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vi TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
ñaña de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
"v^n variable y tiempo favorable para que descarguen 
firílientas aisladas. Temperatura máxima de ayer: 31 
Orense- miniraa, 10 en Zamora. En Madrid: mójcima 
J o v p r 2 6 ; mínima, 15. (Véase en quinta plana el 
de ayer, * Boietin Meteorológico.) 
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L A C R I S I S D E L A U N I V E R S I D A D 
Varios hechos han venido estos últ imos días a confirmar un augurio nuestro 
referente al decenso de la cultura y a la desvalorización profesional de los ele-
mentos docentes. Los s íntomas son tan graves y acusan una marcha a t r á s 
tan apenante, que bien merece que hagamos a su propósito algunas reflexiones. 
Ya es conocida, y hasta aplaudida, por el principio de que la necesidad 
carece de ley, la disposición del ministerio de Instrucción pública, dando plaza 
de maestros a los individuos que no cubrieron el nivel requerido en las oposi-
ciones. Dejando a un lado toda discusión sobre la acertada o desacertada es-
tructura de los ejercicios de oposición, el hecho real y verdadero ea que el nú-
mero de opositores aprobados, m á s los desaprobados en un ejercicio, m á s los 
desaprobados en dos ejercicios, forman un total que no alcanza todavía a cubrir 
el número de escuelas vacantes. La realidad se impone, pues, para bajar la tara 
y contentaráfe con lo que hay. Este es el primer hecho. Vamos al segundo. 
Se están celebrando unas oposiciones al Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos. El primer ejercicio, con ca rác te r eliminatorio, con-
gistia en una traducción del la t ín ; y se ha dado el caso, que de ciento veinte 
opositores, licenciados o doctores en Filosofía y Letras, quedó reducido a cua-
renta y ocho el número de los que supieron traducir. A l ejercicio inmediato, los 
opositores aprobados no b a s t a r á n a cubrir las cuarenta plazas vacantes. 
Por último, ahí es tán los exámenes que se celebran actualmente en las 
Universidades. E l año pasado tuvimos ocasión de escribir por estos mismos 
días: "Si corrientemente en España los estudiantes trabajan poco, este año 
han trabajado poquísimo. La lenidad de los examinadores ha tenido que extre-
marse hasta el punto de hacer verdaderos milagros." Por lo que vemos y oímos, 
los t?Jes milagros no bastan ya este año, que en punto a trabajar poco ha dado 
quince y raya al pasado. Solo hay un consuelo: que ta l como se presenta la 
perspectiva universitaria, el año que viene se es tudiará menos todavía. 
Todo acusa manifiestamente un decenso de cultura, que no sabemos a dónde 
va a llegar. La juventud española huye de los estudios científicos, de la ciencia 
pura, ya del campo de las Letras, ya del de las Ciencias. La Universidad no 
atrae sino por su aspecto profesional, o mejor dicho, por su habili tación bu-
rocrática, no técnica, del ejercicio de una profesión. Sobre este punto las esta-
dísticas de las Facultades de Ciencias y de Letras acusan un decrecimiento de 
matrícula desolador, mientras que las Facultades de Derecho y de Medicina 
crecen escandalosamente. E l curso 1926 a 1927, estudiaban Ciencias en España 
g.601 alumnos. A l curso siguiente bajó la cifra a 6.296. La Filosofía y Letras 
las cursaban en 1926 a 1927, un total de estudiantes de 5.936. A l curso si-
guiente quedaba reducido a 4.574. En cambio, en Derecho aumenta la mat r ícu la 
en 4.441, y en Medicina, en 2.800. Ciencias y Letras, como sí dijéramos, lo que 
forma el núcleo sustancial de la Universidad, eso está en plena crisis. Los 
jóvenes no lo buscan en la Universidad; y si lo buscan, no lo encuentran, por 
desgracia, según lo demuestra irrebatiblemente el caso aducido de las oposicio-
nes de Archivos, en las que setenta y tantos licenciados en Letras, todos con 
brillante expediente y varias mat r ícu las de honor, ante un simple texto latino 
de Suetonio, fracasaron y fueron eliminados. 
Verdaderamente, que los hechos son para llamar a la reflexión y al examen 
de conciencia a los elementos universitarios. Clamar por el prestigio de la 
Universidad, pedir al Estado retribuciones decorosas, estimular a la sociedad 
para que coadyuve al engrandecimiento de la gloriosa institución de otros 
tiempos, todo es dar voces en el vacío, mientras la misma institución se empeñe 
en su descrédito, ya saliéndose de su órbita y abandonando sus esenciales co-
metidos, ya convirtiéndose en un elemento perturbador de la vida pública. Se 
impone una reacción seria, un movimiento liberador del ambiente antiuniversi-
tario, que ha invadido las esferas académicas, una vuelta al trabajo honrado, 
silencioso y limpio de bastardos propósitos, que es el único asiento del prestigió 
de la Universidad. Cuando ésta se presente a los ojos de la nación como un 
Instrumento de cultura y, por ende, de prosperidad pública, entonces no fa l ta rá 
para esa gestión la debida correspondencia, que la misma sociedad, en compe-
tencia con el Estado, le o torgará agradecida y beneficiada. Este es el camino 
que tiene la Universidad española para superar la crisis en que se halla. Vere-
mos si sus elementos son capaces de hacer frente a la situación. 
A CAUSA OE UN A B O S O M E ! 0 D E L D I A N u e v o r é g m e » c o m e r c i a l 
5 8 L a Monarqu ía rumana 
Toda la Prensa extranjera se mues-
t ra conforme en que el asentimiento 
casi unánime de la opinión rumana a la 
d e l n i t r a t o 
Uno de los barcos llevaba petróleo!vuelta del príncipe Carlos se debe a una 
que se incendió 
sus tripulantes y de 18 pasa-
jeros del otro barco 
L A N I E B L A F U E L A C A U S A 
D E L C H O Q U E 
sola causa: el deseo de colocar al fren-
te de la nación un hombre enérgico 
que pudiese imponer su autoridad a los 
El incendio ocasionó la muerte de P ^ 0 3 - este factor no Feria ex-
plicable m el regreso del Principe des-
terrado ni la complicidad manifiesta del 
Gobierno y de la Regencia, ni el entu-
siasmo popular desbordado en toda la 
nación. 
Pero no ha significado esencialmente 
este entusiasmo un homenaje a la per-
sona del Principe. Ha sido m á s bien 
(MasBachusetts), 11. — E l ; ^ muestra de respeto a la institución 
vapor petrolero "Pythis" chocó ayer imoná ^ j inci io de autoridad 
con el steamsr americano "Fairfax '-y ^ forma en fué consti tuída la Re-
sé ha perdido con toda su tripulación, ia debilitaba el poder real en mo-
BOSTON 
que constaba de 40 personas. La causa 
principal de la catást rofe fué el incen-
dio del petrolero, que además se de-
r r a m ó sobre el mar y envolvió al otro 
buque. En éste han perecido 18 perso-
nas, que se arrojaron al mar enloque-
cidas por el fuego, que prendió en sus 
ropas. 
E l "Fairfax", aunque envuelto en lla-
mas, in tentó acudir en socorro de los 
tripulantes del "Pythis", sin conseguir 
salvar a ninguno de ellos. 
E l "Fairfax" iba completamente lleno 
mentos difíciles para la nación, cuando 
era m á s necesaria una dirección enérgi 
ca e independiente de las enconadas lu 
chas partidarias. Porque el país atra 
viesa, en efecto, una situación difícil, y 
en algunos aspectos, crí t ica. Es verdad 
que Rumania ha salido de la guerra con 
vertida de pequeña potencia balcánica 
en una nación poderosa. Pero ha reuni 
do bajo el mismo poder una amalgama 
de razas de distinta cultura que hasta 
hace pocos años convivían con dificul-
tad. Y la monarquía , á rb i t ro supremo 
Empezará a regir en 1 de julio 
Frente a un monopolio de ventas, 
una concentración de compras 
L A G E S T I O N D E L B A N C O E X -
T E R I O R D E E S P A Ñ A 
EOS PUEBLOS M A O M O S 
EL 
S e r á e l ú n i c o i m p o r t a d o r 
Va a cambiar en España , desde el pró-
ximo día 1 de julio, el régimen comercial 
del nitrato de Chile. 
El nitrato de sosa de Chile es un pro-
ducto natural, cuyos yacimientos sólo 
existen en la citada República. Su origen 
geológico no es del todo claro, y se a t r i -
buye a procesos de descomposición de 
materias vegetales. 
La obtención es relativamente senci-
lla. En general, los procedimientos se 
fundan en la disolución del nitrato en 
agua a distintas temperaturas. E l fer-
tilizante cristaliza pronto, por ser me-
nos soluble que las sales que lo impurifi-
can, las cuales son arrastradas en las 
aguas residuales. Un subproducto inte-
rensant ís imo de esta fabricación es el 
yodo. 
La industria moderna ha forjado un 
competidor al nitrato de sosa chileno, 
en los nitratos obtenidos por procedi-
mientos sintéticos, cuyo ni trógeno se ex-
Se constituye un Comité de soco-
rro por la Confederación 
Católico-Agraria 
E L D O M I N G O , C O L E C T A E N 
L A S I G L E S I A S 
E l temporal de la semana pasada ha 
devastado varios de los pueblos madri-
leños que bordean el río Tajo. Colme-
nar de Oreja, Brea, Estremera, Fuenti-
dueña y Villaconejos han sido los m á s 
castigados. La cosecha cereal, y espe-
cialmedte la de cebada, a punto de se-
garse, se ha perdido por completo. El 
viñedo sufrió mucho, y donde había r i -
cas huertas sólo se ve hoy un fangal 
del que emergen aquí y allá algunos 
tallos de las que fueron plantas. E l es-
pectáculo es particularmente desolador 
en Estremera. 
L a Federación Catól ico-Agraria de 
de pasajeros, que pa r t í a de esta ciudad cn esta luc]ia5 si bien estaba encarnada 
en viaje de vacaciones. La catás t rofe !en vm niño ejercía su poder a t ravés . 
ocurrió dos horas después de haber sa-¡de un consejo que, a lo menos en las tra<: de la atmósfera. En las naciones 
eJ barco de este puerto. apariencias, no se libraba de la acusa- ^ 
A causa de la intensa niebla rei- |c ión de partidismo, 
nante, el "Fairfax" navegaba a media | De ahí la vuelta del desterrado. Se 
máquina, cuando repentinamente apa-jnecesitaba ^ á rb i t ro único, rey de to-
réelo en dirección contraria, y a bas- doSt pCr encima de las banderías, ca-
tante velocidad, el tanque petrolero j p ^ de imponer su autoridad, g a r a n t í a 
Créese q u e M a ü i u f o r m a r á 
e l G o b i e r n o r u m a n o 
Ayer terminaron las consultas 
El nuevo Rey declara que, ante 
todo, se atenderá al resurgi-
miento económico 
BUCAREST, 11. — E l rey Carlos ha 
terminado las consultas a los jefes de 
loe partidos políticos. Se cree unáni-
memente que enca rga rá de la forma-
ción del Gobierno a Maniu. 
El rey Carlos ha concedido una con-
decoración al aviador francés que lo 
condujo de Par í s a Bucarcst. 
Los periódicos anuncian que el Rey 
t a intervenido cerca del Gobierno para 
«lúe no sean perseguidos algunos jefes 
liberales que recientemente prommeia-
ron en el Parlajncnto discursos ofen-
6m>3 para el Soberano. 
El anuncio al Cuerpo 
C o n t i n ú a n l a s d e t e n c i o n e s 
e n S a n t o D o m i n g o 
El ex ministro Sicart ha sido pues-
to enlibertad 
Nueva ley sobre las armas de 
fuego en Cuba 
"Pythis". Fué imposible evitar el cho 
que. Inmediatamente de ocurrir se oyó 
una formidable explosión y el barco 
petrolero quedó envuelto en llamas. 
E l petróleo se de r ramó poi la cu-
bierta del otro vapor y entonces fué 
cuando se prendieron fuego diez y ocho 
de sus pasajeros. Como el petróleo se 
había derramado también sobre el agua, 
toda la superficie del mar a'rededor de 
los barcos aparecía incendiada. 
Durante m á s de cuatro boras estu-
vo trabajando sin descanso ia tripula-
ción del "Fairfax" para apagar el fue-
go, hasta que el vapor "Glouscester" 
pudo acercarse y salvar a los pasaje-
ros y tripulación. 
Los pasajeros salvados fueron trans-
portados a Boston, donde han manifes-
tado que el barco petrolero se hundió 
a los veinte minutos de haber ocurri-
do el choque. 
* • • 
BOSTON, 11.—Los pasajeros del va-
por "Fairfax", que chocó con el pe-
trolero "Pythis", agregan detalles dra-
máticos al relato del accidente. Dicen 
de un Gobierno firme. Para obtener un 
Poder robusto y una monarquía fuerte, 
los rumanos han llamado al príncipe 
Carlos, que no era un Rey extranjero, 
sino el que—sin los incidentes de hace 
cuatro años—hubiera ocupado el trono 
de la nación. 
E l Congreso para la pro-
tecc ión de los acreedores 
Se acaba de celebrar en Viena una 
reunión o Congreso, organizado por la 
Sociedad de Acreedores, fundada en 
1870. A él han asistido delegados de 
gran número de países, con el fin de 
proteger a los acreedores. 
Estimamos que son dignas de un co-
mentario las resoluciones adoptadas por 
el Congreso. Todas ellas tienen una gran 
importancia intrinseca para el derecho 
mercantil internacional. 
Las conclusiones aprobadas versan, 
primero, sobre la necesidad de valorar, 
económica y adecuadamente, la masa de 
bienes en liquidación; segundo, la ur-
que el "Fairfax" navegaba a pequeña jg-cncia de que se estudie una legisla 
diplomático 
BUCAREST, 11.—Los miembros del 
Cuerpo diplomático han recibido una 
circular del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros anunciando que el Parlamen-
to, reunido en Asamblea nacional el 
^fa 8 del corriente, había anulado la& 
disposiciones constitucionales conteni-
das en el acta de 4 de enero de 1926. 
El documento añadía que el príncipe 
Carlos había sido proclamado Rey de 
Rumania y había prestado juramento 
al subir al Trono. 
L a princesa Helena 
BUCAREST, l l ^ E f Parlamento pr(> 
Vagará sos trabajos hasta el dia 30 
ael actual. 
La princesa Helena ha aplazado su 
Vlaje a Alemania, y esta m a ñ a n a ha 
celebrado una entrevista con el prínci-
pe Nicolás y con la ex'reina Isabel de 
Grecia. 
Declaraciones del Rey 
BUCAREST, i l .—Interviuvado por el 
enviado especial del periódico "Le Ma-
SP . de París , el rey Carlos ha decla-
0 que al mismo tiempo que la re-
rganización del ejército, el nuevo Go-
lercc se ocupará principalmente del 
'anscendental problema del resurgi-
^•«tito económico. Ha añadido que, por 
Parte, se man tend rá ín tegramen-
( política exterior de Rumania, y 
estfthf qUe' al restablecer una política 
D U P f Runiania volverá a ocupar el 
c trt que la corresponde en el con-
' El R D E laS naci<XDes de Europa, 
eo Rey terminó diciendo que Rumania 
Par ervar^ Preciosamente su amistad 
confi 0011 Francia. país merecedor de la 
nnsnza y de la s impatía de todos. 
L a reina María regresa 
r - Í J ^ C H , 11.—Procedente de Obe-
^a-mmergau llegó en automóvil la rei-
diaf111^176 de Rumaiúa, que tomó ínme-
« a m e n t e el Oriente Express. 
Comentarios de "Le Temps" 
aI>^R-Is. 12.—"Le Temps", ocupándo 
otra 
te 
SANTO DOMINGO, 11.—El señor don 
Alfredo Sicart, ex minisTo de Defen-
sa Nacional del Gabinete presidido por 
Vázquez, fué detenido ayer. Algunas 
horas después el señor Sicart fu^ pn es-
to nuevamente cn libertad. 
Las autoridades no han dado ningu-
na explicación respecto a esta deten-
ción. 
Las detenciones continuaron durante 
el dia de ayer.—Associated Press. 
Viaje del presidente 
velocidad y que el choque se produ-
jo por la banda de babor. Ambos bar-
cos quedaron inmediatamente envueltos 
en llamas, pues el petróleo inflamado 
se extendió rápidamente sobre la su-
perficie del mar. E l calor era tan so-
focante que los pasajeros del ' Fairfax" 
corrieron peligro de mori i asfixiados. 
A pesar de ello, el "Fairfax" se esfor-
zó por socorrer al buque petrolero, que 
se hundió en menos de veinte minutos, 
siendo probable que todos sus tr ipu-
lantes hayan perecido abrasados. El 
"Fairf: ix". a pesar de tener una vía 
de agua hacia la proa, pudo llegar por 
sus propios medios al puerto. 
del Senado 
SANTO DOMINGO, 11.—El señor 
Díaz, presidente del Senado, acompaña-
do de su esposa y sus hijas, embar-
có ayer con destino a Coamo (Puerto 
Rico). 
Las armas de fuego en Cuba 
H A B A N A , 11.—El Departamento del 
Interior ha promulgado una nueva ley 
sobre las armas de fuego. 
Desde ahora cn adelante oerá nece-
sario un permiso especial del Departa-
mento de Guerra para la importación, 
venta o compra de revólvers cuyo cali-
bre sea superior a 22 puntos.—Associa-
ted Press. 
Asuero en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 11.—Los sorpren-
dentes resultados obtenidos en lag in-
tervenciones practicadas por el doctor 
Asuero en centenares de personas, en 
una sala del diario "La Razón", co-
mienzan a inquietar al público. 
E l director general de Sanidad ha 
pedido que el ministro de Justicia tome 
cartas en el asunto, persiguiendo al 
doctor Asuero por ejercicio ilegal de 
la Medicina en la Argentina, pero el 
ministro del Interior se opone a ello. 
• • • 
BUENOS AIRES, 11.—El periódico 
"Critica" censura la denuncia presenta-
da por el Departamento Nacional de 
Higiene contra el doctor español Fer-
nando Asuero, basándola en que el mé-
dico donostiarra ejerce la Medicina en 
esta capital sin haber revalidado su 
título en la República Argentina ni te-
ner autorización del organismo citado. 
Agrega el diario que el ministro del 
Interior, señor Elpidio González, ha or-
denado al jefe del Departamento de H i -
giene que retire l a denuncia. 
"Critica" califica el caso de extre-
madamente curioso.—Associated Press. 
nia, no tiene otra preocupación que la , 
paz, lo mismo en la Europa Central 
que en la Oriental y Occidental. Lasi 
audaces afirmaciones de los soviets tie-
nen sólo por objeto despistar, a fin de 
No se harán en Alemania 
empréstitos 
Discurso del ministro de T r a -
bajo del Reich 
DUSSELDORF, 11.—En un discurso 
que ha pronunciado ante el Comité cen-
t ra l de los Sindicatos obreros cristia-
nos el ministro del Trabajo del Reich, 
ha expuesto las actuales dificultades 
económicas y financieras por que atra-
viesa Alemania. 
Aludiendo a la reducción de los sala-
rios en la industria meta lúrg ica del 
Noroeste del Reich, el ministro ha de-
clarado que esta reducción ha sido acor-
dada con objeto de conseguir una reduc-
ción en el precio de coste y, por lo 
tanto, en el precio de venta, pero que 
el Gobierno no consentirá en que las 
cargas para combatir las dificultades 
económicofinancieras reposen única y 
exclusivamente sobre los hombros de 
los obreros. 
E l orador ha terminado diciendo que 
el Gobierno quiere conseguir una me-
joría de la situación sin recurrir a 
nuevos emprést i tos que favorecen la 
emigración de capitales y con ello el 
encarecimiento del coste de la vida en 
el interior del país. 
ción internacional, relativa al procedi-
miento de declaración en concursos y 
quiebras: tercero, el reconocimiento de 
las ventajas y de los peligros del se-
guro de crédito. 
Ignoramos si E s p a ñ a ha estado re 
presentada en este Congreso. Pero, en 
todo caso, nos interesa, especialmente, 
algnana de sus conclusiones. 
El seguro de crédito—o contra fallí 
dos—eSitá entre nosotros totalmente por 
organizar. N i siquiera el seguro de eré 
centroeuropeas, la competencia es ya 
muy importante. 
La agricultura española utiliza el n i -
trato de Chile como abono de primave-
ra y es el m á s usado en el secano, para 
proporcionar ni t rógeno a las plantas. 
España es el segundo país de Europa 
entre los consumidores de nitrato. I m -
portamos unas 140.000 toneladas anua-
les, que valen unos 50 millones de pese-
tas, según las valoraciones oficiales, que 
son más bien bajas. 
Situación comercial 
L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
vista desde P a r í s 
CORTES, CON ESTE GOBIERNO, 
ANTES DE FIN DE AÑO 
Las vacantes de senadores vita-
licios se cubrirán después 
de las elecciones 
Ni C a m b ó ni A l b a regresarán a E s -
p a ñ a hasta d e s p u é s del verano 
A l primero le han ordenado los 
m é d i c o s tres meses de re-
poso absoluto 
WAIS HA HABLADO EN PARIS DE 
LOS VINOS Y D E L NITRATO 






del nitrato Madrid ha enviado representantes suyos 
que visiten los pueblos. La impresión es 
Las n i t rer ías chilenas estaban en ma- de que sólo una pequeña parte de los 
nos de nacionales de dicho país, nor te-!daños causados por la terrible tormén 
americanos, ingleses, franceses, alema-
nes, españoles y yugoeslavos. E l Go-
bierno chileno obligó a constituir una 
Asociación de Productores, que al prin-
cipio, tuvo fines solamente estadísticos 
y de propaganda, pero que después, fué 
la única encargada de las ventas del ni-
trato al extranjero. 
En Europa existía un Comité, domi-
ciliado en Londres, cuyas facultades eran 
muy amplias y cuya misión principal 
consistía en fijar los precios en las dis-
tintas naciones del viejo Continente, y 
distribuir el nitrato en dichos países. 
En E s p a ñ a recibían el nitrato varias 
ta podrá repararse. En tres grupos pue-
den clasificarse los damnificados. E l pr i -
mero fórmanlo los labradores relativa-
mente ricos, propietarios o colonos, pa-
ra quienes la pérdida de la cosecha cons-
Ayer comió Doumergue en la 
Embajada española 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Sin duda es Par í s un ex-
celente observatorio de la política mun-
dial. Lo es, especialmente, de la polí-
tica española. No es, por cierto, en la 
Prensa extranjera, desagradable es re-
conocerlo, donde pueden documentarse 
los españoles desparramados por Euro-
pa, acerca de los acontecimientos de su 
país. Pero nunca falta una personali-
dad, ya ex ministro o ministro, ya au-
toridad universitaria o diplomático o 
profesor en misión extraordinaria, que, 
domiciliado o simplemente de paso en 
la capital de Francia, pueda reseñarnos 
la actualidad española, así de la ya ges-
tada y en sazón como de la que apunta 
embrionaria. 
E l ministro de Estado, duque de A l -
ba, que estuvo hace unos dos meses, vol-
verá a pasar por Par ís , después del día 
20, acompañando a su majestad. El Rey 
pasa rá en Londres alrededor de quince 
días, de riguroso incógnito. Asist irá a 
algunos partidos de polo, meramente co-
mo espectador. Tanto a la idea como al 
regreso, don Alfonso (y su ministro ds 
Estado, que inaugura rá asi sus funcio-
nes de ministro de jornada), se deten-
drá dos días en Par í s . 
Este contacto, cada vez creciente, de 
los españoles caracterizados con el ex-
tranjero, nos permite abordarlos en ple-
no boulevard si bien con éxito informa-
tivo, no siempre afortunado. Por ejem-
casas—hasta cinco—distribuidoras, que ceros, que por la ruina de los labrado 
tituye un grave quebranto económico, 
pero no irreparable, a los ^ e s p o ^ ^ u 
concederse créditos para salir de esta. ^nseñ J z a r¡or en la CJ ital de Es. 
situación, pues tienen suficiente garan-
tía. Los labradores pobres, que "viven 
al día" y cuya única riqueza, de un año 
para otro, es lo que levantan de sus 
campos, necesitan socorros o créditos 
con ga ran t í a meramente personal. 
E l tercer grupo lo integran los bra-
eran los mismos grupos productores que 
estaban obligotariamente asociados en 
la entidad chilena. Estas distribuidoras 
disfrutaban la exclusiva, porque nadie 
que quisiera comprar nitrato directa-
mente a la Asociación chilena, podía ha-
cerlo sin realizar su compra a t ravés 
de estas entidades. De hecho, pues, te-
nían una exclusiva para España . 
La influencia española en el Comité 
de Londres r ) era pequeña. Entre na-
cionales y afines llegamos a disponer 
cn algunas épocas de tres votos. A pesar 
dito a la exportación, ordenado por el de ello, los precios del nitrato variaban 
real decreto de 1929, que estableció el mucho de unas naciones a otras. Y así. 
Banco de Crédito Exterior, ha llegado en Alemania, se pagaban unas ocho l i -
a implantarse hasta ahora. jbras por tonelada; en Francia, m á s de 
En cuanto a la ordenación jur ídica i nueve, y en E s p a ñ a se cotizaba a más 
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del derecho a las mercancías no paga-
das, así como la de regular todo lo rela-
tivo a las insolvencias comerciales, 
creemos que nuestra legislación es i n -
suficiente. Recuérdese, como prueba, que 
la parte del Código de Comercio que re-
gula los concursos y quiebras, es fun-
damentaimente la del Código de 1829, y 
aunque modificada por el Código de 
1885, hoy vigente puesto que el proyec-
to de ley de 1892 no llegó a aprobarse, 
resulta muy deficiente para amparar los 
derechos de los acreedores, y, sobre to-
do, muy lenta. 
Parece, pues, oportuno apuntar la 
Idea de una reforma. En ella podría 
caber la creación de una organización 
de contables colegiados, a la que se 
otorgara una intervención en todos los 
estados de insolvencia. Ello seria l a 
mejor forma de convertir en rápida la 
t ramitación de las quiebras. Pero urge 
también que se publique con mucha ma-
yor premura la estadís t ica de quiebras 
y suspensiones de pagos, ya que tal pu-
blicación constituye un precioso indicio 
para conocer la marcha de la coyuntu-
ra económica nacional. 
Seria conveniente que los juristas es-
tudiaran las conclusiones adoptadas por 
el Congreso celebrado en Viena, pues se-
guramente habrán de\ sugerir aquéllas 
alguna orientación provechosa para i n i -
ciar la reforma de nuestras deficientes 
leyes en orden a la protección de los 
acreedores y régimen de quiebras. 
Pág. 
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ae los acontecimientos políticos de que no se hagan patentes lo? verdade 
umania. dice que Francia, que no ha] ros propósitos que ellos persignen con 
rerr^0100 en enos ni directa ni indi-1 su política en Rumania y Polonia. Sólo 
^cuanente, y que ha permanecido im-jlas masas comunistas, ignorantes y ce-
v_rcial la crisis interior que desde hac tiempo se desarrollaba en Ruma-
gadas por el furor revolucionario, pue-
den acoger las insidias soviéticas. 
PROVINCIAS.—Clausura del cursillo 
de Francisco de Vitoria en Salaman-
ca.—Entrada en Sevilla de la proce-
sión del Rocío.—Explosión en una 
pirotecnia en Valencia. — Aterrizaje 
violento en Ciudad Real (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece seguro que 
Maniu formará el Gobierno rumano. 
Continúan las detenciones en Santo 
Domingo.—Dimite el almirante japo-
nés Kato, jefe del Estado Mayor na-
val.—En un abordaje te incendia un 
barco petrolero y perecen abrasadas 
5 8 personas.—Descarga sobre Lisboa 
una fuerte tormenta (páginas 1 y 3). 
Diez muertos en Francia 
por la circulación » 
Ayer hubo también once muertos 
en Londres 
PARIS, 11.—El "Journal" dice que 
durante el día de ayer, y a consecuen-
cia de accidentes de la circulación, hubo 
en Francia diez muertos y cuarenta 
y dos heridos, muchos de ellos de gra-
vedad. 
ONCE MUERTOS E N LONDRES 
LONDRES, 11.—Según el "Daily Te-
legraph", siete de los heridos en acci-
dentes de la circulación durante el úl-
timo "week-end" han muerto. 
Durante el día de ayer, y por las 
mismas causas, perecieron once perso-
nas más , 
C A E U N AUTOBUS E N U N C A N A L 
AMSTERDAM, 11. — Cerca de Olde-
dc diez. Esta diferencia de precios se 
explica, porque en Alemania tenían las 
sales chilenas una gran rivalidad con los 
nitratos sintéticos. En Francia, el Go-
bierno hacía esfuerzos por evitar la ca-
rest ía del nitrato, y sólo E s p a ñ a estaba 
en cierto modo indefensa. 
Las gestiones de la Dictadura 
En estas condiciones, surgió bajo la 
Dictadura, casi s imul táneamente con la 
constitución del Banco Exterior de Es-
paña, una gestión encaminada a lograr 
la concentración de compras en España, 
con el fin de defender los precios. Se ha-
bían logrado ya grandes ventajas, casi 
más que las ahora consegnídas, cuando 
la interferencia de una impor tan t í s ima 
Compañía de abonos, muy relacionada 
con los entonces dirigentes de la agri-
cultura oficial, cortó, mediante una or-
den del ministerio de Economía, la tra-
mitación de este asunto. 
Desde esa fecha hasta ahora ha cam-
biado extraordinariamente la faz del 
negocio del nitrato. Guggenheím, "rey 
del cobre", en Chile, logró que a su 
servicio entrara un conocido técnico que 
antes estuvo a las órdenes de impor-
tantes compañías nitrateras, y comen-
zó a comprar pequeñas explotaciones de 
nitratos. Asi, llegó a poseer el 20 por 
100, Pero hace pocos meses consiguió 
controlar en cierto modo a l a impor-
tamís ima compañía llamada Lautaro 
Nitrate Corporation, y poco después te-
nía bajo su férula el 60 por 100; es de-
cir, la mayor ía de l a producción de n i -
trato chileno. 
Propuso entonces el Gobierno de Chi-
le la consti tución de una Compañía Sa-
li trera Nacional, cuya denominación ya 
es muy conocida entre la alta finanza 
mundial. Denomínase la "Cosana". Se-
gún una ley que acaba de aprobar el 
Parlamento chileno, dicha Compañía 
Salitrera Nacional e s t a rá constituida: 
la mitad de sus acciones por el grupo 
Guggenheím, y la otra mitad e s t a r á en 
posesión del Gobierno de Chile. Tendrá 
la facultad de expropiar todas las ac-
tuales explotaciones nitreras, entregan-
do, mediante convenio con cada Compa-
ñía, acciones de la "Cosana", en pro-
porción al estado de florecimiento que 
cada explotación tenga. 
Guggenheím se compromete a entre-
gar en el primer año cuatro millones y 
medio de libras esterlinas al Gobierno 
chileno; en el segundo año, cuatro mi-
llones; en el tercero, tres y medio, si 
a esta cantidad no llegan los benefi-
cios que le correspondan como dueño 
res, quedan sin jornales y, por tanto, 
abocados a la miseria. 
La Federación Católico-Agraria, para 
allegar socorros, ha organizado un Co-
mité, que preside el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá y del que forman parte, 
entre otras personalidades, el conde de 
Rodríguez San Pedro, como presidente 
de la Confederación Nacional Católico-
Agraria, y el señor Mac-Crohón, que 
lo es de la entidad organizadora. 
En todas las iglesias de la Corte se 
pos tu la rá el próximo domingo en favor 
de los labradores madri leños. Desde los 
púlpitos, y a distintas horas, se expli-
ca r á a los fieles la finalidad de la co-
lecta. 
Se han editado hojas y carteas. 
Simul táneamente se ha abierto una 
suscripción, que cuenta ya con fuertes 
donativos. 
La visita a los pueblos devastados es 
fácil. Por la carretera de Valencia o por 
la de Andalucía, basta recorrer irnos 
50 ki lómetros desde Madrid para tomar 
luego cualquiera de las derivaciones in-
dicadas en el gráfico que cruzan la zo-
na devastada. 
biado, pues, completamente, desde la 
gestión que inició la Dictadura hasta 
la que el nuevo Gobierno español ha 
comenzado a t ravés del Banco Exterior 
en el pasado mes de abril. Frente a 
un monopolio absoluto de venta se ha 
tratado de constituir una concentración 
paña, su opinión sobre la actualidad uni-
versitaria: "Vamos a no hablar de eso, 
nos responde sonriendo. Peor es mene-
allo". 
Por otro conducto en cambio, no me-
nos autorizado, sabemos que el decreto 
restableciendo el uso de las banderas re-
gionales, se había aprobado hace un mes 
en Consejo de ministros, y que fué deci-
sión de éste, singularmente propulsada 
por su presidente, el general Bcren-
guer, proponer la promulgación al via-
je del Monarca a CataJuña, con objeto 
de que una coincidencia de fechas no 
pudiera empañar siquiera el espíritu des-
interesado y sentimental, sin ganga da 
mercader ía de la letra y del espíritu de 
u autorización. 
Cortes antes de 1931 
En Pa r í s no se reiteran menos que 
cn E s p a ñ a las sugerencias oficiosas ds 
que se convocarán Cortes antes de fin 
de año, y de que el actual ministerio, 
tal es su intención, comparecerá en el 
Banco azul. 
¿Y las vacantes de senadores vital i-
cios ?—hemos preguntado para reaccio-
nar contra un minuto de embarazoso si-
lencio. 
—Son muchas, en efecto, se nos ha 
contestado, pero ahora, como antes, es 
decir, siguiendo la costumbre, no se cu-
br i rán hasta pasadas las elecciones. 
—¿Qué piensa el Gobierno hacer ba-
jo la tonelada periodística que pide res-
ponsabilidades ? 
—Las responsabilidades que pueda 
haber y quepa exigir son incumbencia 
de las Cortes. E l Gobierno no llevará 
sobre ello otra ponencia al Parlamento. 
Sólo a un Gobierno revolucionario ca-
bria pedir una política de persecución 
contra el que le precedió en el Poder. 
Porque no tiene ese ca rác t e r y porque 
al propio tiempo no ser ía justo que ac-de compras para defenderse mejor. Tan-
to m á s cuanto que los nuevos dueños | tuaVa s imul táneamente como juez y par 
del nitrato de Chile es tán llegando a te, no es el actual Gobierno, sino en 
un acuerdo con los fabricantes de ni-
trato sintético para no hacerse la com-
petencia. 
El Banco Exterior de España ha ges-
tionado, y logrado ya una conformidad, 
en las siguientes condiciones: 
E l Banco Exterior de E s p a ñ a será el 
único consignatario, y por lo tanto, el 
único comprador de nitrato de Chile 
para España. E l precio de dicho nitra-
to t endrá que ser aceptado por el Go-
bierno español. E l Banco cede los car-
gamentos de abonos que lleguen a las 
costas españolas, a una sociedad filial, 
const i tuída por mitades entre la Asocia-
ción de productores de Chile y el Ban-
co Exterior, y presidida por un dele-
gado del Gobierno. Dicha sociedad ma-
nipula el nitrato y lo entrega a la mis-
ma red comercial de intermediarios que 
hoy existe, sin m á s variación que la de 
que podrá venderlo también directamen-
te a las entidades agrarias o federa-
ciones de Sindicatos. 
La sociedad filial t endrá un capital de 
un millón de pesetas aproximadamente, 
y la financiación de sus negocios corre-
r á a cargo del Banco Exter ior 
El 
todo caso el futuro Parlamento, quien 
deba entender en el asunto. 
de la mitad de "Cosana". Y a part i r 
boorne (Frisia) ha caído a un canal unjde dicho afi0i recibirá Chile l a mitad 
au tobús ocupado por veinticinco vía- de ]og dividendos de la Compañía. 
^ J l o s ellos lograron salvarse El Banco Exterior, únicoi 
Alba y Wais 
L a circunstancia de que el ministro 
de Economía haya vuelto a pasar por 
la capital de Francia ( m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a saldrá para Madrid), ha sido 
aprovechada de nuevo por el informa-
dor. Tanto más cuanto que sabíamos 
que los señores Alba y Wais habían 
coincidido en el tren ascendente de 
Burdeos y que entre ellos hubo luego 
un canje de visitas. 
Desgraciadamente, el señor Wais in-
voca con tan gentiles palabras y ra-
zones la especialidad de su función mi-
nisterial, que apenas sí nos atrevamos 
respondiendo con ello a su ruego, í. re-
latar una parte escasa de sus intere-
santes palabras. 
—No tiene nada de ext raño tales con-
versaciones entre quienes como el sefrr 
Alba y yo están unidos por una anti-
gua amistad. Remito a usted, para mas 
dettlles, el reciente epílogo del Í X mi-
nistro de Estado a su serie de cuatro 
art ículos. Alba adopta una posición de 
coste de los fletes ha sido cstu-1 elevado patriotismo y de alteza de mí-
diado, pero queda en manos de los pro- ras. 
ductores chilenos, porque es evidente —¿Cree usted, pues, que en un futu-
que ofreciendo contratos de flete parajro m á s o menos lejano sena imposible 
un volumen que pasa de los dos millo-¡que presidiera una situación gobernan-
nes de toneladas, los logra m á s baratos te .»? 
que España, quien puede ofrecer sóloj 83 señor Wais nos interrumpe di-
una importación de 150.000 toneladas. ¡ ciendo: 
Pero el Banco ha conseguido que si en - ¿ C ó m o imopsible? Posible, muy po-
igualdad de precio en el flete, ofrece (sible. 
barcos españoles para el transporte del i ¿Que sabe usted de su 
nitrato a España, la "Cosana" ha de España ? 
aceptarlos. 
'egreso 
-No cieo que se efectúe en todo el 
Este acuerdo es t á ya firmado en Pa-, serano, 
r ís y se ratif icará dentro de breves i 
días. 
piendo las ventanillas del coche, pero 
cinco de ellos sufrieron heridas de al-
guna importancia. 
importador locar frente a un monopolio absoluto de ventas, una concentración total de com-
Cambó no vuelve hasta 
La situación nitrera mundial ha cam-lpras españolas. 
el otoño 
Por iniciativa, de cuál de los dos, no 
sabríamos decirlo, pero el hecho ea aue 
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el nombre del señor Cambó suree en l a i 
conversación. I 
Un financiero belga, nos informa el 
señor \Vais, me ha comunicado el con-| 
• emdo ce una reciente carta que .e bal 
f ingido el político ca ta lán desde Lon-; 
<->r?s. Los médicos 1c ban recomendado 
i'eposo absoluto y silencio en un pe-| 
l iodo de tres meses. Supongo, pues, que 
el señor Cambó no r eg resa rá a España 
ni r eanudará sus actividades an 
extinguido este plazo. 
En orden a ¡a peseta, el señor Wais 
se l imi ta a consignarnos que la crisis 
del cambio obedece a un efecto moral, 
y el becho de que ap^iñ^ si cabe 
especular con otra moneda que la es-
pañola es ya un terrible dato para ex-
plicar la baja. Cuanto a los primeros 
resultados de la balanza comercial en 
epte año, estima el ministro de Eco-
nomía que las interpretaciones en Es-
paña y en cJ extranjero pecan de l i -
geras. 
—He tenido que responder aquí y en 
Bruselas con lo siguiente, a los que di-
t'en que los Gobiernos se quejen des-
pués de conocidas dichas cifras: Prime-
ro, que és t a s se refieren precisamente 
al período voluminoso de nuestra expor-
tación frutera. Segundo, ou? respecto a 
Francia, en mayo hay que indicar que 
la exportación, si bien ba pasado 
por Francia, no pertenece propiamente 
a nuestro comercio con esta nación, si-
no a Suiza, Bruselas y otras partes.— 
Daranaa. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho COn el Rey!61 Banco de España , la Comisión de 
• • •• — Cambios, recientemente creada, para 
Con su majestad despacharon el pre-| sustituir al Comité Interventor. Presi-
sidente del Consejo y el ministro de |d ió eJ ex ministro señor Alvarado y asls-
Marina. E l general Berenguer dijo que tieron los vocales señores Ocharan, 
tes^dei110 liabín ilevacl0 má3 £'ue íirma, muchalPrast, Gára te , Zarraluqui, Mart ínez Ba-
e| firma, entre la que estaba la designa-j chiller y Gil Domingo, 
ción del general Saro para la capi tanía; Según nuestras noticias, esta reunión, 
general de Valladolid; el general Sou-| primera de las celebrados, se consagró 
sa para segundo jefe de Marruecos; eljenteramente al examea de lo actuado 
general Aranzai, a Bilbao; el general|por el Comité anterior, labor proliia que 
PARIS, 11.—El ministro español de 
la Economía Nacional, don Julio Wais, 
ha recibido al corresponsal en Pa r í s de 
la Agencia Fabra, al que ha hecho de-
claraciones sobre su viaje a Francia y 
Bélgica. 
• El señor Wais se muestra muy satis-
fecho de su estancia en Lie ja y A m -
beres, y de las atenciones recibidas du-
rante su estancia en Bélgica, de aquel 
Gobierno. Ha añadido el ministro que el 
viaje, ademán de agradable, ha tenido 
beneficiosos resultados, pues en el curso 
del mismo ha tenido ocasión de conocer 
y estudiar problemas que interesan gran-
demente a la Economía nacional. 
El señor Wais se ha mostrado asimis-
mo muy satisfecho de la muestra de 
atención de que ha sido objeto por par-
CurielCuriel, para la jefatura de Estado 
Mayor de la Capi tanía general de Ma-
drid, y el ascenso del señor Pignatelli. 
E l ministro de Marina dijo que la 
firma sería facilitada en el ministerio 
y que su alteza el infante don Juan 
había comenzado muy brillantemente 
los exámenes para demostrar su sufi-
ciencia a fin de asistir a los cursos en 
la Escuela Naval de San Fernando. 
Agregó que había estado muy bien en 
la resolución de problemas, y en la pa-
peleta, admirable. 
La jornada de! presidente 
El jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana al embajador de Portugal, señor 
Mello Barreto, quien le presentó al 
equipo hípico de dicho país. 
También recibió al conde de Mieres 
con su hermano don Jorge Loring; al 
duque de F e r n á n Núñez; al señor A r i -
tio y al ex ministro señor Ordóftez. 
La clausura de la Ex-
posición de Sevilla 
Por la tarde el presidente recibió a 
los comisionados de la Diputación de 
Sevilla que fueron a despedirse, pues 
¡pensaban regresar a Sevilla por la no-
che. 
E l general Berenguer conferenció 
después con el capi tán general de Se-
villa, teniente general Cavalcanti, quien 
a la salida se detuvo a hablar con los 
periodistas. Hizo grandes elogios de Se-
villa, donde a su juicio, no existe pro-
blema político ni social, estando pacifi-
cados los espíri tus. Añadió que había 
tenido la suerte de encontrar allí cama-
, radas de su promoción, quienes le han 
te del Gobierno francés, a su paso por | digpeIlsado ^ cariñosa Cogida. 
" a • , _/.. i • Refiriéndose aJ l i t igio que tenía pen-
L0S VÍnOS! diente la Diputación, manifestó que se 
~ . "7 r| había resuelto a satisfacción de todos, 
Contestando a una pregunta sobre el!tanto del Gobierrio como de la misma 
actual estado de la cuest ión de los v H Diputación 
nos, ha declarado que es este un pro- | ^nalmente( dijo el general Cavalcanti 
blema cuya solución es t á encomendada a que en Sevilla 3eJ segubÍSL teniendo un i m -
rec lamará durante mucho tiempo la 
atención de los miembros de aquélla. 
La próxima reunión ha sido acordada 
para el próximo día 20. 
La sala de vacacio-
nes del Supremo 
El subsecretario de Gracia y Justi-
cia manifestó a los periodistas que el 
ministro se t r a s l ada rá desde Jaén a 
Ronda, donde el día 13 apadr ina rá la 
boda de una hija de don Antonio Ca-
rro. 
Refiriéndose después al expediente 
llevado al Consejo de anteayer ñor el mi-
nistro sobre asistencia a la tercera con-
ferencia internacional para la unifica-
ción del Derecho penal en Bruselas, di-
jo que se había concedido un crédito 
de 4.000 pesetas para atender a los gas-
tos de desplazamiento de las personas 
que hayan asistido al mismo en repre-
sentac ión de España . E l Congreso em-
pezará el día 26, y t e rmina rá el 30 del 
mes. Añadió que el señor Estrada, an-
tes de marchar, dejó firmada una real 
orden en vir tud de la cual se deroga 
la de 27 de junio de 1927, sobre fun-
cionamiento de la Sala de Vacaciones 
del Tribunal Supremo y Audiencias te-
rritoriales, establecida desde la vigen-
cia de los art ículos 894 y 895 de la 
Ley provisional orgánica. 
Los daños del temporal 
nuestro embajador en Par í s , quien se 
ocupa personalmente del mismo. Ahora 
bien—añadió el ministro—, dada la opo-
Biclón que existe a este propósito entre 
los intereses españoles y franceses, es 
natural que sea en extremo difícil solu-
c ionar la cuestión a gusto de todos. 
Añadió que el ministro francés del Co-
mercio, señor Flandln, le había confir-
mado el anuncio hecho por el presidente 
Tardieu en su reciente discurso de Dijon. 
de que el Gobierno va a presentar al 
Parlamento un proyecto de ley sobre la 
cuestión de los vinos, el cual en t r a r í a 
en vigor el 1 de agosto próximo. E l se-
ñor Wais te rminó diciendo que no cono-
ce el texto de este proyecto, pero es de 
desear que en el mismo se reserve a 
nuestros vinos un t ra to m á s favorable. 
El nitrato 
borrable recuerdo del infante don Car-
los. 
E l general Cavalcanti e s t a r á aún en 
Madrid unos días. 
Sin que podamos asegrurarlo, no seria 
imposible, que a su regreso acompañara 
al Príncipe de Asturias, quien se pro-
pone i r a Sevilla el día 15 y hacer al-
gunas excursiones a diversas poblacio-
nes andaluzas. En caso de confirmarse 
estos porpósitos, el Principe as is t i r ía a 
la clausura de la Exposición el día 21 
para regresar a Madrid después de ce-
lebrado el acto. 
• « • 
E l general Berenguer asistió anoche 
a una comida en la Embajada de los 
Estados Unidos. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación recibió 
También declaró el mmistro que con a log representantea de Ia Diputación 
motivo de su estancia en Pa r í s ha te- de a log g ^ ^ ^ civiles 
nido ocasión de hablar con representan-
tes de la Asociación de Productores de 
Ni t r á to de Chile. Aunque hasta ahora 
de Guipúzcoa y Gerona; al general Gon-
zález Uzqueta y al ex gobernador se-
ñor Mar t ín Alvarez. Conferenció con el 
no se ha llegado a un acuerdo deñnit i - gobernadori coríáe ¿ d Valle de 
vo, se confía en conseguir resultados guc¿ji 
ventajosos por lo que se refiere a los 
precios del nitrato, que eran en E s p a ñ a 
m á s elevados que en los otros países. 
Hablando de la s i tuación política ac-
tual de España , el s eñor Wais se mos-
t r ó muy optimista. Di jo que ayer habló 
con el señor Clementel, que acaba de 
regresar de España , y que le expresó 
la excelente Impresión recogida en el 
mismo. Añadió que, contrariamente a 
los rumores exagerados que han circu-
lado en el extranjero, la si tuación de 
E s p a ñ a es completamente satisfactoria. 
E l señor Wais pensaba haber salido 
para E s p a ñ a esta noche, pero deseando 
asistir al banquete que da hoy el em-
bajador de E s p a ñ a en honor del presi-
dente de la República, ha aplazado su 
marcha hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Banquete a Doumergue 
Después, recibió a loa periodistas, a 
los que dijo que todo lo noticiable se 
hab ía tratado en el Consejo de anoche. 
Comentó el alcance de lo tratado sobre 
los periódicos de los limes. Cree que en 
breve se l levará a la prác t ica . 
Las economías en Marina 
en la Embajada 
PARIS, 11.—En el palacio de la Em-
bajada española ha tenido lugar el ban-
quete ofrecido por el embajador, señor 
Quiñones de León, en honor del presi-
dente de la república. Además del se-
E l ministro de Marina manifestó a 
los periodistas que se había concedido 
la Gran Cruz de Méri to Naval al con-
tralmirante Herrera, director del Obser-
vatorio de San Femando, que es un 
verdadero prestigio mundial. 
Respecto a la reorganización de los 
cuerpos de Marina, manifes tó que va 
haciéndose paulatinamente. E l de I n -
tendencia ya ha quedado listo, pero to-
do ello sin gravar un cént imo del pre-
supuesto. 
Ya s a b r á n ustedes que en los gastos 
de este ministerio se ha obtenido una 
economía de 13 millones, lo que demues-
t ra la amplitud de criterio que nos asis-
te para colaborar en la reconstrucción 
de la Hacienia, pero espero que esa 
gran reducción y otras muy importan-
tes que se han hecho en crédi tos am-
piiabies se rán un antecedente que me ñor Dommerg'ue, asistieron los emba 
jadores de Inglaterra y Estados Unidos a¿'rviria el' dia d^ m a ñ a n a para "cuando 
con sus respectivas esposas, los minis-1 necesite Ja conCeS:6n de un crtdito pa 
tros señores Maginot. y Dumesnil, el 
mariscal Péta in , el señor Bertheiot, se-
cretario general de Relaciones exterio-
res; el conde y la condesa Stanislas de 
Castellane, el secretario general de la 
Presidencia de la república, el jefe m i -
l i t a r del Elíseo, Lasson; el Jefe del pro-i 
tocólo, señor Fouquieres; el señor Re-j 
ra una atención realmente necesaria y 
justificada. 
Rehirióse después a unas notas de 
ampliación publicadas en la Prensa de 
la m a ñ a n a sobre comunicaciones mar í -
timas, y dijo que en el Consejo no se 
t r a t ó nada de este asunto. 
E l ministro hizo un elog'o del examen 
La Comisión de Cambios 
nard, prefecto del Sena; el prefecto delefectuado maflana por el 'ufante 
Policía, el secretario general de la So-idon j u a ü 
ciedad de Naciones, los marqueses del 
Canay, ©1 señor Moore, el ministro dej 
Economía, señor Wais; los marqueses1 
de San Carlos y Ludre > el alto per-
sonal de la EJmbajada. 
Después del banquete se celebró una 
pequeña recepción, recibiendo el emba-
jador a todos los funcionarlos de la Em-
bajada que no hab ían asistido al ban-
quete. 
Finalmente se celebró una agradable 
fiesta española, con el concurso de la 
bailarina Teresita Boronat y del guita-
rrista Amadeo Cuenca. 
Una carta en el "Times" 
Ha regresado de Burgos el director 
de Minas, señor Ormaechea, que fué a 
la capital como delegado de Fomento 
para estudiar los daños causados por el 
desbordamiento del rio Pico. E l señor 
Ormaechea conferenció con los ingenie-
ros de Obras Públicas, y examinó los 
destrozos causados por las aguas. E l in-
forme lo pasa rá al ministro. 
Los transportes por carretera 
Una Comisión de asambleís tas de la 
celebrada en estos días para tratar de 
las exclusivas de transportes -por ca-
rretera visitó ayer m a ñ a n a al ministro 
de Fomento para entregarle las conclu-
siones aprobalas. E l ministro se t izo 
cargo de ellas y dijo q'is las estudiará 
con el mayor in terés . 
Noticias oficiales 
POINCARE PASA UNA MALA NOCHE 
H E R N I A S 
nRICES-HEMORflOIOES 
Tratamiento por Inyecciones 
Doctor VEAS.—Hortaleza, 67.—3 tarde. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitante? 
Tue posean conocimientos de Taqulgra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, d in 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorarios: SO pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
Dlsponemr . de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
M U N D O C A T O L l C f l 
E l P A P A RECIBE A 
O E E A E . 
I Ñ í l í ^ O Muebles- Todas clames. Barati 
i r v í lVAW simos. Costanilla Angeles, 15 
1. Los nuevos puentes sobre ol Rliin.—3. Se levanta la prohibición de los 
"Cascos de Acero".—3. E l "zeppelín" sobre París .—i. E ! nuevo acorazado 5. 
L a unión austroalemana.—8. L a alianza italogermánica. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
del ministerio de Instrucción pública or-,nador una instancia pidiendo al Gobler-
denando que se abra expediente para ln-1 no que se conceda a aquel Ayuntamlen-
vestigar las causas que motivaron la dis-ito el derecho a elegir alcalde, 
minución del capital del referido Cole-
gio. E l expediente comenzará a instruir-
se rápidamente. 
VALENCIA, 11.— Firmada por todos 
los concejales y mi l trescientos vecinos 
Banquete al señor Estrada 
JAEN, 11.—El Colegio de Abogados ha 
obsequiado esta tarde con un banquete 
al ministro de Gracia y Justicia. Asis-
tieron las autoridades y Prensa local.1 
CRONOMETROS y TAQU i M ETROS 











de Carlet ha sido presentada al gober-lAl final se pronunciaron varios brindis. 
PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. O /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C P C I T ( PARA ESPAÑA 
O L D C (APARTADO MI-SAN SEBASTIAN 
CONFLICTOS SOCIALES. — Oviedo: 
Solucionada huelga fábrica cok de La 
Felguera. 
León: Obreros mineros y de fábrica 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa de San-
ta Lucía han entrado al trabsjo. 
Por los ministerios 
Estado.—Visitaron al ministro el mi-
nistro de Rumania y el conde de Asmir. 
—El subsecretario recibió a los minis-
tros de Rumania y Yugoeslavia, a don 
Pablo Soler y a don^Josó Caro. 
Fomento.—Visitaron al ministro los se-
ñores Marlstany y Valenciano, del Con-
sejo de M. Z. A., y una comisión de Já-
tiva, para pedir que se cumpla una reai 
orden sobre riegos, que afecta a dicha 
región. 
El decreto de las ban-
deras en Valencia 
VALENCIA, 11.—La Diputación cele-
bró esta mañana sesión. E l presidente, 
señor Serrano, pronunció en valenciano 
la fórmula de apertura. También varios 
diputados, al intervenir en el debate, lo 
hicieron en lengua valenciana. La Cor-
poración acordó felicitar al Gobierno por 
la publicación del decreto sobre las en-
señas y lenguas regionales. 
Por la tarde se reunió el Ayuntamien-
to y al darse cuenta del mismo decre-
to, el alcalde pronunció un discurso en 
valenciano. Interviniendo en la misma 
forma algunos concejales. También se 
acordó testimoniar la satisfacción del 
Municipio por el decreto. 
• « • 
BARCELONA, 11.—La Diputación, en 
su sesión plenaria, acordó emplear el 
idioma catalán en todos los actos y re-
dactar todos los documentos, que no 
sean libros de registros, actas y comu-
nicaciones con el Gobierno y autorida-
des, en catalán. Este acuerdo se ha to-
mado con carácter urgente. También se 
acordó enviar un voto de gracias al Go-
bierno por la publicación del real decreto. 
—El alcalde, conde de Güell, ha ma-
nifestado que ha dispuesto que sea iza-
da la bandera catalana en el Palacio 
Nacional de la Exposición. Seguramente 
por primera vez, la enseña regional on-
deará el domingo. 
—Hay gran expectación ante el anun-
cio de la Asamblea general extraordi-
naria de la Liga reglonalista para elegir 
nueva Directiva, Se asegura que entre 
otras personalidades hablarán los seño-
res Abadal y Ventosa y se confía en que 
de una manera clara definirán la situa-
ción de la Liga, 
El patrimonio del Co-
LONDRES, 11.—El "Times" publica 
boy una carta, firmada por uno de sus 
lectores, que desea corregir la errónea 
impresión extendida por Inglaterra acer 
<;a de la supuesta falta de "confort" que 
rncuentran los turistas en „us viajes et 
España . 
E l autor de la carta, que Teciente 
mente regresó de un viaje a este p..Is, 
elogia hoteles y comidas, poniendo de 
relieve el excelente estado de la mayoría 
de las caTPteras eifpañolas y, en cuanto 
a las atenciones de que son objeto los 
turistas—termina diciendo—debe afir-
marse que la cortesía de España no 
tiene r iva l . 
TEMPORALES EN YÜGOESLflVIil 
BELGRADO, 1? Desde yer reina 
un violento temporal en la región de 
Kossovo, donde el granizo está causan-
do daños de extraordinaria importan-
legio de S. Ambrosio 
SALAMANCA, 11.—Respecto al asunto 
.del patrimonio del Colegio de San Am-
Aycr m a ñ a n a celebró una reunión, en'brosio se ha recibido una comunicación 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION l 'BOFIA 
APROVECHADQUE LOS NIÑOS 
SON G O L O S O S P A R A C O M -
P L E T A R S U 
ALIMENTACION 
D e r r í t a s e en un cazo , a fuego lento, 10 
g r a m o s de m a n t e q u i l l a y v i é r t a s e 
en é l un bote de l e c h e c o n d e n s a d a 
L A L E C H E H A 
sin diluir, c o c i é n d o l a durante 20 minutos, sin dejar de 
remover hasta punto de caramelo. Echese entonces 
sobre una fuente untada previamente con aceite. Déjese 
enfriar y antes de que se endurezca por completo córtese 
formando pastillas. Cuando compre leche condensada 
exija siempre La Lechera, es la mejor. 
Sociedad Nestlé, A.E.P.A., Vía Layeta;ia, 41, Barcelona, remitífá 3rafuíta-
mente a quien lo solicite un ejemplar del lujosa folleto indicando la» 
utilidades de la leche condensada La Lechera, llena de apetitosas recetas. 
:y:v̂ ^̂ r̂v.̂ ;̂ :̂ŷ •̂ :̂ •̂ ?̂̂ : 
—Vengo a solicitar la medalla del cente-
nario de la independencia. 
— ¿ U s t e d ? > 
— S í . Tengo cien años y soy soltero. 
("Monstique", Cborleroí) 
E L GUARDIA.—¿Con que tirando piedras por la calle? ¡Te 
voy a arrancar las orejas! 
E L CHICO.—Nada de eso. Usted cumpla con su obligación, 
y póngale una multa a mi padre. 
("Pagea Gaios", Iverdon) 
E L CARABINERO.—¿Qué lleva usted ahí? 
E L CONTRABANDISTA.—¡Eso es cuenta mía! 
.("Life". N. York) 
C A R M E N , 2 8 
Coronación de la Virgen de la 
Capilla, Patrona de Jaén 
En representación del Rey asistió 
j el ministro de Gracia y Justicia 
. 
j BARCELONA, 11.—Ha sido recibida 
i por el Papa la comisión de la Exposición 
•Misional de Barcelona, presidida por don 
'Luis Homs, que ha marcliado a la Clu-
jdad del Vaticano, para dar cuenta al 
¡ Sumo Pontífice de la labor realizada. Hi. 
Icieron entrega a Su Santidad de un al-
Ibum, en el que constan gran cantidad 
i de fotografías y la reseña de los traba. 
Ijos. 
E l Papa se ha mostrado encantado y el 
Cardenal secretario ha entregado una 
! carta encomiando los trabajos realizados 
ly recomendando la Semana de Misionolo-
i'gía, que se prepara para fines de este 
• mes, como clausura de la Exposición Mi-
isionai. 
Es muy posible que la Exposición mi-
jsional se celebre seguidamente en dife-
rentes poblaciones de España. 
L a coronación de la Patrona 
de Jaén 
j JAEN, 11.—Con motivo de las fiestas 
¡de la coronación de la Virgen de la Ca-
pilla, se ha celebrado esta mañana en 
la Catedral una misa solemne, en la que 
ofició el Cardenal Segura. Asistieron el 
ministro de Gracia y Justicia, que osten-
taba la representación del Rey, autorida-
des, general Saro, y el ex ministro señor 
Ruiz Jiménez. E l templo estaba lleno de 
fieles. Predicó el Obispo de Málaga y 
actuó durante la misa la Masa Coral de 
Madrid, que al final cantó también el 
himno de la Coronación, compuesto por 
el maestro de capilla de Zaragoza, se-
ñor Arciniega, sobre una poesía del pe-
riodista don Vicente Montuno. 
A las cinco de la tarde empezaron a 
congregarse en la Catedral los elementos 
oficiales para asistir al acto de la coro-
nación. Las calles que afluyen a la plaza 
de Santa María, donde iba a efectuarse, 
estaban llenas de público. Momentos an-
tes de inciarse los preparativos cesó de 
llover. 
La imagen salió de la Catedral, acom-
pañada del Cardenal Segura, Obispos, el 
ministro de Justicia y las juntas de da-
mas y caballeros. Rindió honores una 
compañía del regimiento de Infantería 
de la Reina, Mientras, todas las igle-
sias echaron a vuelo las campanas. El 
Cardenal Primado colocó la corona a la 
imagen a los acordes de la Marcha Real. 
Una batería hizo las salvas de ordenan-
za. E l momento resultó grandioso. Acto 
seguido se organizó la procesión' hasta 
la iglesia de San Ildefonso, donde que-
dó depositada la Imagen. Todas las au-
toridades formaron en la comitiva. Las 
personalidades que portaban la imagen 
se relevaban constantemente. 
Extracción de una reliquia de la 
beata Catalina Thomas 
PALMA D E MALLORCA, 10.—Reina 
gran animación para asistir a las fies-
tas de la canonización de la Beata Ca-
talina Thomas, que se celebrarán en K0-
ma en los últimos días del mes actual. 
El Comité encargado de organizar la pe-
regrinación ha manifestado que el nu-
mero total de peregrinos asciende a 
unos cuatrocientos, sin contar otros va-
rios grupos que irán aisladamente. 
Presidirá la peregrinación el Arzobls-
po-übLspo de Mallorca, doctor Miralles, 
y figurarán en ella representaciones de 
la Diputación provincial y del Ayunta-
miento, el cual, en la sesión de hoy, ha 
acordado delegar en el teniente de alcal-
de señor Buades Rousset. 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
se efectuó la revisión del sagrado cuer-
po de la Beata Catalina Thomas, con 
objeto de extraer una pequeña reliquia 
que será ofrecida al Santo Padre. El 
acto se verificó con las formalidades 
acostumbradas y con asistencia del doc-
tor Miralles. E l cuerpo de la Beata ca-
ta fué extraído por primera vez, desae 
el año 1874, de la urna, y fué encontra-
do «n perfecto estado de conservación. 
Después de la revisión, se tomó la pe-
queña reliquia, consistente en un frag-
mento de piel de la parte posterior ae 
la pierna derecha. E l Obispo permitió 
que la comunidad y los d ímás M1*J*Jr 
tes al acto veneraran y besaran el san-
to cuerpo y que aplicaran al mismo nu-
merosos objetos piadosos. El cuerpo 
la Beata fué depositado nuevamente en 
la urna. E l acto resultó emocionante. 
Sentimiento por la renuncia del 
Obispo de Cartagena 
MURCIA, 11.—La Prensa comenta con 
sentimiento la renuncia del Prelado y 
cuerda la merit ísima labor del padre 
cente Alonso Salgado durante los vein^ 
siete años que ha estado al frente ae 
diócesis. E l gobernador ha Publica.^.l£lo 
nota lamentado la ausencia del virtu 
Obispo de Cartagena, donde también 
muy querido. , te. 
El diario católico "La Verdad , 
resa del Municipio de Murcia que ^ 
tividad a los acuerdos de dar el n0"1"^, 
del Prelado a una plaza pública y aeu 
carie una lápida. 
Un nombramiento 
ROMA. 11.—El "Lavoro Fascista" 
ber que el Papa nombrará Car° finr sa
en el próximo Consistorio a n 
Tedeschini, Nuncio en Madrid 
nscñpr 
L E E D 
SI padecéis de nefritis, mal de P ^ c -
vejiga, artrltismo, gota, no d " 0 6 ' 3 ^ ^ » . 
tra medicina natural no siendo 9 . ^ , 
que daña, es la perfecta, m a r a v u ^ , 
única. Agua de Corconte. Con """-jgdia 
lia diaria bebida en ayunas J a dc-
tarde, durante diez dUs esda l7,c;y_!, y 
jaréis de sufrir. En tod^s ^ " ^ t a n -
droguerías. Pedidos: Mueüe, 88, ^ 
der. Peñalver, 13 Madrid. 
N A F t A Ü N A 
c A i b o l a s 
m a A a l a p o l i B * 
i l d e s i n f e c t e 
MADRID.—Aflo XX.—NUm. 6.523 
E L DEBATE Juares 13 de Junio de 1989 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s Vuelve el temporal de F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I F j R U J A D J L R E P a y a y Rodríguez no han 
lluvias en Madrid 
p o d i d o b a t i r e l " r e c o r d " Entrada en Sevilla de la procesión del Rocío. Aterrizaje vio-
lento en Ciudad Real. Explosión en una pirotecnia de Valencia. 
C L A U S U R A D E L C U R S I L L O S O B R E F R A N C I S C O D E V I T O R I A 
E l "gordo de ayer" 
ALICANTE. 11—El billete número 
oi'yon premiado con el "gordo", ha sido 
vendido totalmente en la Administra-
ban número 5. Se cree que está muy 
repartido. # # ̂  
jíARAGOTIA. 11.—El segundo premio 
del sorteo de hoy ha sido vendido en la 
AdministraHón de la ralle Alfonso, pro-
piedad de doña Elena Osete, que repartió 
ej premio "gordo" do Navidad. Se ignora 
Otra inundación en la calle del 
General Ricardos 
VARIAS CASAS HUNDIDAS EN 
C E B R E R O S (AVILA) 
Seis lesionados por un rayo en 
Sanlúcar de Barrameda 
ha distribuido hace poco tiempo otro de 
los premios mayores. 
PAMPLONA, 11.—El "gordo" del sor-
teo de hoy ha correspondido a la Ad-
mlnistración número 4, del pasco de Sa-
rasate, donde se desconocía al agracia-
d 
de0unos ganaderos de reses bravas. 
L a vista por la fals i f icación 
de billetes 
ALICANTE, 11—En la sesión matuti-
na de la vista por la causa de falsifica-
ción de billetes, continuó el desfile áe 
testigos. La prueba careció de interés. 
El sábado se examinarán las conclusio-
nes y el lunes empezarán loa informes 
en que se invertirá toda la semana pró-
xima. 
Camión d e s p e ñ a d o por un puente 
AKANJUEZ, 11.—Esta mañana se des-
peñó en el kilómetro 49 de la carretera 
de Cádiz, por el puente de Reajal, de 
diez metros de altura, un camión carga-
do de hortalizas que iba a Madrid, por 
rotura de los frenos y quedó destro-
zado. El vehículo era el número 5.704, de 
la matrícula de Murcia. Resultaron gra-
vemente heridos Antonio Albadalejo, de 
veintisiete años, casado, vecino de Mur-
cia, y Ginés Vidal, de veintitrés, saltero, 
natural de los Alcázares. Fueron trasla-
dados al Hospital. 
E l p.roblema de los "laris" 
BARCELONA, 11.—Esta tarde ha fta-
feldo una manifestación de "taxis". En 
número de 516 se reunieron en la Dia-
gonal, y por el paseo de Gracia se han 
dirigido a la plaza de San Jaime, don-
de está situado el Ayuntamiento. A l lle-
gar a la plaza del Angel fué detenida 
la manifestación por los guardias urba-
nos, acumulándose los coches de modo 
que se hacía imposible retroceder. Una 
comisión subió al despacho de la Alcal-
día y conferenció con el conde de Güell. 
Por la noche, en el teatro-escuela de la 
calle de Balmes, se celebró una asam-
bla de "taxis", y se aprobó que mañana 
no se cobren más que una peseta vein-
te céntimos, sea la distancia que sea. 
En la sesión del Ayuntamiento se acor-
dó hacer obligatoria la tarifa de 0,60. 
—Los obreros canteros, que trabajan 
en Casa Baró, han recibido orden de ce-
sar en sus trabajos. El número a que 
afecta el paro asciende a 300. Una re-
presentación de los Sindicatos libres se 
entrevistará con el gobernador civil y el 
alcalde, con objeto de procurar una solu-
cióm que remedie la situación de dichos 
odreros, 
—El periódico "La Ñ a u " va a desapa-
recer. En su lugar se publicará a diario 
el periódico "La Rambla de Cataluña", y 
e'. /0.'letón político de este periódico lo 
dirigirá el señor Rovira Virgi l i , que que-
dará incorporado a Acción Catalana. 
Comunista detenido 
Juegos Florales en Caspe 
CASPE, 11.—La sección de literatura I 
de la Juventud Artística Cultura. orga-! 
niza para los días 15, 16 y 17 de agosto, 
unos Juegos Florales, con motivo de las 
fiestas del compatrono de la ciudad, San I 
Roque. Se repar t i rán catorce premios. 1 
El plazo de admisión de trabajos finali-' Después de cuarenta y ocho horas de 
za el día 2d del próximo mes do julio, ¡calma volvieron aver las nubes a des-! 
Atori- :™;» « ¿ J ^ f » ¡cargar sobre Madrid enormes aguace-. 
Ate r r i za je v io l en to | ros. Por la tarde además sonó el trueno 
CIUDAD REAL, 11.—En Cañada de ia! "Pe t r a s veces. 
cielo seguía enea-
apareció también a 
miiénea sean los poseedores por haber i Blanquilla, término de Valdepeñas ate-' Dc ma<Jrueada el 
expendido los decimos la vendedora am- rrizó violentamente el aeroolano S'í Ho|Potado y la lluvia 
bulante Concha Masrarcll. que también la escuadrilla de Sevilla El cabo Juan ratos-
Millán García, resultó con la""clávTcüVaI Sc reSistraron inundaciones, pero de 
izquierda rota y quedó hospitalizado en P ^ ^ a importancia. 
Valdepeñas. E1 hecho mas importante motivado por 
j ^ . ^ el temporal fué a las once y media de 
INina muerta por un a u t o m ó v i l ¡la noche en la casa números 46 y 48, 
• n w T , ™ i i T-. , de la calle del General Ricardos, finca 
K V ' 11~En e' momento en que contigua a a la que se derrumbó díasi 
~ " A ViUima hora sc aseeura aue me- frUZ - la calle de Dolores la niña de1 pasados a causa de las lluvias. 
t KÍI.O P TO nosec J c s S S a t Si lente te an0S ^an?litIa D,az- fué atropellada Los vecinos se despertaron alarmados^ 
10 billete lojosec Jfsu^Dia^z. janente | automovd, propiedad del indus- porque la casa amentaba derrumbarse,! 
ma l don Francisco Botes. La niña que-ipor el impulso dc las aguas que en ella! 
do muerta en el acto. se acumulan, debido a la disposición en! 
M n í o f *h*mmmA» pendiente de aquella parte de la vía. I 
m u j e r aorasaaa Sacaron sus ajuares a la calle en me-¡ 
FERROL, l l . -Cuando se encontraba £io ^ "l^,01- Pámco y avisaron a la 
en la cocina de su casa, de Mera, Elena I GuAard'a C1V|1 Y a los bornberos.^ 
Corral, de veintisiete años, el fuc^o hizo! f-tA^udíeronT7.ej P ^ P ^ benemérito^Ins-
presa en sus ropas, muriendo horrible-i ÍltutoT d?"F,d.el S^nc?-cz> Ac,on los J á -
mente carbonizada. \T°S J9se Mar,in- Martm A,a3 y Tomas 
i Carreno, que les prestaron eficaz ayuda. 
E l ferrocarril de L e ó n a Benavente Lo3 bomberos llegaron a los breves ins-
GIJON, 11.—La Cámara dc Comercio 
ha acordado hacer gestiones para la 
construcción del ferrocarril directo de 
León a Benavente, y la obtención de ta-
rifas especiales económicas de la red de 
tantes y comenzaron a funcionar las 
bombas de desagüe. Mandaba el servi-
cio, que era el tercer Parque, el capataz 
don Gabriel Alonso. 
A las dos de la madrugada proseguía 
la labor de achique. En los bajos de la 
ferrocarriles del Norte y del Oeste al I Anca, donde se hallan establecidos una 
puerto de Gijón, con el fin de aumentar churrería, una pescadería y una tienda 
dc ultramarinos, el agua alcanzaba unos 
80 centímetros dc altura. 
No se registraron desgracias perso-
nales. 
la zona dc influencia de éste 
L a Masa Cora l de Madrid en J a é n 
JAEN, 11.—Esta tarde se celebró en 
la Plaza de Toros el concierto dado por 
la Masa Coral de Madrid juntamente 
con la banda municipal de Jaén. Hubo 
un lleno. Los ejecutantes obtuvieron un 
gran éxito. 
Lock-out en Linares 
LINARES, 11.—La Patronal de Indus-
tria ha acordado declarar el "lock-out" 
el día 20 del actual, cerrando los esta-
blecimientos y despidiendo al personal, 
por no poder acatar los acuerdos dicta-
dos por la Comisión mixta del trabajo, 
al poner en vigor las bases no recurridas cl próximo ano. 
en el contrato de trabajo pendiente de E1 total de las Perdidas se calcula en 
aprobación por la superioridad, que con- unas 250-000 pesetas, 
sidera antilegales y perjudiciales. E l con- E1 vecindario, la mayor parte del cual 
flicto afectará a 20 fábricas siderúrgi-1 ha quedado en la miseria, se ha diri-
cas y metalúrgicas, con lo que quedarán ^do ' P01" intermedio de sus autoridades. 
al gobernador civil en solicitud de so-
corros. 
Daños por el temporal en 
Villamanrique de Tajo 
Los últimos temporales, que tanto 
perjuicio han causado a los pueblos de 
Colmenar de Oreja, Fucnt idueña y Es-
tremera, produjeron también grandes 
destrozos en Villamanrique de Tajo, en 
el que las tormentas destruyeran el se-
tenta por ciento de la cosecha de ce-
bada, igual ca.ntidad de la de uva y gran 
parte de la barbechera preparada para 
Saro, caprtán general de Valladolid 
El general Sousa, segundo jefe de 
las fuerzas de Marruecos Tuvieron que aterrizar a las ca-
torce horasde vuelo 
Por causa de la tormenta y de 
las nubes bajas 
Salieron de Tablada a las seis 
de la m a ñ a n a 
D o n E l o y B u l l ó n , que ha sido elegido con v o t a c i ó n bri l lant ís ima 
presidente de la Sociedad G e o g r á f i c a 
Se reorganiza el Cuerpo de Inten-
dencia e Intervenc ión de la A r m a d a 
PRESIDENCIA.-Declarando mal sus-
i citados y que no ha lugar a decidir y 
lo acordado, la competencia entre el go-
jbernador de Madrid y el Tribunal Indus-j 
, tr ial dc esta corte. ' 
Idem la competencia entre el alcalde SEVILLA, 11.—Esta mañana, a laa 
i T 7 / í2i JUfZ derLaredo. SGÍ salieron del aeródromo de Tablada. 
Idem decidiendo a favor de la Adml-|para rea]izar el vue]0 de intento de "re-
mstracion la competencia entre el go-\col.á<> mund¡al de permanencia y distan-
bernador de Jaén y la Audiencia terri- cia en circuito cerrado con carga útil de 
tonal de Granada. 500 kilos, los tenientes aviadores Haya 
Idem a favor de la autoridad judicial y Rodríguez. E l despegue fué admira-
la competencia entre el gobernador de ble y se hjzo a los ^ metrog de marchar 
¡Lérida y cl juez de Ceryera ; sobre el terrcno. E1 avión qUe e3, como 
Idem a favor de la autoridad Judiciaj:se sabei dei tipo . . jesús del Gran Poder", 
la competencia entre el alcalde de Azcoi-|iba cargado de 3.300 litros de gasolina y 
tía y la Audiencia territorial de Pam-i300 de aceite y llevat como carga útil. 
plS?**- . _ _ _ _ !500 litros de agua. 
Nombrando vocal de la Junta califica-, ^ f iadores, que fueron despedidos 
dora de aspirantes a destinos públicos a ! por jefes y oficjale3 de la base. llevan co-
don Arturo Lope Gafcia, oficial mayor 1 mo aiimento dos tortillas, dos termos con 
tros Pre3ldcncla del Consejo dc Mims-jcafé y ]eche, plátanos, una botella de 
x5- TjrTTr» A ^ ^ . f . ^ j , , , A ¡cogñac, agua mineral e higos secos, 
i " , , , i d̂0J la '̂ní115100-1 Cronometraron la salida el teniente Ri-
fundada en el mal estado de salud, pre- carti de la base de Tablada, y el señor 
sentada por el general de brigada don ¡Flores, del Real Aero Club, que precin-
Uus Valdes Cabanillas, del cargo de Je-|taron los barógrafos, después de exami-
fe de Estado Mayor de la Capitanía dr j narlos. 
Madrid: ascendiendo a general de br l - | A las cuatro y media de la tarde el 
gada al coronel de Caballoria don Fran-j avión sigue volando normalmente en el 
.cisco Pignatelli; nombrando capitán ge-jcircuito cerrado Sevilla-Osuna-Almodóvar 
neral de la séptima región, Valladolid | del Río-Sevilla. En Osuna, Almodóvar del 
I al teniente general don Leopoldo Saro. | Río y Tablada se han establecido jura-
jidcm general segundo jefe dc las fuerzas i dos en los dos primeros pueblos, com-
militares de Marruecos al general de ai- j puestos dc un sargento de Aviación, el 
I visión don Federico Sousa, que actual-I alcalde respectivo y una comisión, para 
¡mente manda la doce división; nombran-1 certificar el paso del avión por dichos si-
jdo para sustituirle al general de divi-l tíos, y en Tablada por un oficial de la 
jsión don Jerónimo Aranzado; ídem jefe ¡ base. 
| de Estado Mayor de la Capitanía gene- | Los aviadores comunican que el vuelo 
ral de Madrid al general de brigada don lea completamente normal y sin contra-
Eduardo Curiel; ídem segundo jefe del 'tiempos, y que están dispuestos a volar 
Gobierno mil i tar de Cartagena al gene- hasta que se agote la gasolina. Por Se-
ral de brigada don Francisco Pignatelli; 1 villa han pasado ya hasta ahora cuatro 
ídem segundo jefe del Gobierno r i i i i tar 0 cinco veces, siendo siempre registrado 
jde Menorca al general de brigada don i su paso y la hora. A última hora ^1 
j Antonio Bandrés ; concediendo la Gran tiempo ha cambiado algo, con presencia 
cruz de San Hermenegildo a los genera 1 de aire y nubes, pero no se anuncia nin-
I les de brigada don UJugcnlo ferez L.e-: gún cambio importante meteorológico, 
ma, don Eduardo Curiel y don Felipe i Llevan, hasta ahora, diez horas y media 
Martínez Romero; ídem la cruz blanca 1 de vuelo. La prueba es seguida con gran 
[del Mérito militar a don José Tous; idem i interés por aviadores y público, 
medallas de Sufrimientos por la patria 
¡pensionadas, al teniente de Infantería 
hoy retirado por inútil, don Antonio Can-
tos; ídem, sin pensión, al teniente coro-
nel dc Artillería don Guillermo -cuiam: 
El aterrizaje 
SEVILLA, 11.—Los aviadores Haya y 
Rodríguez han aterrizado esta noche, a 
ídem la cruz roja de Primera clase a ¡ las ocho, en Tablada. La causa del ate-
capitán de Caballería, hoy comandante rrizaje, cuando llevaban catorce horas 
don León Sanz Cano; ídem de segunda dc vuelo, ha sido la gran tormenta que 
al teniente coronel de Infanter ía donlsc desencadenó y el exceso de nubes ba-
José Abeile; ídem a los tenientes coro jas que impedían la visibilidad. 
Poco antes de aterrizar, los aviado-
parados 1.200 obreros, agravándose zon 
ello la crisis existente en esta región. 
D i p u t a c i ó n con superávi t 
MURCIA, 11.—En la Diputación se ha 
res pasfii-on sobre Osuna, y al llegar a 
Tablada lanzaron un parte diciendo que 
D o n E l o y B u l l ó n , marques de Selva Alegre, sucede en la presidencia 
de esta importante entidad cultural al general Suárez Incján, que, a su 
vez, había sucedido al s e ñ o r B e r g a m í n . No son pocos los t í tulos ilustres 
que ostenta el nuevo presidente, cuya figura es c o n o c i d í s i m a en las esfe-jneles de Carabineros don Severo Baran-
ras intelectuales. Catedrá t i co de G e o g r a f í a de la Central , a c a d é m i c o de da. Para el mando de la comandancia de 
¡a Real de la Historia, ex gobernador de Madrid, ex subsecretario de ¿ L - a ^ c o m í n d a n c " lavaban recorridos más de 2.000 kilóme-
Instrucción públ ica , ex vicepresidente del Congreso, el ilustre salmantino de Melilla; a don Gregorio Zubiri ia|tr0s y Que el vuelo se verificaba en per-
Casas hundidas en Cebrerosles también un reputado investigador histórico. Considerable es en e s t e | P ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ r ^ 
respecto su bagaje cultural, que representan, entre otras, sus obras E l , ia comandancia de Tarragona; al coro-ldcsPués' los aviadores tuvieron que re-
Doctor Palacios Rubios", "Servet, g e ó g r a f o " , "Jaime Balmes y sus i nel de Caballería don Ricardo Torres, ej'Si'csar a Tablada y aterrizar. 
1 regimiento de Cazadores de Alcántara Han permanecido catorce horas y 
quince minutos en el aire. E l motor fun-
cionó con perfecta regularidid. Han rea-
AVILA, 11.—A las cinco de la tarde 
dado cuenta de la liquidación del pre- descargó en Cebreros una aparatosa tor- „ t> 
supuesto de 1929, que arroja un impor-;menta y tromba de agua. Esta al- obras , L o s precursores e s p a ñ o l e s de Bacon y Descartes , F o r m a c i ó n ide Badajoz; al coronel de Intendencia 
tante superávit, después de las grandes, 5anz? en ¿as calies granJ al^ura' a f ^ ' j d e la unidad italiana", etc. 
mejoras introducidas en los servicios pro- írand0,7cabczas de S ' ^ á o dc cerda y 
vinciales lanar. Vanas casas se han inundado. | 
Los sembrados y viñedos han quedado, ; Mujer muerta a palos 
don Antonio Moragriega, el mando de,,. 
la tercera comandancia, a don Leopoldo:llzado una media de l^á kilómetros por 
Virto, la Intendencia militar de Cana- :hora: En una de las , v^ t a s del circui-
arrasados. 
OVIEDO, 11. — Entre las vecinas de 
Cangas de Onís, Balbina García y Quin-
tina González, se promovió una discu- JEREZ, 11.—Después de ocho días ha 
sión por antiguos resentimientos. La pri-J comenzado a llegar correspondencia. Los 
mera ocasionó a Balbina con un paloI negocios vinateros sufren grandes per-
tan graves heridas, que falleció. j juicios por haberse suspendido los em-
barques. Centenares de obreros queda-
otra tormenta en jerezjD. J o s é S e r r á n t e l e g r a f í a L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a 
Dice, desde Bolonia, que vendrá ; S i e r r a d e l G u a d a r r a m a 
inmediatamente 
Ruiz de A l d a resulta ileso en 
un accidente 
BARCELONA, 11.—Al Intentar pene-
trar en España, ha sido detenido en la nir a capital, procedentes de ^s. 
rán en paro forzoso. Varias damas aris- E l presidente de la Asociación de la 
tocráticas recorren las casas partícula-j prenSa, don José Francos Rodríguez, ha 
res y los comercios, recaudando fondos:recib,:do ayer larde) a primera hora, un 
REUNION DE A L C A L D E S EN MAN-
ZANARES E L REAL 
rias; a don Miguel Domerge, coronel de 
Ingenieros, la comandancia de Obras de! 
Parque de Baleares; a los coroneles de 
Infantería don Luis Angesto, el regi-
miento de Almansa; a don Manuel Gar 
cía, el regimiento de la Corona; a c'.on 
Ramón Jiménez Castellanos, la Zona de 
Reclutamiento de Cuenca, y a don Ange' 
Fernández García, la Zona de Guipúzcoa 
to alcanzaron una velocil?d de 230 k i -
lómetros. El aparato ha quedado ence-
rrado en el "hangar" ^dc bombardeo. 
El vuelo de regularidad 
a Canarias 
SEVILLA, 11.—Esta tarde, s las tres. 
!?A?í?>-Ií9NA' Al ' . - ?^ - i rA ' Í* ! ia ' J? '1 Para las víctimas de los temporales. telegraina del señor Serráni fechado en 
Esta tarde ha descargado una fuerte;„_,f_:_ _ , ^ 
MARINA.-Reorgamzando el Cuerpo aterrizó en la base de Tabiada el apa 
(de Intendencia e Intervención de la Ar-1 ̂  trimotor que hace la rrueba Ge 
mada y fijando sus plantillas y nom- ]aridad de ^Madrid a Cananas. Lo 
brando inspector general al 
frontera el escritor comunista Joaquín tella' el capitán aviador don Julio Ruiz tormenta y continuó 
Maurin, que iba acompañado de su es-lde Alda, con otros amigos, cayo el "auto" toda la noche. 
Posa e hijo. Estos prosiguieron su vía- Por un barranco cerca del pueblo de As-
traín, saliendo todos providencialmente 
ilesos del accidente. 
intendente 1 p¡j^tan jog sefiores Soriano v Torda, y 
•n^ndTttdu7a¿te|Bol¿nia, a las tres horas de ayer, que di- i Se pedirá a la D i p u t a c i ó n colabore f ^ S e ^ ó n ^ C ^ t U " ^ ^ moSenfoJ1 d e í 
El pasado domingo se m; a 
Clausura de un cursillo sobre 
Francisco de Vi tor ia 
SALAMANCA, H . - E n la U n i v e r s i d a d : - ^ e ^ en ú mismo sentido 
ha pronunciado don benjamín Fernán- Ant0n:0 Sáenz Romero y a sus Lijos' A su hermano don Carlos y a su t ía , iniciativa de éste, los alcaldes, acom-,ministerio de Marina; aprobando el Re-
ú f t l m a l e r c u ^ ^ t ó / ^ Í S 1 ? 0 Hd?ft» ^ ^ l ? ^ . ? 6 la FUente h a e n " I P ^ o s de nutndas rep íeser 
Francisco de Vitoria. 
E l ministro del Uruguay estudió las 
diversas tentativas para la constitución 
de confederaciones y los proyectos de| SALAMANCA, 11.—Durante la madru-|tes dormir periódicos madr . leñcs trai- 'piri0)) Becerrü de la Sierra, y Nevace-: j¿ér¡t0 ¿aval al capitán de navio retir 
Sociedad de las Naciones, durante los ;gada últ ima descargó sobre Salamanca i dora denuncia. En el acto decido regre-1 irada- do don Lgcm Herrero; ídem la Gra 
]e a Barcelona. Se cree que la detención 
ce Maurin no durará mucho, pues no pe-
sa sobre él ninguna reclamación judicial. 
Maurin se desterró voluntariamente de 
España cuando la Dictadura. 
—El gobernador ha impuesto multas 
fle 250 pesetas a la "Publicitat" y a "El 
Progreso", por no llevar las galeradas 
a la censura, y hoy ha vuelto a ser 
Multada "La Publicitat", por haber de-
jado en blanco el espacio que debía ocu-
par el fondo. También ha sido amones-
tado "El Mati", por algunas faltas re-
iacionadas con la censura. 
—Hoy han vuelto al trabajo los obre-
ros mosaístas que han solicitado no se 
íes haga objeto de represalias. Como al-
gunos patronos han anunciado que van 
a seleccionar el personal, han visitado 
« gobernador para protestar de ello. 
Imposic ión de una medalla 
BARCELONA, 11.—En la Exposición 
•? ha celebrado hoy el acto de imposi-
ción de la medalla de la "American Ro-
«e Estgrofr", de Pensilvanla, al floricul-
tor don Pedro Dot, por su rosa Mme. Ed-
ward Stachoerg, que en Estados Unidos 
«a obtenido grandes premios en varios 
concursos consecutivos de rosas. Impu-
•0 la condecoración don Roberto Pyle, 
Y el, alcalde pronunció un discurso en 
ingles, felicitando al rosallsta que ha 
creado tan maravillosas especies de ro-
«as. Asistieron representantes de las so-
ciedades rosalistas. 
. ""^oy han continuado los festejos de 
Remana Hotelera; 250 asilados del 
Asilo de San Rafael y del de San Juan 
U fueron transportados en 65 "au-
jos a la montaña de Montjuich, donde 
fueron obsequiados por la Juventud Ho-
^ n C ? n boc.adnios y refrescos. ^ c o n l o a n solemnidad la popular ro-1 
debatí 
ce así: "Leo Prensa española denuncia j 
escandalosa y regreso inmediatamente; 
Seis lesionados por un rayo;y justificaré ausencia y falsedad hechos 
que me atribuyen. Ruégele bondad co 
en el proyecto del ferrocarril 
de Madrid a los pueblos 
de la Sierra 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, H-—! mulliquelo Prensa. Saludos. Serrán." 
; Ha descargado sobre esta ciudad una ! E1 de Madrid y gl director ge 
fuerte tormenta. Un rayo penetro en una |neral da Se&uridad han recibido tele-ila3 cuatro de la tarde, en el Ayunta- |el cai.go clvl] de ingoniero naval prmcl 
rio de Marina al intendente don Sal-i ég si ió e] a Casablancai p r i . 
valor Ram^ez; ídem interventor central; mera etana del raid. 
al intendente don Francisco Cabreri7;o:| , 
|ídem intendente del Ministerio al sub-i * ' * 
.intendente don Francisco Pérez Ber r i : | i 1 1 1 . 
señalando la edad para la jubilación foi ^ S a i í l O i e a (Uí V l l l C l í l l O r e S 
miento de Manzanares el ;al. 
zosa de los funcionarios que desempeñen 
el cargo civil de ingeniero naval prir 
porI pal, jefe de Administración civil, en 
Manuel Montaño. Continúa lloviendo. 
^ e s de glarnento para la tramitación de los ex ; 
los pueblos de Colmenar Viejo. M?n3a-!Pedientes de concesión de depósitos fijo? 
e n V a l e n c i a 
viado los siguientes: 
inundaciones en Salamanca j " B O L O N I A . ^ 7 ^ » « • W . i R^j. « * H t . 4 . I B ^ a i c ( cens- ^ P " - ^ - - I Z ^ T Z X m a l Piden al Gobierno la denuncia ur. 
FaUcmayores, y por cwualidaa leo an-.utmdo por E l Boalo, Ccrceda . M a t a J - l ^ , , ^ . concl.áieaio ]a Gran <,ruz de, g m U del Convenio COn Francia 
a-
Gran | El concejal del Ayuntamiento ^ Man-¡cruz del Mérito naval con distintivo VALENCIA, 11.—En la Cámara Oficial 
"añares el Real don Ricnr^- --re" blanc0 al contralmirante de la Armada Agrícola se ha celebrado la Asamblea de 
7 , . ' „ , „ ' - . . ' . danesa señor Hijalmar Rcchnnitzer. 
Laforest, expuso a los reunidos P ! ob-
slglos XDC y X X , hasta llegar a la gran un imponente aguacero, acompañado de; j,ar para desmentir hechos y í an tás t i ca 
guerra. Después analizo el pacto de ^ truenos y relámpagos. Las proporciones i b d Saludos abrazos--PCDe," 
Sociedad de las Naciones, comparando de la tormenta causaron gran alarma. l V ™ * « ' n r .>eriódiCo, r ^ ^ ' f e i ^ ' l ^ 1 ^ ^ señor Hijalmar Rcchnnitzer. i la" Unión de Viticultores de Levante, a 
con las ideas de Francisco de Vitoria, Hubo inundaciones en muchos barrios.; "BOLONIA, 11.—Al leer periódico^ Laforest, expuso a los reunidos PI oh- J t [ t ,la que asistió una representación de la 
y terminó diciendo que el organismo in- ^ n la parte Norte el agua se precipitó¡madrileños me sorprende infame denun- jeto de la convocatoria, que era el de i c á m a r a Oficial de Comercio de Esp?ña 
ternacional^ realizará ^su m i s i ó n ^ t a n t o , p0r aigUnas calles^ e inundó j uchas j c i a . puedes estar tranquila, porque es.apr0Vechar las buenas disposiciones de Aumentan IOS p a r a C l O S en en Cette. Presidió don Julio Tarín, que 
dló cuenta detallada de la conferencia 
i habida en Biárri tz entre la comisión de 
viticultores técnicos y exportadores es-
, ^ ^ ^ ^ ^ . „ , i. i.* . . pañoles y representación de los viticul-
LONDRES, 12.—Las estadíst icas del | tores tranceses. El presidente analizó los 
ministerio de Trabajo, con fecha 2 del efectos que en el mercado ha producido 
más eficazmente cuanto más se acerque plantas bajas. En cl barrio de Pizarra-ifalgo ]o qus se me atribuye como jus-,ia Diputación provincia! v . ui oponer 
^ c 1 — S E ? i a s e T ^ ^ a ^ e s t ^ i ó r ^ U í i c a c i ó n de m i süencioso viaje por ra-;je y pedirle colaboración en efproyecto 
salvas de aplausos del selecto público. | numerosas calles fueron Inundadas. No ^ e s de índole privada. Regreso in- , de Un ferrocamJ que de manera rápida 
Pasajes se interesa por varios 
ferrocarriles 
SAN SEBASTIAN, 11.—En Pasajes se 
ha celebrado una reunión de la Junta de 
obras del puerto y otros elementos in-
teresados en los ferrocarriles de Pasa-
jes a San Sebastián, Tarragona a Bar-
celona y Bilbao a Barcelona, y se acor-
dó que asistan en su representación a la 
hubo desgracias personales, pero los da-
ños en las viviendas y sembrados han 
sido de consideración. 
Inglaterra 
Ha dimitido el almirants 
japonés Kato 
mediatamente para explicar lo sucedido, y económica pusiera en comunicación 
He telegrafiado Francos Rodríguez, al- a Maur.v. con los pueblos : ites c't-dos, 
;alde y Carlos.—Pepe." i enclavados todos ellos en el .oroztn de corrien'ei arrojan la cifra de 1.775.000 j el T e a í decretó sóbre' los álcohoies de 18 
* * • la Sierra. Hicieron también uso de la obreros parados, lo que representa un de abril último y las modificaciones que. 
E l director general de Seguridad y palabra, entre otros, el secretario del aument0 de 5.409 sobre la semana an- a su juicio, deben en él introducirse pa-
el comisario general de Policía, señor Municipio de Colmenar Viejo y don Ar- terior y 674 965 sobre igual mes del ra conseguir efectos inmediatos, debien-
Maqueda, fueron interrogados ayer tar- turo Soria, que orréjító e. octtaü t r áza t ¿So anterior. ;do; cn f ^ ! P S ^ ? < Í ! ^ ^ ^ i ? ¡ £ 
- v ^ - do de ferrocarril entre Madrid y este I I cion aclaratoria de la anterior en la que 
ñ l H m o r m n t n ^ « se prorrogue Indefinidamente la v:gen-
I^s r a i d o s acordaron redactar un Buena C O m d a en Barcelona. ^ de ta^s^r^cto^tf llajecha de 
de por los informadores, sobre si sabían 
TOKIO 11.—El jefe del Estado Ma- algo del señor Se r rán . E l segundo ma-
r ^ n i ó n ^ e aícaTderquTVe^TelebVar^ en yor Naval, almirante Kato, ha presen- nifestó que no había nada oficial rela-
Madrid los de San Sebastián y Pasajes I tado la dimisión. t ivo con este asunto. Sin embargo, es | anteproyecto, que se presen ta rá en la • 
y el ingeniero del puerto, señor Mar- para substituirlo ha sido nombrado posible que haya algo, pues el denun-'reunión que muy en breve han de te- CananchO V GltanillO fueron OVa 
el almirante Shoshiu-Taniguchi. i oíante don Carlos Magno, pretendió, se-iner los representantes de los pueblos ci- J . J * J i * \wj 
« , > jgún parece, hablar por teléfono con ci tados, y a la cual podrán asisti" cuan-l ClOnadOS tOCla 13 türuS 
L a proces ión ae i i \oc o P l ' f * J J l * J director generai, aunque no lo pudo ha-j tas personas y entidades se c.ean inte-| « 
SEVILLA, 11.—Esta noche ha , entra" r 3 | Q l | i r 3 Q n j r g S d e t e i l l u O S ccr por no estar éste en su desPacho- i resadas en el proyecto 
quina. 
, tía la venta de siete casas que po-
seían cn Badalona, cl matrimonio don 
sí-ñ lshcrt y doña Carmen Giro, a un 
«enor Navarro, por medio de una com-
fin x I o n con la Lotería Nacional. El se-
ñor Navarro exigió cl cumplimiento del 
TTn. rcl0, y 01 Juzgado del distrito de la 
^niversidad falló en primera instancia 
^"e no había lugar a cumplir el con-
fnio. pues no se pueden hacer combina-
ciones no autorizadas con la Lotería, 
po embargo, la Audiencia ha fallado 
vpn/f0ntra' ob,igando al matrimonio a 
lit,,,i ü las casas en las condiciones es-
"puladas. 
Conflicto resuelto 
C P ^ K 1 ^ 0 , 11—En la Diputación se ha 
maH « una reunión para tratar de 
^wincar el reglamento dc patentes para 
mería del Rocío 
merosísimo público. Varias carretas, ocu 
terminación de la exclusiva para uso de 
I noca de los alcoholes vínicos. 
! Como resumen de lo tratado en esta 
Asamblea se acordó poner en práctica 
! los acuerdos siguientes: 
Pedir al Gobierno que agotados todos 
1 los recursos cerca del Gobierno francés 
I BARCELONA. 11. — Toros de García se proceda a la denuncia urgente del 
'Mateo, antes de Rincón, para Cagancho Convenio comercial con dicho país o a 
¡y Gitanillo de Triana. j la total revisión del mismo; que se ¿ili-
El ganado resultó bravo, cn general, ; citen aclaraciones respecto al decreto 
y dió buen juego, aunque alguno de los | ¿obre alcoholes de 18 de abril último, eo 
- - bichos fué demasiado pequeño. • el sentido de que, en tanto duren las cir-
sion A la una de a madrugada entr^ - Primero. - Cagancho torea superior- cunstanclaa críticas actuales por que 
la Virgen en » oe ^an_Ja^u ,y otro3 sujetoS> Se dedicaban a falsl-; ^ mente por verónicas. Gitanillo hace un i atraviesa la viticultura, se entienda que 
buen quite. (Ovación.) Cagancho mulé-1 ia exclusiva de sus alcoholes es sin l i -
tea adornado. Un pinchazo hondo y oye!mitación de plazos topes ni condicioned; 
palmas. suscribir las bases propuestas por ios 
Segundo.—Gitanillo lo fija con unos viticultores y exportadores de Cataluña, 
capotazos eficaces. Hace una faena con-1 con la reserva únicamente de cuanto ss 
fiada y mata de media estocada y un refiere al régimen de alcoholes, cuyo : r i -
descabello. terio será expuesto en el desarrollo da 
Tercero.—Cagancho da una serie dcMag citadas bases; y considerar oportuna 
(Gran ovación.) ia celebración de la conferencia v iviní-
padas por'muchachas ataviadas a la se-i E l comisario de la primera Brigada, 
villana, salieron a esperar â  la P f f ^ ' señor Salanova, tuvo noticia de que un 
individuo 
 s sujetos, 
to y después, en la plaza se quemo una ¿ c a r moneda falsa en piezas de una y1 
C0!lCEf g o b ^ r n S ^ i v í hrrecibido te-'dos pesetas Establecido un servicio de 
le^ama! de Osuna y Morón comunican- vigilancia, la Policía detuvo en la ca-
do que se han declarado en huelga los He de Amor de Dios, a Antonio Onve 
panaderos pero espera que pronto se Ramos, alias "el Comparito, el camare- > 
solucionen los conflictos. Después facdi- r0 y el cabezota", de cuarenta años, « I M n A n p.,- / s I IADn& c r m í e 
tó el conde de San Luis una relación con ( ^ ^ 1 1 0 en Almansa, 1. y a Abdon LA CIUDAD DE GUARDA b t UUb 
de los precios que rigen en xas carnes, de la v . l l a Sancineg( de cincuenta y DO A OSCURAS 
A u t o s A \ I B \ I R N u C O R D - V í i i z o u í i ® 
Anoche descargó en Lisboal Á " C í í C V T 
una fuerte tormenta A U A V ^ L i 1 í \ 
SUMARIO D E L DIA U 
Gracia y Justicla.-
pan y aceite, que han bajado J^-0; ._ trég) mecánico de oficio, que vive en el 
p a - ¿ I a . n a r " ^ d 0 c o i 0 c 1 e ^ 0 3 c n m 0 ^ ^ r o Pasio dc ia Dlrecc,6n 0, a 1o3 que « I 
T ^ - ^ i n i ó n y dos conciertos popu- ocuparon vanos efectos 
(De nuestro corresponsal) 
"I^cfllcs decretos re* 
i habilitando los títulos dc vizconde de verónicas formidables^ 
iügcna, marqués dc Fuentes y marqués En quites son ovacionados ambos die 
i de Valcerrada a favor dc don Alfonso tros Cagancho hace una enormísima 
ola que se proyecta, siempre que ten-
¿a lugar en plazo brevísimo. 
El Consejo cn pleno acordó por -inanl-
.nielad significar a las entidades y dele-
gaciones de la región la actuación cnér-
una|?ica y constante de todos los organismos 
cn estos momentos críticos para la pro-
fa^cí Fueron0rc*cibido¡ por el alcalde, los cación de moneda como 
elementos de la colonia montañesa y céterai y ocho piezas falsas 
S 0 ? e s - en vista dc la actitud de l o s > banda municipal. acta, con el busto de Alfonso X I I I . emi- t durante veinte minutos, y cl agua " ^ / ^ ^ entera ladeada. (Gran ovación.) 
j é t a n o s , que se negaban a prestar , . . j Barcelona sión 1900. y 50 de una peseta^ de cmi de ]a Ciudacl anc-^0Cn^f,r^ ' a Aámini^tración^ S Cuarto.-Bravo. Gitanillo 1c saluda con; duccioni CSperando cl resultado de las 
U infanta dona Unsa a oar ión ^ algunas monedas egiUrnas variP03 comercio3. .mTtfendo a don J o ^ ^ ^ ^ ^ n . ^ x i ^ la^rave " d 
d o S f c ^ r c y"Sn?o 'han m ^ V ^ a ' eatre En el centro del país también han des. ; misión del cargo dc consejero de Sa- S s Y o s a T f e r m V n r d V ^ f c a T a . í a e n ^ Icc . ion ^ 
í 0 d e i i S u infanta doña Luisa, con recibían como cambio de las tais as cn do tormentan, y en la ciudad de¡nidad: nombrando consejero de banidad onint¿_Br&vo y pequeño. Cagancho "afinaciones vitícolas de toda España no 
S T h H Í f el Prínerpe don Cax^os y las los establecimientos que operaban de la » sc ha scntido una como no se a don Adolfo H.nojar Pons; f ^ ^ ^ t o í t a de capa superiormente. Co^e los ^ ¿ ^ ' ^ ¡ í lpor má3 tiempo la respon-nfant̂  doLPSofofes y doña Mercedes, (calle de la Magdalena. Duque dc Alba; ciudad se dó a obg.,a don Salvador ^ c,ava un f8r do frente bueno, pah,idad dc la Pactuación que correspon-
nfantas dona uoiorea y u * T . I » > » r>rncrrt>*n . — idimision dc subdnector ccncial de Co- ^on ja mulpta vuelve a hacer una granK a {odos los interesados, así como ha-
a c ^ f ' j Püblico. Parece que han sido 
chas casl t0(ias la3 Propuestas h»-
oi i«i -p?r los propietarios dc camic 
he-
qUeHa"^" —" y-'Jiitvi.a.iiyja ue tanlíones, 
esto i ' por consiguiente, solucionado duoo P 0 en virtud dc importantes re-
"unones introducidas en las tarifas. 
vi^T"81? tarde en el muelle de Luchana, 
año* rio,:)la' el muchacho de veitlún 
Coní' t.?más Gutiérrez, meritorio de la 
ÚBodi |a ferroviaria, intentó subir a 
pe los vagones dc un tren de mer-
chj, ÍL3 cuando el convoy Iba en mar-
blem» aSba10 cl muchacho y fué horri-
aiente destrozado por las ruedas. 
Herido grave en riña 
biSlLBAO' 11—En el pueblo de Amore-
n o ^ cuestionaron los vecinos Marccli-
dia r-n , en,p y Juan Ugarte. La Guar-
ro n i reparó a los contendientes, pe-
^íarr iPUes volVÍ6ron a encontrarse, y 
Puñaiea!ino asestó. con una navaja 
^najadas a Juan seis 
que resultó con le-
al Gobierno el disgusto Van acompañados con toda clase de pases, que el f a m n ccr llegar teza, señora v i Cita a recibir, pero el loa viticultores produce no ver rcah-del infante don Carlos, lAbdon llamarse también Miguel de Pa publico ovaciona dantc de campo 
don José Rojas Marcos 
ron'despedidas por 
sonalidades y muchas 
butaron una cariñosis,....» r , g.gtro cn w aumi^uu uo ~~ ~~ Marones 
E x n l o s i ó n en una pirotecnia | centraron úti les para la fabricación de - ^ 
VALENCIA. U - E n Torrent . se ha moneda. Las mujeres citadas, hace días 
, explosión cn el tallei 
pirotecnia de Ricardo Parra, debida a 3er que el sujeto por tugués es cl mismo 
la mala calidad del nitro empleado. Las Mirmei que. por haber estado mucho _ Tr^rnaHm «^Irlrá'^1* 
pérdidas ascienden a 20.000 pesetas. i tiempo en Portugal, se creía era de di- Baligan. El resto d e j a Escuadra saldrá , . 
LISBOA. 11. 
y López; resolviendo expediente de la un pjnchazo hondo. 
Diputación provincial de Lugo, relacionado 
Hoy ha salido paralcon cl arbitrio sobre tráfico de ganado:! ssss 
la lí li  l itr  l . a * > í l g u 3 . r r st   conduce el c ^ v c J ^ ^ J ^ 0 ! a Z r % ^ del articulo cuaito de las reales ór- del articulo _tcrcero la Asociación de maestros, de San Ro-
puestoj a qi 
ser de justicia y absoluta necesidad para 
ilivio (fe la crisis actual. 
Por último, a petición de algunos con-
cejeros, se acordó hacer públicas las ba-
deí' Reglamento de I sea a que se hace referencia, e informar 
- ¿ " s U m a ñ a n ¡ " h a ¡aTido de Pruebas1 h a n ( m a ñ a n a . - C ó r r e l a Marques. I . pübHca.^Reales órdenes conccdiendolque; resolviendo expediente incoa.do por 
oficiales la motonave "Infante don Juan , ^ t ^ proCesados por hechos análogos] La baronesa dc Baligan marchó hoy Autorización para el funcionamiento de ¡dona 
gravitas. E l agresor fué ™ n ¡ ^ * ™ M¿ToicfconTnríUdos.516'1 al de ahora."5Padrón al Juzgado. 'cn el sudexpreso para Alemania. 
Rosa Cortés García y don Inoccn-
vanaa AsociSicionea de macstroa; autori-Icio Santos baraia. 
constantemente, por medio de circulares
en la Prensa del resultado de estas ~?9-
tinnes, con el fin de que en las poblacio-
nes vitícolas se actúe en consecuencia. 
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C u a r t o d í a d e c o n c u r s o 
h í p i c o e n M a d r i d 
^Vencedor", del señor Cabanas, 
ganó el Recorrido de Caza 
Concurso hípico 
Recorrido de Caza 
En la pisla de la Casteiiana se cele-
bró ayer el "Recorrido de Caza", una 
de las pruebas m á s interesames clel pro-
grama madrileño. 
Se inscrlb.eron 79 caballos. La clasi-
ficación ae estableció como a g ü e : 
1, VENCEDOR, montado J Jr su pro-
pietario, don Luis Ponte. Una falta; 
Tiempo: 2 m. 2 s. 4/10. Premio: 600 
pesetas. 
2, "Vaguedad", montado por su pro-
pietario, don Luis Ponte. Uuna falta; 
2 m. 4 s. 1/5; 400 pesetas. 
3, "Lafonta;ne", del Ejército portu-
gués, montado por ei señor Ivens Fe-
rraz. Ninguna falta; 2 m. 13 s.; 300 pe-
setas. 
4, "Whisky", montado por su propie-
tario, señor Mena e Silva, .-iguna fal-
ta; 2 m. 21 s.; 200 pesetas. 
5, "Paleage (óioniado por dor Luis 
Abellán), del regimiento de Cazadores 
de Victoria Eugenia. N nguna falta; 2 
ra. 25 s. 3/5; 100 pesetas. 
6, "Disciplma" (prop.etario), de don 
Manuel Serrano. Dos faltas; 2 m. 8. 
4/5..; 100 pesetas. 
7, "Veber" (propietario), de don Ma-
nuel Serrano. Una falta; 2 m. 20 s.; 100 
pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ' L I S T A D E L A L O T E R I A 
S A N SEBASTIÁN C O M E D I A . " L o mejor de Madrid" in5flco y selecto programa. Se despachan localidades en Contaduría sin recargo. En un ambiente de saínete se inicia 
una acción sentimental no muy nueva. 
Un tutor, enamorado de su pupila, que 
se opone a los amores de la muchacha 
con un novio que la quiere. Incidentes 
de la lucha y triunfo de los jóvenes, 
ayudados por la dueña de una frutería y 
de un antiguo juez distraído, kleptómano 
y medio loco. 
Teléfono 16200. Como propietario del HOTEL M E X I -
CO, pongo en conocimiento del público 
haber suprimido la Gerencia que venía 
actuando en el HOTEL, poniéndome al 
frente del mismo, para lo cual, he In-
troducido grandes reformas en el ediíi-
cio y he cambiado completamente el per-
sonal de Cocina y Comedor, colocando 
al frente de estos servicios personal 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, La competentísimo, con el cual espero ser-
a mi distinguida y 
E L S O R T E O D E A Y E R 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
El asumo, pensado para e, 
muy poca cosa para comedia. Es un ca-lrosa del azafrán.—10,45, María la l em-v i r cumplidamente 
so m á s del saínete que quiere ser co- pranica, por Felisa Herrero, Sagi-Barba numerosa clientela. 
meaía a fuerza de estiramientos y ae'y Baldrich (7-6-930)• | -~ 
complicaciones digresivas, tod» ni co-| COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30. 
media es una pura d gres .ón: se pier- L 0 . ^ j ^ J 1 6 Madr id . -A las 10,30. Lo 
• mejor de Madrid. 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, El oro del dia-
blo.—A las 10.30, La mujer desnuda (4-
P r e m i o s m a y o r e s 
Núm. I'ese tas Poblaciones 
427 440 465 468 494 553 558 695 743 
|751 769 770 794 804 829 875 883 888 
896 952 962 982 985 989 
ONCE M I L 
D o b l e a t r o p e l l o 
Un huésped demasiado bueno. El 
bastón, código insustituible. 
den así todos los valores 
caen los autores, señores 
Sevilla y Carreño, en una 
elescos y 
-i ¿ d e 
.clia con-
fusa, complicadísima, pobre de a r ^ ó n , ¡6-930) 
artificiosa e inverosím.l, caprichosa de 
movimiento y convencional de diálogo, 
i n utra AutiUif, -ov. , . . u da y va-
Lente, que la del chiste. E l chiste ful -
minante, de gracia irresistible, a ' j .ñas 
veces un tanto basto, llega a )v--'!~ 
se en el nervio (japital de la obra; es 1 J 
único que sobrevive, mientras naufragan 
t pos y la acción se empobrece. 
Una lást ima, porque estos autores sa-
1NFANTA BEATRIZ (Claudio Coello,: 
tiene el gusto de po 
ner en conocimiento de 
su distinguida clientela que 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30,1 por grandes reformas proceae actual 
Satanelo (éxito culminante). Contaduría, i mente a 
teléfono 53108 (11-5-930). 
21.790 120.000 Alicante, Pamplona. 
7.342 65.000 Madrid, id., Córdoba. 
537 25.000 Sevilla, Jerez. 
6.212 2.000 Madrid, Málaga. 
10.173 •» Valencia, Madrid. 
10.295 " Melilla, Barcelona. 
11.817 " Madrid, Aguilas. 
13.529 " Barcelona, Madrid. 
16.080 " Madrid, Barcelona. 
21.307 " Zaragoza, S. Feliú L l . 
25 515 " Murcia, Castellón. 
31.074 " Lérida, Palma. 
33.696 " Madrid, Barcelona. 
El automóvil 29.040, que guiaba el 
soldado Agust ín Delgado Espinosa, atro« 
pelló en el Puente de Toledo a Coni 
copción Gómez Rulz, de diez y oCho 
años, domiciliada en la Glorieta de laq 
017 019 095 102 103 122 131 146 162lpirámides> ^ y a Asuilción Quillén Vfl? 
9na 9 n « 9in 312 348 364 393 397 ve^e, de diez y siete. La primera S 
fi sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado y la segunda con otras de ca. 
rác ter leve. 
Chocan un tranvía y un "auto" 
En la carretera de Madrid, el tran-
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. 12 jueves de 
moda.—A las 6,30, ¡Morena y sevillanal 
(butaca, cinco pesetas).—A las 10.30, fes-
tival a beneflcio de los damnificados en 
las inundaciones de Francia. Segundo 
acto de ¡Morena y sevillana! Trío Ana-
Liquidar todas sus existencias 
le abrigos de pieles, géneros y más de 
600 modelos de verano en condiciones 
muy ventajosas. 
AVENIDA CONDE PFÑALVER, 7 
Teléfono 1657r 
203 208 210 309 
414 421 431 440 456 463 501 511 538 
550 609 610 615 632 639 642 689 G9S 
714 715 717 742 747 773 805 816 821 
856 908 992 996 
DOCE M I L 
012 016 030 037 072 103 104 121 159 
192 196 225 243 250 290 299 311 335 vía Dumero 1<2, chocó con un camión 
349 362 403 437 470 478 479 514 552lde|jlnj^ndencia militar, que guiaba el 
601 620 621 649 679 697 708 760 763 *olda/30 P ^ i 1 6 0 1 6 ^ * dicho Cuerpo, 
775 801 867 880 884 899 922 934 938 • Guaiersindo García Tngo. 
g7r) En este vehículo iba también el sol. 
TRECE M I L ¡dado Aurelio García, quien resultó gra-
consecuencia del vemente lesionado a 
.ya, Marcellc Bunlet y Pilar Calvo (5-oen naccx <X.K¿U mus ^uc ca.stes de efec- 5.930). 
tos- COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
Nada hay inmoral en el asunto, pe ro lpañ ía Teatro Americano.— A las 7 y 
por eso es más triste que la inmorali-110.45, Shanghai (la obra mundial) (31-
dad se introduzca en la obra do modo 
innecesario, a fuerza de bajar hasta lo 
repulsivo, la cal dad moral Ú¿ ios per-
sonajes. Salvo los novios, no hay una per-
sona decente: mujeres livianas, hombres 
"Basqualse". ded Ejérci to porix- ventajistas, ladrones, chulos, tenorios . 
lo peor de Madrid, a despecho del t í -gués, montado por el señor ^eltran. 
Una falta; 2 m. 23 s.; 100 ^esetas. 
9, "Retama" (propietafrio), de don 
Fernando L. del Hierro. Una falta; 2 
m. 24 s. 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los siguientes caba-
llos: "Bar rabás" (Sr. Navarro). "Tram-
polín" (señor Abellán). "Royal" (señor 
Somalo) y "Mimosa" (señor Mrme-
diano). 
Lawn tennis 
Los mejores raqiiotis.tas a Barcelona 
BARCELONA, 11.—En vista del gran 
éxito económico que han producido los 
partidos de "tennis" de la Copa Da-
vis, cuya recaudación neta fuá de 16.000 
)>esetas, batiendo el "record" de exhi-
biciones de "tennis"' en España, hay el 
propósito de invitar al americano W i -
Uian Tilden, que actualmente se encuen-
t ra en Europa, para que venga a j u -
gar en Barcelona varios partidos, en los-ei marcó y 
que disputar ía un campeonato interna- C Í ^ Q 
tulo. 
Zorrilla, Ortas, Mar ía Mayor, Consue-
lo H dalgo, Azaña, todos, en f in. cuida-
ron la obra, procurando conservar una 
personalidad, a t r avés de Jas deforma-
clones caprichosas de sus tipos, !o que 
representa un esluerzo enorme. 
E l público estuvo a punto de perderte, 
a t ravés de las dislocaciones de ?a ac-
ción, pero los chistes jalonaron bien de 
risas el camino, y al final de cada acto 
hubo aplausos generales y ^l 'das a es-
cena 
Jorgo do la JL 'EVA 




L \ T I N A (Plaza de la Cebada. 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,30, ¡La 
hija de Juan Simón! Gran cuadro fla-
menco por todos los "asea" (25-5-930)., 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-
ñía de género chico.—A las 7,15, E ' nidoi 
del principal.—A las 10,30, El pobre Val-i 
buena y La revoltosa. 
FÜENCARBAL. — Compañía Eugenio 
Casáis.—6,15, Los de Aragón y Los cla-i 
veles.—10,15, presentación del tenor Ma-| 
teo Gultart con Los de Aragón y Los 
claveles (éxito delirante) (17-4-927). 
PALACIO DE LA PRENSA (PlazaI 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO\ 
(Génova, 20).—A la^ 6,30 y 10,30 Actua-
lidades Gaumont. E l pobra marido. Su-
blime sacrificio. Mlss América, por Anny 
Ondra (11-6-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Leones a bordo. No-
ticiarlos sonoros Fox. La paloma (di-
bujos sexnoros e<n español). Popurrí 
("fi lm" 100 por 100 sonoro, por los prin-
cipales artistas de la Fox) (10-6-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (V\ y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30. Noticiario 
Fox. La tarde del Corpus Christi (Ra-
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
D E B E V O T O M A R L O 
quel Meller). Fieras ferocet (Conejo 1 
He aquí una película española que Blas) Vieja h i d a l g a (Mona Maris, An-; 
nace vieja para el público 
la manera de 
Viejos son 
la reallza-
tional. organizado a este efecto. Se m 
vi ta r ía además a Cochet, Borotra, Brug-
non y Kozeluh y otros conocidos "ten-
nlstas". 
Pugilato 
Maleo do la Osa boxeará esta noche 
NUEVA YORK, 11.—Los boxeadores 
Mateo de la Osa. español, y Raúl Bian-
chl. argentino, que t omarán parte en 
Ja velada de boxeo que se celebrará ma^ 
ftana en el Yankee Stádlum, han dado 
por terminados sus entrenamientos. 
E l púgil vascb hizo hoy cuatro asal-
tos con el argentino Porzio y el español 
Andrés Castaños. A l terminar, su peso 
era de 188 libras. 
Bianchi, que ha estado entrenándose 
E l argumento, pobre y común, carece 
de visión novelística. Técnicamente la 
obra es nada cinematográfica. La cá-
mara va prendiendo las escenas en un 
engarce bajo de prosa altisonante y cur-
si que alarga desmedida y penosamente 
la obra para explicar lo que no necesita 
explicación. Este es el principal defecto 
de la obra, de fácil arreglo, por cierto. 
Bas ta r ía cortar todos los t í tulos. Res-
ponde en esto a la primera manera, ya 
anticuada, de la cinematografía nacio-
nal, que se resumía en unos t i tula-
res preciosistas. Moralmente la obra no 
ofrece reparos serios 
tonio Moreno. Warner Bexter) 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. | 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— ! 
A las 4.30, decimocuarto y último jue-
ves infantil. Butaca de patio, .0,75. A las! 
6,30 y 10,30. Diarlo Metro. Ur ascensor! 
moderno. El lobo de Wall Street (Geor-; 
ge Bancrof). Fin de fierta por la atrae-: 
cíón mundial Los 8 vagabundos de Nue-
va York (10-6-930). 
R K A L CINEMA (Plaza de Isabel n).: 
A las 6.30 y 10,15, Más temido que el \ 
cólera (muda). Metrotone (sonora). Or-
questa Canaro (atracciones conoras). E l 
terrible Oeste (sonora de dibujos). La j 
batalla de París , magnífica película so- j 
ñora, por Gertrude Lawe.nce. (Es un , 
"íilm" Paramount) (76-930). 
CINFMA GOYA (Goya. 24. Empresa! 
s i e n t a inapetencia, 
s u f r a ^ | ¡ j y | ¿ J J ¿ 2 j 
t e n g a ¿ ^ ¿ y w w f f l ' 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas,1025 051 055 079 105 173 183 212 230 p„rnntr;LLn 
señaladas para la centena del premio pri- 247 254 259 278 358 393 398 415 4|0 T ^ B « S S i * A 
mero, han correspondido a los números 475 481 495 496 528 531 534 561 5651 ™f1CU10S queaaron con grandes 
desde el 21.701 al 21.800, ambos Inclusive. I657 ^ 733 766 858 874 907 918 92! I aebT)erlect0S-
Arrol la a un puesto y al dueño 
del mismo 
La camioneta 34.475-M, guiada por 
Isidoro Aguado Martín, de treinta y 
cuatro años, vecino de E l Molar, ca-
595 641 593 595 743 750 755!lle de Cantarranas. número 3, se pre-
810 851 853 866 867 871 S93ÍciPitó sobre un puesto de horchata ins-
917 919 945 978 980 984 j talado en la calle de Fuencarral, frente 
al Cine Proyecciones, 
i El puesto quedó destrozado, y su 
dfueño, Manuel Salvador Mancebos, de 
'cincuenta y siete años, habitante en la 
a excepción del número 21.790, que es el 
premiado con 120.000 pesetas. Las 99 apro-
xiraacionea de 400 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 7.301 al 
7.400, ambos inclusive, a excepción del nú-
mero 7.342, que es el premiado con 65.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 501 al 600, ambos Inclu-
sive, a excepción del número 537, que es 
el premiado con 25.000 pesetas 
927 932 940 973 
CATORCE M I L 
011 023 027 052 086 116 144 
226 232 249 252 260 268 300 






QUINCE M I L 
000 009 012 015 024 032 033 040 042 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-iü78 081 099 107 118 120 134 249 266 
tas han correspondido a los números 21.789 306 329 343 362 425 542 561 615 653 
696 y 21.791. Las dos aproximaciones de l.OOOjggg ggg g-.g pesetas han correspondido a los números1 
7.341 y 7.343. Las dos aproximaciones de 817 88d 9¿d yb8 
742 768 781 796 S10 :Calle deI L1m6n' 14' ^ue se hallaba cer-
97; 
820 pesetas han correspondido a los nú-
meros 536 y 538. 
1 ca de aquél, resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
DECENA 
16 54 64 95 
CENTENA 
129 153 160 249 252 284 293 3.10 320 
347 366 404 415 430 436 448 462 469 
487 590 644 697 716 723 746 748 777 
781 807 820 834 897 934 664 995 997 
M I L 
005 058 080 096 109 129 147 151 207 
224 252 257 270 279 333 362 380 391 
398 412 423 435 438 463 472 474 512 
541 598 625 639 688 701 704 715 744 
767 t94 888 892 915 922 953 963 995 
DOS M I L 
031 038 054 090 104 140 170 172 182 
203 217 283 286 295 308 332 356 370 
410 418 422 450 458 467 488 578 583 
630 634 686 703 728 768 826 844 847 
920 935 987 997 
TRES M I L 
005 025 044 065 090 094 194 198 
222 283 295 298 318 345 371 374 
417 448 464 469 504 573 596 600 
DIEZ Y SEIS M I L 
011 041 064 087 105 124 145 150 221 i 
222 225 237 240 255 257 277 290 362 
413 428 461 467 473 504 507 533 5411 que instruye el sumario por el suceso 
556 600 687 697 729 742 747 768 771 desarrollado en una chocolatería de la 
Autos de procesamiento y prisión 
El Juzgado del distrito del Centro, 
775 789 875 878 899 902 935 978 
DIEZ V SIETE M I L 
018 026 055 056 076 090 151 177 189 
213 216 231 267 268 323 346 356 453 
473 497 510 512 648 650 681 
711 776 788 791 801 810 892 893 921 
924 964 
DIEZ Y OCHO M I L 
| S. A. G. E.).—A las 6 SO y 10.30, Revis-; 
t ^ í * i c ^ u - i u a OV,I.4VJO. • ,„„.„ ta Paramount. E l Xiez de guardia. Hijos 
Salta a la visU^el empeño de hacer del ^ ^ de WaíIKstreet (Geor. • 
ge Bamcrof). S^ro^n -le noche, butaca \ 
1.00 pe-eta (10-6-930). 
ron Paulino Uzcudun en bummit, pesajc}6n anda ^ vaivén, vencida m á s bien MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
208 libras. , Lue vencedora, de la acción, de la esce-' 87).—A las 6 y a las 10.15 Si laa mu i 
Los críticos deportivos temen que la.jna y ¿jg ios actores Ninguno merece ieres ma.ndaFea (muda). Metrotone (sp-
experlencla pugilística de La Mar, el mencíón especial. Triste es tener que de- llora)- 7or}m* a la española (dibujo? 
contendiente de Mateo, pueda contra- cir estaa eosas del sépt imo arte es-!s?nor°s) Afruilas masrmflca peí cula so-j 
rrestar el ímpetu del motrlcoarra; pero!pafiol) cuando tan inclinados somos a l " ^ ^ ;£0actor0CortXezo 2).--i 
pste afirma que no hay quien le conten-I ensalzai.lo y CUando estamos tau deseo-!6 y 10i30i Un joven desventurado. La l 
ga cuando se encuentra en las coudício- sog de favorecerlo. Pero hemos de decir vestal del Ganges (Regina Thomas). Ju-!* j r d t \ d f \ T % T ' t I R ¿ I 
nes actuales.—Associated Press. también que necesita para triunfar to- erando y amando (Nancy Drexcll) (13-] Y d U r ^ v r i I ' %m%m 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r I m i t a c i o n e s 




630 698 736 761 770 793 827 835 847 
862 864 917 928 980 985 
CUATRO M I L 
013 038 091 093 102 106 108 121 150 
200 256 359 395 399 405 410 419 431 
523 525 587 630 641 700 757 
800 828 831 834 861 888 902 
calle de la Montera, del que resultó 
victima don Pedro de Juana, después 
de ampliar la indagatoria a los dete-
nidos, el agresor Gonzalo Ramírez y a 
I un médico, les notificó el auto de pro-
cesamiento y prisión. 
Desapar ic ión "valiosa" 
Felipe Pérez Miguel, de cincuenta y 
103 125 145 156 164 197 223;nueve a603- domiciliado en Aduana 31, 
283 294 297 298 304 310 329!hueverla. denuncia a un dependiente 
400 440 470 475 476 500 507lsuyo' al ^ acusa de haber desapa-
523 558 622 638 685 690 714 722 758irecido ccm 3 000 pesetas, importe de va-
834 837 845 877 888 890 963 |rias í ac tu ras cobradas. 
DIEZ Y NUEVE M I L U n "auto" en una zanja 
090 128 132 226 237 241 256 257 270 \ En la calle del Amparo, frente al nú-
313 343 382 403 427 443 493 495 513 mero 24, el " taxi" 24 693 M., conducido 
518 534 546 552 554 580 616 643 663 por Daniel Cuesta Cadalso, se metió en 




871 928 957 967 977 
V E I N T E M I L 
013 015 046 049 073 079 112 
151 158 189 245 269 273 289 
368 391 396 400 402 406 462 
532 537 561 569 577 605 625 
700 705 730 741 749 773 783 
910 911 976 
V E I N T I U N M I L 
1 obras de pavimentación que allí se vc-
!rlfican. Tuvieron que acudir los bombe-
117 1501ros para extraerle. 
353 363 Herido en un hundimiento 
519 522 
640 687 Cuando se realizaba el vaciado de un 
791 862 solar de la calle de Velázquez, 53, so 
mai- rumbo nuevo hacia el ideal de la ^ j O ) . 
perfección técnica. 
C. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta noche, "María la Tempranica*', de 
los maestros Jiménez y Moreno Torroba, 
por los eminentes artistas Felisa Herre-
ro, María Téllez, Sagí Barba y Baldrich. 
Cómico 
Tarde y noche, "Shanghai", 
dejará de ver. Teléfono 10525. 
que nadie 
Próximo combate de Manuel González 
H A B A N A , 11.—El sábado por la no-
che se celebrará en esta ciudad un com-
bate de boxeo en la Arena Polar, en el 
que el español Manuel González se en-
frentará con Antonio Sanrana, de Tam-
pa. Florida.—Associated Press. 
Regatas a motor 
¡Segrave sapera el "record" mundial 
L E A F I E L D , 11.—El famoso motoris-
ta Sir Henry Segrave ha vuelto a rea-
lizar una prueba no oficial con su canoa 
automóvil "Mlss England 11". 
Cubrió la mil la a una velocidad me-
dia de 109,8 millas por hora, lo que re-
presenta 17 millas m á s sobre el "re-1 » «— 
rord" mundial. Pero, desde luego. e s t a ' y x d X X I X I I I i r X I X I Z I I I X X X X X r 
marca no ae acep ta rá , puesto que nojM 
estuvieron presentes los cronometrado-,H 
res oficiales. H 
Segrave asegura haber calculado i ü 
bien. Y dice que es una verdadera ha-'H 
zafia. Afiade además que con dicho re-
corrido ha podido comprobar que su 
canoa será capaz de alcanzar una me-
día de 120 millas a todo gas. 
Todo se ha dispuesto para intentar 
establecer mañana , de un modo oficial, 
el "record" mundial. 
Excursionismo 
Del Canoe Club 
El domingo próximo, 15 del corriente, 
celebrará el Canoe Club, organizada por 
su Comité de Camping, la tercera de 
sua excursiones colectivas al Alberche, 
Puente de Burguillo, existiendo un gran 
entusiasmo por esta excursión, que cons-
t i tu i rá un éxito más , dado el número de 
socios que se han inscrito ya. 
A la excursión se l levarán piraguas rí-
gidas y desmontables para ser utilizadas 
por los socios. 
'Afecciones de estómago, hígado, intes 
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de jimio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda, número L 
18 Teléfono. 31590 
C a r r e r a s d e galgos 
En el Stádlum el sábado, a las cinco. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta (U.). 
Tarde y noche en el aristocrático 
C a l l a o 
p o m n 
Espectacular revista sonora FOX 
BILBAO (Fuencarral, 124 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.15 
y 10,15 noche, lAgua va! (cómica) La 
araña de oro. De padres a hijos (Sue 
Carol y David Rolllns). 
CINEMA ABGtVELLES (Maraués de Depósito- San Mateo 
Urquijo. 11. Empresa S. A G. E. Telé- | -^ . - ^ r . 
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30, Entro; - , , 
dos mujeres (Paulina Sta^ke. Norman A l i m e i l t O S p a r a r é g i m e n 
Kerry) . E l teatro siniestro (Laura La ..o *• • ^ 
Plante) (30 4 930) (le la &ran marca Santiveri", los vende 
CINK SAN CARLOS (Atocha, . - ^ n ^ n e r v i s Rodríguez. Marqués de Cu 
A las 6,30 y 10,30. Noticiarios y actúa-1 baa, 8. Folleto gratis. 
lidades. Smiles (dibujos sonoros Para-; 937 
mount). E l rescate (Lily Damita y Ro-
nald Colman). Gran superproducción de ; 
los Artistas Asociados (24-12-929). i 0 ^ X 1 7 1 f1V4PS7Df A f i 
CINE DOS D E MAYO (Esoírltu San-1: n W I C L i i m n i l . l \ i / \ i L < : 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono ; 




CINCO M I L 
,071 141 154 156 157 176 216 332 370 
¡392 437 470 515 525 537 570 584 .'i94 
609 619 626 727 728 759 796 á05 AT-
[841 843 848 876 879 901 933 941 981 
SEIS M I L 
035 060 089 095 Í 97 100 120 125 180 
189 219 222 323 342 347 402 491 501 
511 516 533 554 561 574 577 581 619 
663 667 674 770 805 807 821 912 915 
953 955 992 993 
SIETE M I L 
013 014 031 036 043 085 135 156 160 
208 252 264 284 338 347 373 394 399 
442 447 475 478 493 506 519 525 533 
548 598 656 657 680 687 692 725 801 
804 821 858 876 991 993 996 
OCHO M I L 
155 161 170 186 190 193 198 215 22n 
247 248 338 346 387 393 406 434 470 
525 549 620 647 684 697 707 746 748 
774 778 801 805 830 836 871 928 933 
^ C X X X T X X X X Z l T X X X X I I I I Z I I X X i l 
Hipólito Lázaro en el 
Palacio de la Música 
El próximo sábado 14, a las 10,30, el 
eminente cantante Hipólito Lázaro, con-
siderado como el mejor tenor del mundo, 
dará un concierto acompañado de la fa-
mosa soprano ligera Pilar Duamirg y del 
notable maestro planista F. Contini. Mag-
de la muerte (Florence Vidor y Wallace 
Beery). Querer e? poder (Glenn Tryon). | : 
Butaca. 0,60. Anfiteatro, 0.50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126, "Metro" Alvarado).—A las 6.30 y 
10,15, la película Un marido para dos y 
gran éx'+o del ilusionista y transfor-
m's t i D'Enri . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala; Radio-
la y Pérez contra Zubeldia y Ochoa. 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Vega 
contra Salsamendí y Tacólo. 
• • • 
(El anuncio de los esnectácnloíi no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis a' pío de cada 
cartelera corresponde a la de publica 
ción on E L DEBATE de la crítica d^ 
!a obra.) 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
N U E V E M I L 
010 016 028 030 060 184 208 220 328 
367 401 414 487 495 506 521 537 557 
!|564 566 582 620 62? 707 717 761 800 
j 815 823 825 845 873 901 962 969 970 
11976 
D I E Z M I L 
115 128 132 170 174 208 253 256 
5 267 288 303 307 377 383 398 413 122 
108 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
C A S A S E R N I * 
vino abajo un trozo de medianería do 
la casa colindante, que sepultó al obrero 
Ramón Expósito González, de veintiséis 
044 046 096 107 108 123 130 131 178 aftoSi con ^ ^ ¡ , 1 0 en Guillermo RoUand. 
181 227 231 238 256 274 281 298 306 número 13. que resultó con lesiones gra-
322 344 391 423 455 462 484 564 581 vlsimas. Fué asistido en la casa de So-
593 604 635 640 690 697 706 715 721icorro de Buenavista, donde quedó boa-
.»5 787 808 861 867 870 872 874 8»o vitalizado por su extrema gravedad. 
931 938 944 952 
VEINTIDOS M I L I Grave atropello por imprudencia 
011 026 029 042 056 166 200 205 285; En la calle de Berrugnete, pn te alta, 
288 298 308 332 349 370 374 402 4ün estaba detenido un camión, cuyo conduc-
431 441 475 484 544 584 636 640 661 .tor. Francisco Mayo, se había apeado 
668 730 794 841 854 860 863 876 ¡para cargar unas gaseosas. A l p recer 
VEINTITRES M I L su ausencia un chÍco ^ " j P " 1 6 
000 067 102 106 110 154 155 168 198 ̂  coche Y éste Se P ^ ^ ^ / ^ ^ . 
247 253 269 275 281 294 296 334 364,3o' lanzándose coftra una ^ S 
403 419 421 455 476 509 535 594 610i81onando^utra e \ ^ ^ 
618 621 624 634 635 638 658 665 087 ^ P^aba por allí, que resultó con le-
725 743 757 770 784 788 792 804 823jSíones gravlslmas-
855 882 884 904 908 948 979 980 Descarrila una locomotora 
VEINTICUATRO M I L En la Dirección de Seguridad se rc-
035 046 163 188 206 298 304 318 341 cibi6 anoche un despacho en el que se 
410 425 443 522 526 528 630 540 551 decía qUe ei expreso de Galicia se en-
609 621 628 634 644 649 659 675 684|Contraba detenido entre las estaciones 
698 699 702 716 747 754 764 766 769 !de Puebla de Broyon y San Clodio, por 
780 810 848 854 803 908 915 937 9411 haber descarrilado la locomotora. 
VEINTICINCO M I L n T R n « s m i r F S O S 
007 062 071 104 131 169 178 201 2371 \ J i i \ y j j a v ^ i w v ^ 
Anciano enfermo.—En un rcmar.so iu 
¿.mediato a las tapias del 
do del Arroyo de Penagrande, ier"u 
.do Fuencarral, fué hallado un ancíaIr 
•en estado comatoso. Se le trasladó a îa 
enfermería del Asilo de la Paloma. P*0 
1831 se halla identificado. . 
Un buen gabán.—Franc© Fourniey, je 
intinueve años, que vive en la caJie a 
B O B T A L E Z A 9 
PRISMATICOS CAM-
PO. APARATOS FO-
TOGRAFICOS. T 0 , 1 4 8 
DOS D E OCASION 
( R I N C O N A O A ) 
H E R N I A S 
MEDIANTE INYECCIONES. «In abandonar sus ocupaciones, obtengo curación 
radical sin necesidad de operación ni braguero. Incluso en ancianos y hernias 
reproducidas. Honorarios al obtener curación. Dr. M. ESPINOSA, Sagasta, 4, 
principal; tres a cinco. Teléfono 17900. (Frente salida "Metro" Glorieta Bilbao). 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDINREIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los d*lfcIosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
HIJOS DE YBARRA (SEVILLA) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
262 312 371 380 391 415 456 574 626 
658 677 688 742 
830 831 862 885 888 897 911 912 931 
975 987 996 998 
VEINTISEIS M I L 
018 027 034 072 109 136 154 169 
189 229 258 270 271 286 304 310 312 
318 319 326 376 381 383 392 
421 431 436 459 502 511 524 629 540 láusTracdón^'dT Vn" gabán," que valora en 
544 547 557 571 600 613 629 635 63b 400 pesetas. . A. 
675 699 700 714 775 786 802 816 820 Supuesta estafa.—Juana Gonz*Kz' en 
827 837 840 847 856 866 894 936 943 cincuenta y cinco años, domiciliaaa 
Q 8 1 ¡Paz, 19, denunció a una determinada pe 
w r v T T m F T F M U sona a la <iue acU3a de la v"pue 1« dc-V L I N T I S I E T E M I L ^ d 775 pesetas, que debía a la 
018 036 037 039 076 078 106 119 144(;tmciante po? hospedaje. 
165 185 187 198 231 291 336 344 Los que riñen.—José Aguilera Saraciw, 
357 399 436 443 445 449 449 460 515 de treinta y cinco años, domiciliado e 
532 545 549 593 596 613 699 727 776 j Río. 13 y 15, sufrió lesiones de pronos ^ 
796 836 851 913 996 998 | reservado que en 
VEINTIOCHO M I L Ichez 'deTreínta y siete años, que vive 
040 042 043 071 073 088 102 125 139 Reloj, 18. 
144 148 159 160 167 219 287 305 324 i 
401 414 la Reina( 13i denuncia a una sirvienta por 
con M 
| bastón Jerónimo Honorio Paradina San* 
ti z  t i t   
, l . 
Ocurrió el hecho en la mencionada t 
360 368 389 414 415 424 437 
527 531 595 602 617 644 661 
836 842 898 904 918 939 955 972 984 
991 
V E I N T I N U E V E M I L 
489 505 j He del Río.^ 
735 799 
Sustracción de ropas.—Emilia Gonz» 
Sosa, domiciliada en Amparo num^" ; 
denunció la sustracción de ropas van» 
das en 325 pesetas. i» ra-
Incendio.—En una sastrería oe ,„ 
143 156 166 177 241 249 265 272 274¡He Ancha de San ^ r n a r d o numero 
" 396 408 427 140 Propiedad de don Gonzalo f ^ % w v . 
bo ayer un incendio, que no llego B ' ^ 
t l r importancia. Intervinieron los D< : 
ros. 
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PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B C 
Hipódromo 
E l Imparcial 
E l Jockey Español. 
L a Nación 




Yamlle I I I 










YamUe I I I 
Tizón 
Guinea, 5 votos. 
Pére Noel, 1. Y a -
mlle m , 1. 















Sandino, 4 votos. 









L a Madelón 
Pomposa 
Pomposa, 4 votos. 
La Madelón, 3 . 
4 . * CARRERA 
The Bath 
L a Madelón 
Pomposa 
F l y Tox I I 
The Bath 








L a Madelón 
The Bath, 5 votos. 







A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curado. Dr. Dlanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Adelaida I I 
Equis 
Equis 





Adelaida I I 
Equis 
Equis, 4 votos. 
Adelaida I I , 2. 
Diaoul, 1, 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
ees consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Ínter 
urbano. Temporada Oficial: 1 5 de junio a 1 5 de octubre. 
Acaba de publicarse 
"LA L E Y MOJADA" 
por Perico Chicote 
¡can más de 500 recetaa de Cock-Talls 
Cups. Combinaciones americanas y las 
principales bebidas del mundo. 
De venta en: 
Bar Pidoux. CONDE D E PEÑALVER, 7. 
291 300 309 317 344 
445 455 481 492 493 539 547 604 030 
631 634 648 652 658 676 678 703 ^lO 
713 788 795 807 814 857 898 952 
TREINTA M I L 
074 086 093 108 112 172 177 180 182 
217 226 277 278 312 
472 486 547 553 586 
713 723 732 772 822 
929 936 961 973 982 
T R E I N T A Y UN M I L 
005 017 069 077 082 124 155 175 
210 213 217 279 294 314 341 362 
T - 1 • ^ r - 1^ ^ 484 494 503 509 514 539 543 555 ^ 
U L C E R A S ™ 569 570 583 600 601 607 628 WO 
632 638 657 660 668 673 687 711 718 
729 732 734 741 797 303 805 S43 s08 
875 893 898 931 961 98? 
T R E I N T A Y DOS M I L 
005 070 073 074 077 145 179 238 
270 293 302 318 
422 477 504 528 
638 708 714 767 
857 885 887 909 
982 
TREINTA Y TRES M I L 
015 064 079 086 090 118 133 147 150 
completamente al día. Incluso la nuevai-j^ 202 246 264 314 
AGUAS CABREIROA 
347 373 395 4521 Cálculos hepáticos y 
612 615 652 6661 Estómago-Art-











324 341 355 363 
537 547 549 561 
794 804 812 817 
929 932 939 948 
MARTIN VAIMSEDA l B Q n K 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
Demarcación, con notas e índice alfa-L 
hético. (Vol. I V de la "Biblioteca Beus 
del Estudiante"). Un vol. de 1 3 X 9 con- 723 
tímetros, en tela, 3 ptas. Publicados an- 8 6 7 
teriormente: Código civil, Penal y Enjui-
ciamiento civil, a 3 ptas. cada tomo. LQQ 
EDITORIAL REUS, S. A.190 
4 1 1 
454 499 519 523 
727 751 777 782 
872 873 882 976 
328 331 343 ^92 
547 595 628 659 
791 838 840 844 
992 
Academia: Preciados, L 
l/lbrerln: Preoüidos. 8. 
Apartado 12.250. — M A i m i ü . 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
030 033 074 079 087 118 119 148 
240 258 274 316 323 350 354 357 
433 476 487 501 636 601 609 660 
833 895 904 910 921 676 754 808 817 
¡070 972 
to de 1 de julio a 30 septiembre, 
mejor y más pura agua de roes». 
i ^ j i i i i i i i i i i i n i i i i m i H i i i i i i i i i i i i i M I » " 1 1 1 
AGENCIA OFICIAL 
Ronda Atocha, 23 A v ¿ 0 ' 
GRANDES T A L L E R E S DE 
REPARACION 
PIEZAS DE RECAMBIO 
LEGITIMAS 
T E L E F O N O 73253 
usimimiiimiiniiiiiiiiinimiiii"luii,J 
JVIADRIIX—Afio XX.—Núm. 6.523 
E L D E B A T E (5) JUeres 12 do Junio do 19S0 
L A V I D A E N M A D R I D 
Después del despacho, ofrecieron sus 
respetos al Rey. el capi tán -ene-al ge-
nerales Goded, Losada y Zubillaga. y 
capitán conde de la Torre de Cela. 
i - E l embajador de Portugal presentó 
su majestad al teniente coronel por-
tugués don Jul ián Conceicao Ferreira y 
l0S oficiales portugueses que han venido 
a tomar parte en el concurso hípico. 
—El general Calvancanti cumplimen-
tó también al Rey. Dijo que había lle-
gado el martes y que e s t a r á x( l i aún va-
rios días, tal vez los de esta s-mana. 
Luego regresar ía a Andalucía, donde, dice 
está0muy contento, por ser aquello en-
cantador y la gente muy amable, muy 
simpática y muy cordial. Agregó que, 
aunque ahora llega el calor, se es tá 
también muy bien y es aquéllo muy 
agradable de todas formas, con calor y 
S1^_pueron recibidos en audiencia por 
el Monarca los generales de división don 
Daniel Manso y don Leopoldo Ruiz T r i -
llo1 generales de brigada, don Nicolás 
Rodríguez Arias, don Francisco Patsot, 
don José Rassa y don Eduardo Curiel; 
capitán de navio, don Wenceslao Benite 
Inglot; coroneles don Ernesto Villa, de 
Ingenieros; don Adolfo Arias, de I n -
fantería, y don José González Granda, 
médico; teniente coronel de Infantería , 
don Francisco Larrondoburo, comandan-
te de Ingenieros; don Teodomiro Gonzá-
lez Antoninl; capitanes, don Antonio 
del Rosal, de Atil lería; don Nicolás Te-
11o, médico, y don Francisco Escribano, 
de'Aviación, inválido. 
—Por la Soberana fueron recibidos 
la condesa de Santa Ana de las Torres, 
e hija; señora viuda de Zabalza, mar-
quesa de Salinas, condesa de Aguilar y 
don Luis Crebián y señora. 
E l P r í n c i p e de Astur ias 
[Ibérica son probables los aguaceros tor-
mentosos. 
A los naveganten.—En el l i toral es-
pañol el mar es tá poco agitado. 
» -« • ' • Lluvias recogidas ayer en fvda Es-
paña.—En Vitoria, 17 ir-nx- Soria 8-
Casa Realr-ar uua corona al monumento i r .up.r to f m y ,a famUta y defendl6 ambas ^ ^ t - S ^ y Ü . ^ ^ : 
i. como naturales e ¡ndestruc- roña, 0.3; Orense y León, 0.2; Madrid, Chapi. Tomarán parte en el homenaje las 
bandas del Colegio de Nuestia oeñora 
de la Paloma .dirigida por el maestro 
Gasola, y la de la Cruz Roja, bajo la 
dirección del maestros Holgado. A las 
once y msdia ía Banda Municipal eje-
cu ta rá un escogido concierto, después 
de serle impuesta al maestro Vi l la la 
encomienda de Alfonso X I I . 
En t i e r ro de l av iador 
e l d í a 15 a Sevi l la 
El dia 15 saldrá el Principe de Astu-
rias para Sevilla, acompañado de su 
mayordomo mayor marqués de Camara-
ga y de un ayudante. Pres id i rá la se-
sión de clausura de la Exposición Ibero-
americana y r eg re sa rá a Madrid el 
día 22. 
—Las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina estuvieron ayer en el Hospital 
de San José y Santa Adela de la Cruz 
Roja. Vistieron de enfermeras y doña 
Beatriz ayudó a los médicos en las ope-
raciones. Doña Cristina asist ió a las 
clases y prác t icas de enfermeras. 
S e s i ó n de la Perma-
co lombiano 
Esta m a ñ a n a se verificó el entierro 
del aviador colombiano señor Rodríguez 
Duarte, muerto ayer en Guadalajara en 
a é c h e n t e de Aviación. 
Figuraba en el duelo el infante don 
Alfonso, el jefe superior de Aeronáut i -
ca, general Balmes. vicepresidente del 
Aero Club, Delegación de Colombia, ge-
neral Benítez, teniente coronel La Lla-
ve y otras autoridades aeronáut icas y 
gran número ds aviadores y aerosteros. 
En el coche iban coronas de la Aero-
náut ica militar, Aero Club, Aerostación, 
clases de tropa de la base de Guadala-
jara y Legación de Colombia. 
Rindió honores una compañía, que hi-
zo las salvas de ordenanza. 
Los restos del infortunado aviador re-
cibieron sepultura en el cementerio de 
Carabanchel 
Los capitanes Freiré y Sanz de Diego, 
que se encontraban ayer en la barqui-
lla del globo cautivo en el momento de 
tropezar con éste una de las alas del 
av;ón que tripulaba el teniente colom-
biano José Mar ía Rodríguez, cuentan que 
pasaron unos minutos de extraordinario 
peligro. En el momento del encontro-
nazo, el globo tuvo un rapidísimo des-
censo de 150 metros, y al invertirse la 
barquilla, quedó és ta casi pegada a la 
lona, cayendo a tierra la mayor ía de los 
útiles que tenían y no ocurriéndoles a 
ellos lo mismo, porque uno de loó aeros-
teros pudo quedar sujeto a una de las 
cuerdas del globo y el otro fuertemen-
te agarrado a la barquilla. 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r e n t e 
a c a d é m i c o de C. Mora les 
nente m u n i c i p a l 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos, se reunió ayer mañana , a las on-
ce y cuarto, la Comisión Alunicipal Per-
manente. 
Pasó, en primer lugar, a las respec-
tivas Oomisiones, para unificación de 
los dictámenes, una moción de la Alcal-
día proponiendo aclaraciones a las nor-
mas acordadas respecto a la inversión 
de los créditos auuor.zados «jlobalmente 
con relación a determinados servicios 
Se dió cuenta de haberse otorgado a 
la Escuela Municipal de Cerámica el 
Gran Premio de la Exposición de Sevi-
lla. E l señor Noguera pide que se pre-
mie de alguna manera al director de 
aquel centro por la obra que realiza, y 
que en los próximos presupuestos se le 
dote de todos los elementos n'c::arios. 
El señor Saborit propone, por su parte, 
que se termine a la mayor brevedad la 
construcción del edificio de la E;:uela. 
Queda sobre la mesa el acta de su-
basta de derribo y aprovechamiento de 
los materiales del mercado de los Mos-
tenses. Se entabla discusión sobre la 
concesión de horas extraordinarias a 
parte del personal del Negociado de 
Fomento; el señor Saborit Se opone a 
que se conceda el percibo de dichas ho-
ras a ningún jefe de Negociado, opi-
nión que rechaza el señor Sá^ , - • ,* Bay-
tón por és t imar que, en este caso con-
creto, no es conveniente regatear una 
gratificación a un jefe de los : -.eci-
nüentos del de referencia. Se aprueba 
el dictamen con el voto en contra del 
edil socialista. 
Pasa a discutirse un dictamen de la 
Comisión de Ensanche propon endo la 
hulidad de la adjudicación de la subas-
ta para el suministro de prendas d j uni-
forme a los obreros de Limpiezas. Lo 
impugna el señor Onís, que, con ocasión 
de unas frases del señor Saborit, enta-
bla con és te un animado diálogo. Por 
' in , el dictamen es retirado por la Co-
misión. 
E l señor Regúlez defiende \ n dicta-
men de la Comisión de Abastos, r->r el 
que se propone l a concesión do gra t i -
ficaciones al personal de d'cho Nego-
ciado. Los señores Saborit y Noguera lo 
mapugnan, pidiendo que sea exceptuado 
el jefe del mismo. Puesto a votación 
nominal, es aprobado el dictamen ta l co-
mo viene. 
En ruegos y preguntas, el señor Gar-
cía Cortés recoge una queja del delega-
Qo do Incendios, m a r q u é s de Encinares, 
quien denuncia que algunas Empresas 
Oe salas de espectáculos no guarden con 
ws bomberos de servicio todas las con-
sideraciones debidas, llegando a apar-
arles de las inmediaciones -e las man-
sas, con el peligro consiguiente qu . es-
medida ocasiona. E l señor Saborit 
ecoge esta denuncia y afirma que hay 
varios teatros y "cines" en ladr id en 
Peores condiciones de seguridad «me las 
JPje tenia el teatro de Novedades. Pide 
MUe todas las Empresas se comprometan 
reservar dos butacas para los mencio-
nados bomberos, y que. en caso negati-
vo, se les retire e l servicio, 
en i señor Nog"uera pide la apertura, 
" el Matadero, de una puerta próxima 
la i ?arada del t r a n v í a del Puente de 
a Princesa. Y después de otros ruegos 
e menos importancia, se levanta 'a se-
^on. a las dos y diez. 
L a entrega de l a bandera 
a la B a n d a M u n i c i p a l 
Como ayer anunc a p.óximo 
«omingo se celebrará en el Ke:iro el ac-
2 de entregar a l a Banda Municipal la 
pandera que le regala el pueblo de Ma-
ur-a en suscrpcu.. pública. 
«e celebrará en la zona de Recreos 
*ma misa de campaña, a las diez de la 
« a n a n a , tras la que el señor Obispo de 
en* AJcalá Proccderá a oendecir la 
diseña, de la que será madrina Ja con-
sa de Peñalver . Terminada la cere-
*oaia, 1<,3 profesores de la .ianda y or-
^•mzadores del homenaje irán a deposi-
En la sesión celebrada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, ba-
jo la presidenc'a del señor Sánchez de 
Toca, fué propuesto para ocupar la va-
cante p r o d u c í a por ti lauecaniento del 
académ.co da número, ceñor üreña , el 
señor García Morente, y para el puesto 
de censor quedó elegido el marqués de 
Fígueroa. 
Se aprobó también el nombramiento 
de académico correspondiente en Hun-
gría a favor del profesor señor Ele-
mer Balogh. 
El señor Aznar presentó un ejemplar 
de su obra "Despoblación y colon'zac'ón" 
y en nombre del académico correspon-
diente, barón de Descamps, ei secreta-
rio, conde de Lizár raga ; ent regó un 
ejemplar del libro publicado por aquél, 
titulado "El genio de las religiones". 
Banquete a M i r 
uciones 
tibies, 
Ante los problemas de los modernos 
tiempos, la clase media, a la que Platón 
llamó "baluarte de la paz social", debe 
tomar una actitud defensiva y debe unir 
sus fuerzas. 
F u é muy aplaudido. 
Mañana, a las doce, asis t i rá su ma-
jestad la Reina a la sesión de clausura 
del c.clo de conferencias celebrado poi 
"España Femenina". 
A g r u p a c i ó n M é d i c a de 
Todedo y Valladobd, inapreciable. 
Para hoy 
Agrrupación Cultural Deportiva de la 
rfMefonlca.—La conferencia del señor 
vizconde de Eza ha sido aplazada. 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9.).—7 t. Sesión científica. 
Ateneo de Madrid.—6,30 t. Discusión do 
la Memoria de la Sección Iberoamerica-
na y de la de Ciencias económicas sobre 
"Responsabilidades económicas y finan-
cieras de la Dictadura". 
Exposición de Amigos del Arte.—6,30 t. 
Estudios H i d r o l ó g i c o s Don Gervasio de Art iñano: "El mapa de 
Juan de la ^osa; la cartografía y la 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 13.).—6,30 
t. Discusión de la Memoria "La Consti-
tución que precisa España" . 
Sindicato de Actores (Teatro de Alká-
La Agrupación Médica ae Estudios Icreación Por E:iPaña de las ciencias náu-
Hidrológicog ha celebrado junta gene- ticas" 
ral extraordmaria. E l presidente, doctor 
San Román, expuso las orientaciones y 
propósitos de la Agrupación. tt* de 
manifiesto la importancia extraordina-
ria que se concede en el extranjero a 
la cura balnearia, no sólo desde el pun-
to de v.sta científico, sino tamb 'én del 
industrial. En Francia, dice, ya en 1911, 
m á s de medio millón de personas vivían 
a expensas de la industria balnepria. 
E l doctor San Román señala el atra-
so en que se encuentra dieba industria 
por la falta de protección de los Po-
deres públicos. 
Propone que la Agrupación d e n s i f i -
que su labor en pro de los balnsarios 
españoles mediante una campaña cien-
tífica de experimentación y estudio. 
Banquete de Ingenieros y T é c -
nicos de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
zar).—Después de la función de la no-
che se celebrará Asamblea extraordina-
ria. 
Sociedad Oftalmológica,—6,45 t . Junta 
general extraordinaria. 
Otras notas 
Centro de Hijos de Madrid.—A causal 
del mal tiempo la verbena anunciada! 
para esta noche ha quedado aplazada: 
para mañana, dia 13, si el tiempo no i 
10 impide. 
T r i b u n a l 
El crimen en una peluquepfítSe la 
Puerta del Sol 
\ 
m 
H a dec la rado la procesada-y ha co-
menzado el desfile de t e s t i gos 
10 
" U RIENF! 
H O Y C O N T I N U A R A L A V I S T A 
CEKCKniLIJH (Madrid) 
Médico director: A de lArrinnga 
Pensión compictA. Incluida «slítpn-
cia médica, de 3(1 H 5H pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
4LFONSÜ X l l . 44,—J fléfono 16704 
Desde las primeras horas de la niaña 
na ha habido público estacionado déla: 
te del Palacio de Justicia. Pasadas 
diez, la aglomeración de gente ha te-
nido que ser contenida por guardias y 
ujieres. 
Constituido el Tribunal, ha entrado en 
la Sala la procesada. Alta, de noble ex-
presión y vestida de riguroso luto. En 
¡la parte baja de los estrados se acomo-
dan como pueden un fotógrafo y un di-
i bujante. 
La voz de "Audiencia pública" abre pa-
•d al público, entre el que se encuentran 
j no pocas señoras. 
Lee el relator: "Como a las ocho y 
El infante don Joan se 
La Asociación Española de Ingenieros ! 
y Técnicos de Telecomunicación cele-
b r a r á un banquete el próximo sábado, 
día 14, en honor de los conferenciantes 
que han tomado parte en el ciclo del 
presente curso, celebrado en el Palacio 
de Comunicaciones y a cuya clausura 
asistió el ministro de la Gobernación. 
A l acto, no sdlo podrán asistir los 
asociados, sino cuantos deseen testimo-
niar con su presencia su adhesión a la 
labor cultural desarrollada por los con-
ferenciantes, en honor de quienes se ha 
organizado el homenaje. 
Curso de A p i c u l t u r a 
Anoche se celebró en el Círculo de 
Bellas Artes el banquete a Joaquín Mir, 
que acaba de obtener la medalla de ho-
nor de la Exposición Nacional de Be- tres" varios núcleos perturbadores en la 
en M i r a ñ o r e s 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
organice un curso de perfeccionamiento 
sobre enseñanza práctica de Apicultura. 
E l curso se celebrará en la Escuela de 
Apicultura de Mirañores de la Sierra, ba-
jo la dirección técnica de don Narciso J. 
de Liñán. Dura rá quince diaa como má-
ximum, y asist irán al mismo quince 
maestros, incluido el que ha de tener la 
administración del mismo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturnac'^n at-
mosférica que se hallaba :erca de Is-
landia ocupa ayer casi el mismo lugar, 
por lo cual el tiempo en el N o r U de 
Europa no cambia. t;n la x-cnínsula Ibé-
rica y en el Mediterráneo oor^ental se 
forma una pequeña perturbación atir.os-
férica que d a r á origen a '^rmentas Í O -
bre el Occidente europeo. Existe entre 
los meridianos 30 y 40 y los paralelos 
45 y 55 una borrasca poco intensa y 
lias Artes 
En la presidencia se sentaron con el 
agasajado los señores Chicharro, Gar-
nelo, Verdugo y Lloréns. 
A loa postres, el señor Fer ránd iz 
leyó numerosas adhesiones de artistas 
y críticos do arte. 
E l señor Chicharro recordó que hace 
más de treinta años M i r hizo oposicio-
nes para la Academia de Roma. En 
la pintura del paisaje llegó el úl t imo 
y no tuvo sitio; pero puso el lienzo 
sobre el suelo y después excavó un 
foso para mayor comodidad. Así pintó 
un cuadro que no le dió el triunfo en 
las oposiciones, pero sí el voto de ca-
lidad de Sorolla, Entonces ya vino a 
Madrid, atrincherado en sus grandes 
barbas anarquistas, que aún conserva. 
Luego M i r ha sido el maestro de los 
paisajistas que ha influido como nin-
guno en las generaciones posteriores 
de artistas. 
E l señor Vianqui leyó unaa cuarti-
llas a Mir , en las que ensalza su labor 
genial. 
Evoca luego Xaudaró los tiempos que 
pasó con M i r en el Colegio de San M i -
guel, de primera enseñanza, hace cin-
cuenta años. En la ant igüedad de la 
amistad gano, dice, al señor Chicharro. 
Después no volvió a ver a M i r hasta 
que recibió una tarjeta de él pidiéndo-
le recomendación para la Exposición 
Nacional. A I ver el cuadro no U I Z D ia 
recomendación. Por sus propios m é d t o s 
consiguió el artista una segunda me-
dalla. 
E l señor Fe r r ánd iz dice que en loa 
años aludidos por Xaudaró el conde 
de Peñalver compró un cuadro de Mir , 
pero exigió tener el honor de que éste 
le visitara. Resultó que el gran artista 
no tenía sino un traje de pana impre-
sentable. U n compañero de pensión le 
prestó un traje, y Mir, para dar la ma-
no al conde, tuvo que recoger la man-
ga, de excesiva largura. Rela tó otras 
anécdotas del agasajado. 
Habla luego el señor Lloréns, que se 
hace eco del entusiasmo de los artistas 
gallegos por los paisajes del gran pin-
tor catalán, y también Rigoberto Soler 
se une a esa admiración, por loa valen-
cianos. 
Por último, entre grandes aplausos, 
dió las gracias el señor Mir , muy con-
movido. Dijo que seguirá trabajando co-
mo hasta aquí. 
U n homenaje a l P. Las Casas 
región de los grandes lagos, en Amé-
rica. En Terranova, y al Sur d3 Las Azo-
res, existen centros de presiones altas. 
Aviso a los aviadores.—En toda Kb-
paña el viento será tiojo, pero son pro-
bables las tormentas. 
A los agricultores.—En la Pe.jInsula 
A t o r m e n t a d o r e s 
n o c t u r n o s ! 
Huyendo de la luz, las chinches salen por la noche 
de la suciedad de las hendiduras para picar al 
durmiente y robarle su sueño. Destruyalas en su 
misma guarida! Vaporice Flit por las hendiduras 
y rincones. Flit extermina moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crías. No es peligroso. No mancha. 
No confunda Flit con los otros insecticidas. Bidón 
amarillo - franja negra. No se vende a granel. 
Exija lo< eavasei precintados. 
_ J f ^ t a i m a s j ^ j p j d o 
Par mayor: BUSQUEIS HERMANOS Y CIA. Cortes. 301-A. Barcolnnn 
SBRirsalliS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo. Gijón, Cent». Palma M, 
ROLPÓ5-TIROLE5E5 J.A. 
Con motivo de inaugurarse unq mag-
nífica vidriera y una pequeña estatua 
dedicadas al padre Las Casas en el 
Santuario de Atocha, donde es tá ente-
rrado, se celebrará un homenaje a la 
memoria del famoso historiador, en el 
que t o m a r á n parte tres ilustres escrito-
res y diplomáticos americanos, repre-
sentando, respectivamente, a Amér ica 
del Norte, a la del Centro y la del 
Sur. Por ¿l¿páü i ' señ-^r Goi-
coechea y el padre Oetino. 
Conferencia de l general M a n t i l l a 
La Asociación "Espaí ia Femenina 
celebró ayer una conferencia a cargo 
del general de Estado Mayor don Sebas-
tián Mant i l la sobre el tema "Paganismo 
y mesocracia". > , 
Abrió el acto el duque de Canalejas, 
que habló de los fines de la institución. 
E l señor Mantil la habló de cómo las 
revoluciones quieren destruir la Reli 
E s p a ñ o l e s : 
L a Exposición de Barcelona, a tono con la época inquieta y febril en que ha 
surgido, rinde su tributo a los Deportes con 
el Estadio más hermoso que ha conocido el 
mundo. El Estadio de ia Exposición de Bar-
celona ofrece las perspectivas más admira-
bles y evoca los estadios clásicos de tiempos 
remotos. fútbol y las carreras de toda ín-
dole tienen en él la máxima exaltación; el 
boxeo, la esgrima y la gimnasia cuentan con 
pabellones especiales. Hay, asimismo, pistas 
especiales para tennis y piscinas para juegos 
acuáticos y concursos de natación y en su 
vasto recinto pueden situarse más de sesenta 
D e p o r t e s 
rñll espectadores. El Estadio de la Exposición 
de Barcelona representa el impulso 
juvenil de nuestra época 
Barcelona « l a ciudad española que reú-
ne más atractivos para el viajero. Monu-
mentos artísticos, entretcnimicntoJ de toda 
índole, rasgos típicos, playas admirables... 
Una sola característica de Barcelona bas* 
taría para hacerla la ciudad de todos pre-
ferida: el clima. La agradable temperatura 
de Barcelona permite gozar sus bellezas 
con entero bienestar y hace que el viaje-
ro aplace el regreso indefinidamente. 
VV;'."- • • " 
V I S I T A D i a P V P Q S I C I O M pe B A R C E I O H A 
examina para manno 
Reso lv ió los p rob lemas y d e s a r r o l l ó 
a m p l i a m e n t e la pape le ta que 
c le t o c ó en suer te 
Su a l t eza s e g u i r á los c inco cursos 
d e ^ ' E s c u e l a Nava l y h a r á 
r l 0 s c ruceros m a r í t i m o s 
infante ¿on Juan realizó ayer por 
la mañana con gran brillantez sus pr i -
meros exámenes para el ingreso en la 
Escuela Naval de San Fernando. 
A las nueve y media de la mañana, 
llegó al ministerio de Marina, acompa-
ñado de sus profesores, capi tán de cor-
beta Rodríguez Pascual y señores Sa-
lazar y Vigón. Su alteza era esperado 
en el zaguán por el ministro de Mar i -
na, contraalmirante Carvia y alto per-
sonal del ministerio. Esperaba también 
media del día 7 de marzo de 1929..." Sel el marqués de Camarasa, mayordomo 
mota en doña Consuelo Puente Arostegui 
jque la respiración se hace agitada. Co-
loiienza el interrogatorio. 
Procesada, póngase de pie, dice el se-
ñor Santugini. Pregunta el ñscal señor 
mayor del Príncipe de Asturias. 
El Infante subió en el ascensor al 
piso principal, y estuvo unos momentos 
en el despacho del ministro que le acom-
Mena. —¿Estaba usted casada con Anoi- P ^ ó después hasta la sala de juntas, 
fo Marco y separada de él? —Sí. —¿ElI donde quedó el Infante sólo con el t r i -
día que fué usted a la peluquería, lle-jbunal examinador para realizar el exa-
vaba el revólver envuelto en un papel?! men escrito. Ei tribunal fué el mismo 
—Sí. —¿Con qué objeto? —Con el de qUe ac túa en las oposiciones para el in-
asustarle. - ¿ Q u é dijo su marido cuandr.| 0 en ,a Egcuela Nava] qlle se ftfec. 
la vio a usted llegar? —Le dijo a un Q_ . T . . . „. 
muchacho que llamase a los guardia, i U . f " e" la actuahdad lo forman el ca-
Después vino hacia mí: llevaba en !as |P¡tán de naV10 doD An&el RuIz á* t é -
manos una cosa, y entonces yo. para | bolledo. presidente: don Juan Benaven-
amedrentarle, saqué el revólver. Después i te. capitán de fragata, vicepresidente; 
no sé lo que pasó. —¿Disparó usted apo 
vando el cañón contra el pecho? —¡No. 
señor! —¿Desenvolvió usted el revólver"' 
—No, no. No me di cuenta de lo que 
hice en aquellos momentos. —¿La pasa 
ha su marido a usted y a sus hijas una 
pensión? —Si, señor; pero me costaba 
mucho trabajo cobrarla. —¿Vivieron sus 
hijas con el muerto? —Si, señor. Su pa-
los capitanes de corbeta, don Pedro 
Baplque y don José María Amazáte-
gui, y el teniente de navio don Eduar-
do Jener, vocales, y el capitán de cor-
beta don Cástor Flores de Aldecoa y 
el teniente de navio don F'rancisco de 
Benito, vocales. 
El examen era de análisis algebrai-
dre las puso en un convento, de donde, co. El Infante resolvió perfectamente y 
después las sacó. Las daba malos ejem- oon rapidez los tres problemas que le 
P'03- , fueron planteados. 
A través del Interrogatorio a que el, inmediatamente pasó al examen oral, 
señor Serrano ha sometido a su defen-|D , p^cprad_ ]a nanoipta 
dlda, ésta ha Ido asintiendo a cuanto eü uesa1r'°Ilc' en el encerado la papeleta 
abogado relataba, expresión de las amar-R"6 le tocó en suerte. Aunque algo azo-
guras, humillaciones y escaseces, sufrí- rado, desarrolló el tema ampliamente y 
das por doña Consuelo y sus hijas, yjsin vacilaciones, y respondió con acierto 
de las cuales aparece como causante el a cuantas preguntas se le dirigieron, 
peluquero muerto. Duró la doble prueba alrededor de 
Se casaron en 1908, y poco tiempo des-i^ora y media, 
pués quiso Marco apoderarse de una • 
pensión que como dote la había dado a JfJ5 « a m i n a d o r e s man festaron que 
su mujer una institución benéfica. Co-l estabaVUmamente comPlacido3 de la menzó a maltratarla y la abandonó. En 
estas circunstancias vino al mundo su 
primer hijo; se había tenido ella que 
acoger a la cama de un hospital. Murió 
extraordinaria preparación que su al-
teza reveló en el examen, y lo manifes-
taron así al ministro. Este dijo luego 
que los problemas los üabía resuelto el 
el niño y lo pudo enterrar debido a la¡ infante con exactitud, y que la pape-
caridad de un amigo. Se unieron los es- leta la desarroIIado admirable-
posos, pero Marco no vario de cond,lcH mente 
ta. Nueva separación. Interviene Goicoe- j , T . , , , 
chea para lograr del marido una pensión.! Quedan al Infante don examenes más 
Viviendo en la calle de Felipe I I I íntro-i entre ellos el de Trigonometría . Cuando 
duce Marco en su casa, haciéndola pa-
sar por criada, a una mujer llamada 
Rosario, contra la que la procesada tie-
ne hoy interpuesta una querella por 
amancebamiento. No tolera la esposa la 
humillación y abandona su casa. Busca 
refugio en un convento de Trinitarias de 
Barcelona, y recomendada por éstas, ea 
acogida en el que las Reparadoras tie-
nen en Madrid en la calle de Torija. Pe-
ro el cariño de los hijos la impulsa a 
unirse, una vez más, con su esposo. Nue-
vo rompimiento. Entabla el divorcio. Pi-
de que la den su cama y sus ropas, y l 
en vez de éstas recibe unos trapofl y. P« curso de la Escuela Naval comien-
la cama no se la entregan, porque hacejza en agosto. Le siguen dos cursos de as-
juego con un gabinete que tiene Mareo j pirantes, dos de guardia marina y imo ce 
y no quieren descabalarle el mobiliario alférez da fragata. El primer año lo de-
Marco es concejal y parece que alardea I dican a egtudi0g teóricos y práct icas de 
^ f l V . f n l ^ en torpedos. Por último, clos de faltas que tuvo con su mujer a . . ^ 
causa de los malos tratos de que la ha- en 61 pnmer CUrS0, 86 reallZa tambiea 
cía objeto, a pesar de llevar ella en su| un crucero de mes y medio por las eos-
cuerpo las señales de los golpes, nunca I tas de España, como ei de este año del 
fué condenado. i "Almirante Lobo", que se encuentra en 
los termine, tendrá los exámenes a f i -
nales del bachillerato. 
Actualmente se realizan las oposicio-
nes para 20 plazas de la escuela. Con-
curren 209 aspirantes, que han tenido 
ya el examen escrito en el edificio co-
legio de la Ciudad Lineal. El Infante no 
cubre plaza. Su examen es de aptitud. 
Los huérfanos de militares muertos en 
campaña, tampoco cubren plaza. 
Los estudios de la Escuela 
Bilbao. 
El segundo curso es de distribución 
semejante a la del primero. E l crucero 
¡ ¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
EGÜINOA. Santa KnKracia. II& 
Ya no están las hijas con su padre. 
Una de ellas enferma. Se trata de una 
triste herencia paterna. La mandan los 
médicos que tome baños en Alicante, y 
allá va la madre con sus hijas, utilizan- suele ser mas amplio y a veces se ex-
do billetes de caridad. Pero tienen que tiende a todo el Mediterráneo. Los guar-
regresar a Madrid, acompañadas por la ¡días marinas el primer año pasan ya 
policía, porque así lo ha solicitado Mar- una temporada en la escuadra, y en el 
co. Le quitan a la madre sus hijas, y segundo, realizan grandes viajes trasat-
el Juzgado dispone que solo las vea una I lállticog a del «Sebastián Elca-
vez por semana, a las sois de la tarde, _ . , , . _ , .. 
en la plaza de la Armería. Más adelan- ^ • e^ e\ We fl ^ P^ado dieron 
te,, madre e hijas, viven gracias a los;1» vuelta al mundo, y éste un viaje al-
socorros de una monja, llamada Sor Ce-¡rededor de Amér ica 
cilla. Una enfermedad las Impide Ir a; Ya de alféreces de fragata, pasan va-
los comedores de caridad, y transcurrenj ríos meses en la escuadra y vuelven a 
setenta y dos horas sin que tomen all- ia Escuela para los estudios finales. Es-
mento. En esta situación, va la mujer] tQ es el cuadr0 de estudiog que ^ de 
al juzgado: su mando no la paga pen- , ^ infante 
sión. Un amanuense la socorre y pue- s 
den comer. La indignación de la hija 
mayor la determina a envolver en unos 
papeles un revólver que tenía, y llevár-
selo a su padrastro. Pasa por la Puerta 
del Sol para coger un t ranvía en la Pla-
za Mayor. Se encuentra a dos amigos 
que la dicen que su esposo se va a mar-
char a América con Rosario y que ha 
contratado a favor de ésta un seguro 
de vida. 
La peluquería está a dos pasos. Ofus-
cada, decide ver a su marido. Y ocurre 
el hecho origen de este proceso. 
Han declarado dos monjas, una de 
ellas Sor Cecilia. Las dos han abonado 
la conducta de doña Consuelo Puente. 
Sor Cecilia, que ha declarado la prime-
ra porque las Infantas iban a visitar susl - - -
comedores, ha rogado al tribunal que' ppni 
tenga toda la misericordia posible conj 
la acusada. Julio Collado, brigada de po-l 
licia urbana, vió por los balcones de ¡a ^ ^ 
peluquería que un hombre y una mujer |NDISPBNSABLIB9 
discutían. 
Desfilan los peluqueros que presencia-: 
ron el hecho. Uno dice que Marco puso 
suavemente las manos sobre su mujer, 
y que ésta disparó, diciendo: "Vengo a 
matarte". Otro sólo oyó el disparo. Un 
tercero oyó decir a la procesada: "Ne-
cesito dinero para mí y para mis hijos", 
y vió a su jefe levantar los brazos. 
Ha declarado en medio de gran expec- ^ « m. m» * \ ^ 
taclón Rosario Vega, que ha negado que S A L l C l l - A T O S 
tuviera ninguna relación con Marco. Es-| 
te era huésped de su madre, y nada 
más. Contesta esta testigo con altane-
ría a las preguntas, y al marcharse, 
despierta fuertes murmullos. 
Los peritos médicos nada han dicho i 
contra la posibilidad de que Marco, • ! 
ser herido, tuviera levantado el brazo 
derecho. 
Hoy, a las diez y media, se reanudara l 
la vista. 
PROXIMA INAUGURACION 
8 la* lamillas y de absoluta ne«s¡daí 
para los viajeros y hombres de negocios, 
•egún afirman los más notables médico» 
de todo el mundo son los 
-de VIVAS PEREZ, que curan rápida-
mente tod» olas* de vómitos y diarrcaí 
de los tísicos, de los viejos, de los niño» 
y de las •robariaadas. cólera, tifas, du 
«enteria, catarros y úlcera» del estómago. 
C o l o c a c i ó n d e u n a e r o f a r o 
e n B a r a j a s 
Se ha dispuesto que el aerofaro adqui-! 
rido por el Servicio de Aeronáutica mil i - ; 
tar, para balizar la recalada de Madrid.; 
sea colnpado en el aeropuerto nacional 
de Barajas, porque, dada su posición, es, 
de recalada para todos los demás aero i 
dromos de la Corte, debiéndose hacer su 
instalación por-la Junta del Aeropuerto 
de Madrid o por la entidad encargada da 
la construcción del mismo, y siendo de 
cuenta de dicha Junta los gastos de en-
tretenimiento que la función de dicho 
faro exija. 
S r a T O S D É M A 
J A V I E B A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
T r a 7 ¿ ^ l n a calle Mayor). 
Teléfono 17.07». - -
A P R O B A D O S P O R 
ia Real Academia de Medicina, Ensayv 
dos y recomendados en los fiospilales y 
por la Beneficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S DE R E A L O R 0 E 8 
por los- Ministerios de Cwna y Marino, 
previo informe de La Junta Superior Fa» 
cultativa de Sanidad Han merecido la 
Cnu de segunda clase del Mérito Milita» 
y la de tercera clase del Mérito Naval 
De venta en todas las principóle» 
farmacias 
MADRID.—A fio XX.—Núm. 6523 ( 6 ) E L DEBATE Jaeres 1 2 de Junio de XOSQ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Woolworth Bulldlng, 60; Eastman Ko-, 
dak, 219 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Destaca más la posición notablemente' 
R A D I O T E L E F O N O I0P0SIC1K í C O N C M S a n t o r a l y cullos 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie i5" I Valencianas, 5,50 por 100 (102), 100,75; 
("2,65), 72.50; E (72,65). 72.50; C (72,80). Arizas, serie G. 6 por 100 (104.25). 104.25; 
72.70; B (72,80). 72.70; A (72,80). 72.V0: I, 6 por 100 (104.25). 104.25; Central de 
G y H (7225). 72.25. Aragón. 5 por 100 ( 91.50). 91.50; Metro-
4 POR 100 E V I E R I O R . — S e r i e Dipolltano. 5,50 por 100 (101,75). 101.75. 
(84,50), 84,75; B (85,95), 85,95; A l»6.i5) iPeñarroya y Puertollano (101,75), 101.75, 
86 60. Azucareras, estampilladas (78), 78; ídem 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 5,50 por 100 (101.50). 101,25; Bonos Azu 
( 7 7 . 7 5 ) . 7 7 . 7 5 ; B ( 7 7 , 7 5 ) , 7 7 , 7 5 ; A ( 7 7 . 7 5 ) 
7 7 , 7 5 . 
6 POR 100 AHIORTÍZABLE 1 9 2 0 — S e -
rie F ( 9 3 , 3 5 ) , 9 3 ; E (93.50), 9 3 ; D ' 9 3 . 5 0 ) 
9 3 , 5 0 ; C ( 9 3 . 5 0 ) , 9 3 5 0 ; B 1 9 J . 5 0 ) , 9 3 , 5 0 ; A 
( 9 4 ) , 9 4 . 
fi POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
ríe C ( 9 0 ) . 8 9 , 7 5 ; B ( 9 0 ) , 8 9 , 7 5 ; A ^ 9 0 ) , 
8 9 , 7 5 . 
5 POR 100 AMORTIZABLE 192; : —Se-
rie C ( 1 0 2 . 2 5 ) . 1 0 2 ; B ( 1 0 2 . 2 5 ) , 1 0 2 ; A 
( 1 0 2 . 5 0 ) . 1 0 2 . 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1 9 2 7 , SL>J 
IMPUESTO.—Serie E ( 1 0 2 , 2 0 ) , 1 0 2 ; D 
carera 6 por 100, preferentes (96), 96, 






(102,20). 102; C (102.20), 102; B (102,20), | F|orin|3 102; A (102.20), 102,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927, CON 
IMPLESTO.—Serie E (87,35), 87,35; C 
(87.35), 87,35; B (87,35), 87,35; A (87,35). 
87,35. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie Tí (93,25). 93,25; D (93,25), 93,25; 
C (93,25), 93,25; B (93,25), 93,25. 
AMORTIZARLA 3 POR 100.—Serie D 
(72,30), 72.25; C (72.30), 72,25; B (72,30). 
72,25; A (72,30), 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(89), 88.85; A (89), 88.85. 
1929.—(102,40), 102. 
E . ORO.—(154,50), 154,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (102.10). 102.10; B (102), 102.10 
AYUNTAMIENTO DE P.LADBID. -
Obligaciones 1868 (100), 100; Deudas y 
obras (94). 93,50; Mejoras urbanas (94), 
94; idem en el subsuelo (94), 94. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica, 1928 (86), 86; ídem, 1925, noviem-
bre (93,90), 93,90; ídem 1926 (100), 99.85. 
Tánger a F'ez, primera (104,25), 104,50; 
ídem, segunda (104,25), 104,50; idem ter-
cera (104,25), 104,50; ídem, cuarta 
(104,25), 104,50; Cédulas hipotecarias 4 
por 100 (93,50), 93,50; cédulas al 5 por 
100 (100), 100; cédulas 6 por 100 (111,25), 
111,30; Cédulas de Crédito Local, al 6 
por 100 (99,90), 99,90; ídem 5,50 por 100 
(92), 92; Empréstito argentino (102.75), 
103; Obligaciones Marruecos (91,50), 
B. EXPOSICION.—(99,25), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (590), 
592; Exterior (65), 70; Banco Hipoteca-
rio (465), 465; ídem Central (135), 135; 
ídem Español de Crédito (445), 445; 
Previsores (110), 110,50; Cooperativa Elec-
tra A (158), 158; Hidroeléctrica Españo-
la (220), 220; Chade, ñn corriente (672). 
675; D (673), 665; Telefónica (107,25). 
107,25; ordinarias, fin corriente (124). 
124,25; Minas Rif, nominativas (547), 
547; Duro Felguera (97), 97; Los Guin-
dos (116), 116; Tabacos (227). 227,25; Na-
val Blanca (112), 112; Unión y Fénix 
(458), 458; Petróleos (131,50), 130,50; 
M. Z. A. (512,50), 512; fin corriente 
(513,50), 512; Metro, cédulas (650), 620; 
Francos 3 2 , 6 5 
Libras " 4 0 , 2 9 
Dólares *SI30 
Suizos • 1 6 0 . 9 0 
Liras • 4 3 , 5 0 
Belgas ^ 1 1 5 , 9 0 
• 1 . 9 8 
• 0 , 3 7 5 
• 3 , 1 1 
• 2 4 , 6 3 
• 2 , 2 2 5 
• 3 , 3 4 
Chilenos •0.98 
3 2 . 9 5 
• 4 0 , 7 0 
8 . 3 8 5 
• 1 6 2 , 4 0 
• 4 3 , 9 5 
• 1 1 7 , 1 0 
• 2 
• 0 . 3 7 5 
• 3 , 1 3 
• 2 4 , 9 0 
• 2 , 2 4 
• 3 , 3 7 5 
• 1 
BOLSA D E BARCELONA 
(Rolsín) 
Nortes. 1 0 9 , 4 0 ; Alicantes, 1 0 2 , 9 0 ; Anda 
luces, 5 3 , 7 0 ; Metro Transversal, 5 1 , 2 5 
Explosivos, 2 2 2 ; Filipinas, 4 3 7 ; Ford, 2 5 3 
Azucareras, 7 3 , 5 0 ; Montserrat. 2 0 , 7 5 ; Gua 
ialquivir, 6 9 . 5 0 ; Chades. 6 7 1 . 
, Programas para el día 12: 
débil de nuestro signo monetario. que| MADRID. Unión Radio (E A. J . 7 424 
pierde bástanle terreno Los francos, pa-1metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo astro-
34,815; suizos, 25,055; liras, 92,76; norue-1 d£i 32'65 a 32,9J. E l dolar sube ochO|n6mlco. Santoral. Recetas culinaria3.-12. 
gas. 181525; danesas. 18.1562; florines.|^ntimos y^edio, a S.SSo, y la hbra da|CampANADA3. N0tlclaa Bolsa> Boiaa de tra 
12.083; marcos, 20.3625. un avance de cuarenta y Un céntimos, a bajo.-12.15. Señales horaria¿.-14, Campa-
| 4 0 , 7 0 . Este cambio no es oficialmente re-
' • • gistrado. 
(Cotizaciones del cierre del día 11) L a Bolsa, en general, adolece de la 
Pesetas, 4 0 , 6 7 5 ; francos, 1 2 3 , 7 4 ; dólares, casi tradicional pesadez, y aún. si se 
4 , 8 5 1 1 / 1 6 ; francos belgas, 3 4 , 8 1 5 ; suizos, exceptúa el corro de Bancarias, la ten-|rencia Por el doctor Recaséns.—20,25, No-
2 5 , 0 5 5 ; florines, 1 2 , 0 8 5 ; liras, 9 2 , 7 6 ; mar-!dencia es de debilidad. Los Explosivos, iH01,33--H,2' CamPanadas. Señales horarias, 
eos, 2 0 . 3 6 5 ; coronas sueca.. 1 8 . 1 0 ; danesas, vuelven a deprimirse y bajan 1 0 ^ ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
nadas. Señales horarias. Concierto. Bole 
tin meteorológico. Información teatral. 
Bolsa do trabajo.—15,25, Noticias.—19, Cam-
pajiadas. Bolsa, Música de Cájnara. Confe-
18,155; noruegas, 18,15; chelines austria 
eos, 34,455; coronas checas, 163 7/8; mar-
cos finlandeses, 192 7/8; escudos portu-
gueses, 108,25; Dracmas, 375; Leí, 818; 
Milreis, 5 57/64; pesos argentinos, 42 3/8; 
Bombay, 1 chelín, 5,75 peniques; Shan-
ghai. 1 chelín, 7,5 peniques; Hongkong 
tas, para quedar a 1 .100 , contado y fin|rre. 
de mes. L a Chade se apunta a favor tres i Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
duros, cerrando a 675, fin de mes. Se 
registra una operación al alza a fin do 
mes, a 680. Cotizansc, repitiendo prece-
dente, la Cooperativa Elcctra. Sevilla-
íiJlh„ClA'••o?ortpeni5=ues; Yokohama' 2 che-|na. Hidroeléctrica, Tudor, Telefónica y 
Alberche. 
iines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 50,20; dólares, 4,192; libras. 
E n minas, las Rif nominativas vuel-
17 a 19. Orquesta. Conferencia histórico-
religiosa por don Celestino E . Gonzalvo. 
Bolsa. Recital de canto. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
onza, 16.9.16; sulfato de cobre, 25; régulo 
de antimonio, en panes, 46,10; aluminio 
, en lingotillos dentados, 95; mercurio ven a o47, y las portador no aparecen. T V s onml T-,, . ' , a • m (franco, 75 libras), 22,10,4 E l grupo de tracción, flojo, menos Tran-
20,363; francos franceses, 16,46; ídem sui- J'f' ^ r e a c c i o n a n , P / ^ recuperar un 
entero. Alicantes, abandonan medio pun-
to, y Nortes, bajan de 546 a 543,50. 
zos, 8 1 , 2 5 , coronas checas, 1 2 , 4 3 5 ; cheli-
nes austríacos, 5 9 , 1 5 ; liras, 2 1 , 9 4 5 ; peso 
argentino, 1 , 58 ; milreis, 0 , 4 9 1 ; Deutsche 
und Disconto, 1 3 8 , 5 0 ; Dresdner, 1 4 0 ; Dra-
natbank, 2 2 6 ; Commerzbank, 1 5 0 , 2 5 ; 
Reichsbank, 2 8 4 , 2 5 ; Nordlloyd, 1 1 2 ; Ha-
pag. 1 1 2 , 1 2 ; A. E . G., 1 6 1 ; Siemenshalske, 
2 4 0 , 2 5 ; Schuckert, 1 7 4 ; Chade, 3 3 8 ; Bem-
berg, 1 1 0 ; Glanzstoff, 1 3 1 ; Aku, 9 7 , 5 0 ; 
BARCELONA, 11.—Francos, 3 3 ; libras, Igfarbcn, 1 7 0 , 2 5 ; Polyphon, 2 5 9 ; Svenska, 
3 1 9 ; Hamburgsued, 1 7 3 . 4 0 . 7 6 ; francos belgas, 1 1 7 , 1 5 ; liras, 4 4 ; 
francos suizos. 1 6 2 , 5 5 ; marcos, 2 . 0 2 5 ; dó-
lares, 8 , 3 9 ; pesos argentinos, 3 , 1 3 . 
Norte, 1 0 9 . 0 5 ; Alicantes, 1 0 2 . 6 0 ; Metro, 
5 0 , 5 0 ; Gas, 1 4 5 , 5 0 ; Rif, 1 1 5 ; Filipinas, 4 3 6 ; 
Explosivos, 2 2 0 ; Colonial, 1 0 6 , 2 5 ; Rio de 
la Plata, 4 2 ; Banco Cataluña, 1 0 0 , 7 5 ; 
Dock, 2 5 , 2 5 ; Felgueras, 9 7 , 2 5 ; Azucareras, 
7 3 , 5 0 ; Chades, 6 7 3 ; Tranvías, 4 3 , 2 5 ; Mont-
serrat, 2 8 , 2 5 ; Petróleos, 9 , 7 0 ; Ford, 2 4 9 . 
Algodones. Nueva York.—Julio, 1 5 . 1 6 ; 
octubre, 1 4 , 2 2 ; diciembre, 1 4 , 3 2 ; enero, 
1 4 . 3 2 ; octubre, 1 , 9 8 ; diciembre. 1 4 , 0 9 . 
Liverpool.—Disponible, 8 , 0 4 ; junio, 7 , 7 2 ; 
julio, 7 , 5 9 ; octubre, 7 , 4 4 ; enero, 7 , 4 5 ; mar-
zo, 7 , 5 0 ; mayo, 7 , 5 3 . 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 1 7 7 ; Mediterráneo, 1 1 1 ; Ex 
plosivos, 1 . 1 1 0 ; Resineras. 3 5 ; Papelera. 
1 9 7 ; Noí-te, 5 4 8 . 5 0 ; Alicante, 5 1 4 , 5 0 ; Ban-
co de Bilbao, 2 , 0 7 2 . 5 0 ; ídem Vizcaya , 
1 . 8 4 0 ; H. Ibérica. 7 8 5 ; H. Española. 2 1 8 ; francos, 1 4 , 6 4 ; marcos, 8 8 , 9 5 ; francos bel-
Rif, portador, 5 7 5 . 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 1 1 
Pesetas, 3 0 4 , 2 5 ; libras, 1 3 5 , 3 0 ; dólares, 
2 5 4 , 7 5 0 ; marcos, 6 0 8 ; belgas, 3 5 5 , 5 0 ; flo-
rines, 1 . 0 2 4 , 2 5 ; zloty, 2 8 6 ; ley, 1 2 , 1 2 5 ; 
francos suizos, 4 9 3 , 2 5 . 
• • • 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 1 0 0 , perpetuo, 8 8 ; 3 por 1 0 0 . 
amortizable, 1 3 3 , 9 5 ; Valores al contado y 
L a deuda otomana 
PARIS, 11.—En los círculos financieros 
se anuncia que, en una sesión conjunta. 
Azucarera, firme, y Pctrolillos, invaria- ceiebiada el día 25 del pasado mes de 
mayo, por los tenedores de deuda otomar 
De las acciones bancarias. hay que se-
ñalar el alza de dos duros para el Ban-
co de España, y cinco enteros para el 
Exterior. Las restantes, sostenidas. 
Los Fondos públicos no presentan nin-
guna variación de Interés. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 2 2 9 , 6 3 ; francos, 7 4 . 9 8 ; libras, 
9 2 , 7 7 ; marcos. 4 . 5 5 ; francos suizos, 3 7 0 , 0 9 ; 
dólares, 1 9 , 0 9 ; peso argentino, 1 6 , 4 2 ; mil-
reis, 2 2 7 ; Renta, 3 . 5 0 por 1 0 0 , 7 0 ; Con-
solidado, 5 por 1 0 0 , 8 5 , 2 0 ; Banco de Ita-| Amortizable, 1 9 2 7 , sin impuestos, A 
lia, 1 . 9 8 5 ; ídem Comercial. 1 . 4 1 9 ; ídem! 1 0 2 y 1 0 2 . 2 0 ; Ferroviaria, 5 por 1 0 0 , B,| Reacciona la Bolsa de Nueva Y o r k 
de Crédito Italiano, 8 1 4 ; Lloyd Sabau-1102 y 1 0 2 , 1 0 ; Marruecos. 9 2 y 9 2 , 2 5 ; Explo-
do, 2 6 5 ; Snia, 6 0 ; Fiat, 3 5 7 . 5 0 ; Marco-isivos, 1 . 1 0 3 y 1 . 1 0 0 ; Norte, fin de mes, 5 4 5 
Moneda negociada: francos, 50.000, a 
32,80, y 50.000, a 32.95; dólares, 10.000, a 
8.385. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
na y los miembros del Consejo de dicha 
deuda, se acordó consentir en las facili-
dades pedidas por el Gobierno turco por 
el tiempo que dure el peritaje que reali-
za en la actualidad el señor Rist. 
E n este sentido se telegrafió al Go-
bierno turco, el cual no ha contestado 
todavía. 
£1 Banco de Estado de Turquía 
ANKARA, 1 1 . — E l Parlamento ha apro-
bado un proyecto de ley creando el Ban-
co del Estado. 
Auxiliares de Hacienda,—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 2 5 siguien-
tes: 
Número 3 . 7 0 0 , doña Elena López Mon-
jardin (fuera de turno), 3 0 ; 3 . 8 0 2 , don 
José Marsal Rosell, 3 7 ; 3 . 8 0 3 , don Eduar-
do Laleona Sanz, 3 8 ; 3 . 8 0 7 , doña Flo-
rentina Corral Martín, 3 9 ; 3 . 8 1 0 , doni 
Emilio de la Portilla Cabañas, 3 3 ; 3.811,1 
don Laureano Barrinaga Fernández, 3 6 ; I 
3 . 8 1 5 , don Eulogio Pallín García, 3 5 ; 3 . 8 1 8 ; 
don Pedro Rebollo Martínez, 3 4 ; 3 . 8 2 0 , ! 
don Emiliano García Sánchez, 3 4 ; 3 . 8 2 1 , ; 
doña Flora Amparo García, 3 1 ; 3 . 8 2 2 , doni 
Angel Rozalcn Ael, 3 0 ; 3 . 8 2 5 , don Nica-
nor Muro Rivcro, 3 3 ; 3 . 8 4 0 , don Fernán-, 
do Losada Alonso, 3 1 ; 3 . 8 4 4 , don Manuel; 
de Moya, de Moya, 3 5 ; 3 . 8 4 5 . don Aman-, 
ció Ruiz de Lara. 3 3 ; 3.849, don Luis 
Angel Nieto, 3 4 ; 3 . 8 5 1 , doña Margarita 
de Carlos Aparicio (Huérfana), 3 0 ; 3 . 8 6 3 . ; 
don Cristino Fayos Huertas (huérfano). 
35; 3 . 8 6 8 , don Rafael Moreno Jiménez.; 
3 1 ; 3 . 8 7 4 , doña Angeles Carballo Gonzá-í 
lez. 37,50; 3 . 8 8 4 , don Ramón Martin Do-
mínguez, 3 1 ; 3 . 8 8 5 , don Fermín Barrio 
Miranda, 3 5 ; 3 . 8 9 0 . don José Malmiercai 
Roda, 3 2 ; 3 . 8 9 2 . doña Josefa García Gon-i 
záloz, 3 9 ; 3 . 8 9 6 , don Edesio Aroca Pon-I 
ce. 3 6 . 
Para hoy están citados del número; 
3.897 al 3 . 9 5 5 , y como suplentes hasta el 
4 . 0 0 0 . 
ni, 2 0 0 ; Gas Torino, 2 3 2 ; Eléctricas 
Roma, 7 0 9 ; Metalúrgicas, 1 7 4 ; Edison. 
7 3 5 ; Montccatini. 2 3 4 , 7 5 ; Chatillón. 2 5 2 ; 
Ferrocarril Mediterráneo, 7 1 0 ; Pirelli. 
204,50." 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones dei cierre del día 11) 
Dólares, 3 , 7 2 3 / 4 ; libras, 1 8 , 1 0 1 / 2 ; 
gas, 5 2 , 0 5 ; florines, 1 4 9 , 9 0 1 / 2 ; coronas da-
nesas, 9 9 , 7 5 1 / 4 ; noruegas, 9 9 , 7 7 3 / 4 ; mar-
cos finlandeses, 9 , 3 9 ; liras, 1 9 , 5 7 1 / 2 . 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 1 1 , 9 6 5 ; francos, 3 9 , 2 6 2 ; libras 
4 , 8 5 6 8 ; suizos, 1 9 3 8 5 ; liras, 5 2 , 3 8 1 ; norue 
gas, 2 6 . 7 6 ; florines, 4 0 , 1 9 . 
Cotizaciones del cierre del día 11 
y 5 4 5 , 5 0 ; Explosivos, fin de mes, 1 . 105 
1 .103 , 1 .102 y 1 .100 . 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos. 1 . 1 0 8 y 1 .109, para quedai 
|a 1 . 1 0 6 ; Chades, 6 7 4 . 5 0 y 6 7 5 ; Rif, 5 7 8 , 
[¡apel, y 5 7 6 , dinero 
L a libra llegó a 4 0 , 6 3 . 
* » « 
Corro libre: Explosivos, 1 . 0 9 7 ; Chade, 
6 7 3 , dinero; Rif. 5 7 3 , dinero; Alicantes, 
5 1 1 , dinero; Nortes. 5 4 3 . 5 0 , dinero; Azu-
careras ordinarias, 7 3 , 5 0 dinero. Todo fin 
de mes. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 11.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servi-
cio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 5 0 , 1 5 ; idem 
electrolítico. 5 9 ; ídem Best Selected, 6 0 
Thompson Houston, 
Í^LCS. 1.373; Peñarroya, 5in4riâ  <73,-50)'. 73'7fo; r T ¿ - n V̂IÍÍ 861 Kulmann (Establecimientos), 982; 
7 8 , 7 5 ; Cédulas benef. ( 1 6 5 ) . 1 6 5 ; Expío- Caucho de Indochinai 525; Pathé Cinema 
;ros: Russe 
imera serie 
a plazo: Banco de Francia, 2 2 . 4 4 0 ; Cré-. coronas checas, 2 , 9 6 3 / 4 ; ídem danesas, 
dit Lyonnais, 3 . 0 6 5 ; Société Genérale, 2 6 , 7 5 1 / 2 ; marcos finlandeses, 2 , 5 2 ; fran-
1 . 7 3 8 ; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1 . 5 2 0 ; Mi-'eos franceses, 3 , 9 2 5 / 8 ; marcos, 2 3 8 5 1 / 2 ; 
Electricité del dracmas, 1 ,29 9 / 1 6 ; florines, 4 0 , 2 1 ; pen-
Pesetas, 11.89; libras, cheque, 4.85 19/32; estaño Straist, lingotes, al contado, 136,15; 
libras, cable, 4,85 25/32,; chelines austria- idem Cordero y Bandera, inglés, en Un-
cos, 14,10 1/2; francos belgas, 13,95 l ^ g o t e s , 135,10; idem en barritas, 137,10; 
plomo español, 18; plata: cotización por 
NUEVA Y O R K , 11.—En el mercado fi-
nanciero se observó ayer una fuerte reac-
ción, realizándose numerosas operaciones 
al alza. 
Muchos valores se cotizaron al final de 
la sesión de 3 a 16 puntos más altos que 
en la sesión de anteayer. 
•feos ( 1 . 1 1 0 ) . 1 . 1 0 0 ; fin corriente ( 1 . 1 1 0 ) . ^ ^ . ^ ^ . " ^ ^ ^ « h i e 
1 .100 ; Tudor ( 1 5 0 ) , 1 5 0 ; Lecrín ( 1 4 0 ) , 1 3 9 : J^Si^o kl ipS? 1 0 0 S 
A I V . „ ^ V , « /in-7\ iiv?. <aa„mo„o Í I A ^ \ 14*- consonaaao, di % por I U U , pin Alberche ( 1 0 7 ) , 1 0 7 ; Sevillana (145), 1 4 5 ; 
Petronilos (49), 4 9 ; Río de la Plata, nue-
vas ( 2 0 9 ) , 2 0 7 . 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
( 1 0 4 , 5 0 ) , 1 0 5 ; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 ( 1 0 6 ) , 1 0 5 , 7 5 ; Minas del Rif, B 
( 1 0 2 , 5 0 ) , 1 0 2 , 5 0 ; Mieres ( 9 9 ) , 9 9 ; Ponfe-
rrada ( 9 1 , 5 0 ) , 9 1 , 5 0 ; Naval, 6 por 1 0 0 
( 1 0 2 , 5 0 ) , 1 0 2 , 5 0 ; Trasatlántica, 1 9 2 0 
( 9 3 , 5 0 ) , 9 3 , 5 0 ; ídem 1 9 2 2 ( 9 9 , 6 5 ) , 9 9 , 5 0 ; 
Norte, primera ( 7 1 , 6 5 ) , 7 1 , 5 0 ; ídem, se-
gunda ( 7 1 , 5 0 ) , 7 1 , 2 5 ; Asturias, segunda 
( 7 1 , 2 5 ) , 7 1 , 2 5 ; Norte 6 por 1 0 0 ( 1 0 4 ) , 1 0 4 ; 
y segunda serie, 6,50; Banco Nacional de 
Méjico, 560; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 520; Ríotinto, 4.585; Lautaro Nitra-
to, 450; Petrocina (Compañía Petróleos), 
565; Royal Dutch, 4.040; Minas Tharsis. 
495; Seguros: L'Abeille (accidentes), 00; 
Fénix (vida), 1.415; Minas de metales: 
Aguilas, 250; Easman, 2.670; Piritas de 
Huelva. 2.970; Minas de Segre, 200; Tras-
atlántica, 217. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,69; dólares 4,8568; belgas. 
Revista del Banco Exterior 
de España 
Hace pocos días ha aparecido el pri-
mer número de la revista del Banco Ex-
terior de España, editada por el Archi-
vo económico-financiero de dicho esta-
blecimiento bancario, y que dedicará 
especial atención a todos los asuntos 
económicos y financieros internaciona-
les de nuestro país, sirviendo una com-
pleta información a los intereses expor-
tadores españoles. L a revista será en-
viada, aparte de las entidades oficiales, 
gratuitamente a los comerciantes y pro-
ductores que la soliciten. 
go, 1 7 , 4 8 1 / 2 ; liras, 5 ,23 3 / 4 ; coronas no-
ruegas, 2 6 , 7 6 1 / 2 ; zlotys, 1 1 , 2 5 ; lei, 
0 , 5 9 5 / 8 ; coronas suecas, 2 6 , 8 4 ; francos 
suizos, 1 9 , 3 8 3 / 4 ; diñar, 1 ,77 1 / 8 ; Anacon-
da Cooper, 5 5 ; American Smelting, 6 7 ; 
Betheleem Steel, 8 7 ; Baltimore and Ohio,; 
1 0 8 3 / 4 ; Canadian Pacific, 1 9 7 ; Chicago i 
Milwaukee, 1 6 3 1 / 4 ; General Motors.! 
4 5 1 / 4 ; General Electric. 7 4 ; Int. Tel. and! 
Tels.. 5 4 3 / 4 ; New York Central, 1 6 5 3 / 4 ; ! 
Pensylvania Railway, 7 4 ; Radio Corpo-! 
rations, 4 1 7 / 8 ; Royal Dutch, 5 2 1 / 2 ; I 
Sheel Union Oil, 1 9 7 / 8 ; U. S. Steel Cor-! 
poration, 1 6 3 1 / 4 ; Westinghouse, 1 5 6 3 / 4 ; ¡ 
Gran crucero Mediterráneo y Tierra Santa 
oon visitas a Niza. Italia. Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan). Palestina, 
Siria (Damascc-Baalbek), Constantinopla, Atenas y Lourdes. 
Del 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
Dirigida por el eonoddo técnico don Luis F . Asteria. 
Detalles e inacripcione»: "Viajes Astorga". Sagasta, 17, dupílcado. (Oficina 
provisional). Madrid. Teléfono 41508. 
JEÑ AGOSTO: Gran Peregrinación Agustina a Italia. 
M o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 12 
Subsecretaría.—Se desestima solicitud 
de mejora de pensión, promovida por 
los guardias civiles retirados Francisco 
Sarasa y Pedro Barta. Se concede dos 
meses de licencia por enfermo al escri-
biente de Oficinas militares don Joa-
quín Pérez Lázaro. Se dispone quede 
modilcado en el sentido que se indica 
el artículo 24 del reglamento de ascen-
sos de las clases de tropa de V Guardia 
civil. Se dispone que el teniente coronel 
de Estado Mayor don Manuel Sáinz de 
Forres cese en el cargo de ayudante 
de campo del general don Rafael Vi-
llegas Montesinos. Se nombra ayudante 
de campo del general don Manuel Ló-
pez de Roda al comandante de Infan-
tería don Servando Andreu. Se dispone 
que los generales don Pío Suárez In-
clán y don Rafael Moreno y Gil de 
Boria, y el consejero togado don Adolfo 
Trápaga, cesen en los cargos de vocales 
de la Comisión de reformas de las le-
yes vigentes sobre materia de justicia. 
Se concede la medalla de Sufrimientos 
por la Patria, con pensión e indemni-
zación, al teniente de Infantería don 
Antonio Cantos Gálvez. 
Infantería—Se dispone cause baja en 
el Ejército, por inútil, con el haber de 
retiro que le corresponda, el kaid de 
Mía Halaluch-Bel Mach Ham-Mú. Se 
conceden mejoras de antigüedad en la 
Orden de San Hermenegildo ÍÓ. coronel 
don Enrique Padilla, al teniente coro-
nel don Tulio López Ruiz y al compn-
dante don Lucio González-Tablas. Se 
cocede cruz de la misma Orden al ca-
pitán don José Valls de la Torre. Se 
dispone pase a la situación de retirado 
el alférez (E . R.) don Juan Alonso Mar-
ty. Propuesta de ascensos de oficiales y 
suboficiales de complemento. Empieza 
con don José Domínguez Sevilla. 
Artillería.—Se destina de plantilla al 
regimiento de Infantería San Fernando 
al maestro armero don Juan Aguirre 
Alvarez. 
Fallecidos en el extranjero 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ PORRAGÍ¿ ROO» 13 
E n Río de Janeiro, Antonio Feijóo In-
súa; en Casablanca. Juan Antón; a bor-
do del vapor "Koeln" Desiderio Fernán-
dez Fernández, 
Día 12.—Jueves.—Santos Juan de 
gún; León I I I . papa; Olimpio, j ^ T * ' 
obispos; Onofrc, anc; Basilides, Cl • ' 
Nabor, Nazario, Antonina, mártires r 1 
Misa y Oficio divino son de la TCT* 
octava, con rito semidoble y color 4' 
carnado. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padu. 
Ave María.—11, misa, rosario y £ 
da a 72 mujeres pobres, costeada p© i 
Congregación. ^ 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María.—Pilar, en su n. 
quia (P.). S. Andrés, S. Ildefonso ^\T^ 
dor (P.), y Sta. Cruz, y Escuelas PT 
S. Fernando y Comendadoras ¿. ^ 
tiago. 5aa-
Parroquia de las Angustias.—7 to, 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. P** 
Parroquia do los Angeles.—Empir^ 
triduo a S. Antonio. 7 t., ejercicio 
món, señor Horcajo; reserva y zoZo*T' 
Parroquia del Buen Consejo 73̂" 
11, misas cada media hora. a 
i'arroquia del (Jarmen.—JNovena 
stma. Trinidad; 1U,ÍU>, misa solemne co 
Exposición; 6 t.. Exposición, estación nv 
sano, sermón, señor Molina, ejercicio 
reserva. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra 
mentado. 10, misa solemne con ExposL 
ción; 6,30 t.. Exposición, rosario, sermón 
P. López, mcrcedario; ejercicio y reserva, 
SS. CC. (Fuencarral, 115).—Novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. 6,30 t.. ejer. 
cicios y sermón. P. Barrón. SS. CC. 
S. Ignacio de Loyola (40 Horas). 
venarlo a la Stma. Trinidad: 8. Exposj. 
ción; 10.30. misa solemne; 6,30 t., cjercú 
ció, estación, rosario, trisagio, sermo/ 
P. Alcocer, O. S. B., reserva e himno. 
CULTOS A S. ANTONIO D E PAOUA 
Parroquias.—S. Luis: 7 t., Exposición 
estación, rosario, sermón, señor Terreé 
ro; ejercicio, reserva y adoración de la 
reliquia; Dolores: 6 t.. Exposición, eita-
ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die. 
go, bendición y cánticos; S. IIdefon;o: 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, SPN 
món. señor Vázquez Camarasa, ejercicio 
y reserva; S. José: 7 t.. Exposición, losa, 
rio, sermón, señor Vázquez Canúra'sa, 
ejercicio, reserva e himno; S. Ginés: 730 
tarde, rosario y ejercicio: S. Antonio de 
la Florida: 10. misa cantada, con Expo-
siclón; 5 t., solemnes novenas con asis-
tencia del cabildo de párrocos de Ma. 
drid; 5,45 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Yunta, reserva y motetes; 
S. Lorenzo: 7 t.. Exposición, rosario, ser'. 
món. señor Benedicto, ejercicio, reseiva 
y cánticos; S. Marcos: 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Ilubio 
Cercas, ejercicio y gozos; Pilar: 7.30 L 
Exposición, estación, sermón señor Ca-
mín. ejercicio, bendición y reserva; S Se-
bastián: 10, misa solemne, Exposición y 
sermón, señor Benedicto; 6,30 t. Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor Tortosa, y 
reserva; Sta. Bárbara: 10. misa solemne 
con Exposición; 6 t.. manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Tortosa, y reser-
va; Stos. Justo y Pástor: 7 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Molina, 
ejercicio, reserva y gozos; Parroquia de 
Sta. Cruz: 10, misa cantada; 6 t, lixpo-
sición. estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto, reserva y gozos; Sta. Tere-
sa: 6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Castaño, ejercicio, reserva y gozos, 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON DI 
J E S U S 
Parroquia de Santiago: Durante la 
misa de 7,30, rosario y ejercicio. Comen-
dadoras de. Calatrava: 8,15 m-, misa con 
armonio y ejercicio. Cristo de 'a Salua; 
8. misa, rosario, meditación, ejercicio y 
bendición. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
C U L O S P A R A 
C A M P O Y P L A Y A 
Más de ochenta modelos de trajes de baño, última novedad, marca "FORMA". 
Gorros y zapatos de goma, Albornoces, Sombrillas, Sábanas de baño, etc., etc. 
Vestidos de hilo, gran surtido de colores. Batas y kimonos de colores sólidos. 
P A R A N I Ñ O S 
Trajecitos de baño, modelos muy nuevos. Sombreritos piqué, cretona v p a ; a . l 
Vestiditos de hilo y crespón. Delantalitos de cretona y percal. Colección variadísima. 
Sombrillas para niña. 
¿i 
Antes He salir a veranear le interesa ver en 
esta casa todos los artículos de campo y pla-
ya, que vendemos a precios baratísimos 'fmeótf' 
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M I 
08 POR PALABRA 
taumimixun m m m u rtrn 11 i imimniimjimiTnT 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
E8(09 «nuncios «e reciben 
en la Administración de E L 
p E B A T B . Colegiata, 7; 
qalosco de la glorieta de San 
Bernardo. I TOÜA« 
LAS AGENCIAS DE Pü-
BLIClüAD. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz, 6 
ALQUILASE hotel, jardín, 
Galapagar. Conde Xiquena, 
19; una a cinco. 
E X T E B I O R , hermosas vla^ 
tas, casa nueva, 19 duros. 
Hermosilla, 107. 
AGENCIAS 91. Atico. 
CASA en la Sierra vendo o 
alquilo por veraneo, 500 pe-
setas. Informarán: Delicias, 
VIGILANCIAS, Informado- i VERANEO. Casa 'con huer-
Rpcretas Espoz Mina, B, | ta, seis camas, en Arévalo 
EStudo. Director ex Jefe (Avila), 800 pesetas. Infor-
investigaciones Guardia el-¡ marán: Delicias, 91. Atico. 
vil. 
VACÍL1TAMÓS toda clasr 
servidumbre, M»drid pro-
vincias- Cruz. SO. Teléfono 
11716. 
ALMONEDAS 
COLCHON ES, 12 pesetas; 
njBtrimonio. 3ñ; lana. 60; 
matrimonio. 110; camaa. lo 
pesetas; matrimonio. 60; sl-llss cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor. 18: de no-
TíXTERIOK espacioso, so-
leado, bien decorado, hermo-
so barrio, 35 duros. Guzmán 
Bueno, 4. 
CUARTO moderno, 17 habiü 
laciones, cerca Alma.gro. 
Razón: Carrera San Jeró-
nimo, K. Limpiabotas. 
ESCORIAL alquilan, ven-
den dos hotelitos nuevos, si-
tio magnífleo, jardín. Parce-
las urbanizadas. Teléfono 
74538. 
pesetas ; aparado 
trinchero, 50; armario. 7ü; 
no* cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas. 250; comedo-
res.' 275; maletaa. 3; hama-
cas' 10- Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer troxo Gran 
Vía. 
^ jHAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
precio módico. Pizarro. 14. 
ALQUILASE gran local. In-
dustrla, construcción, repa-
ración automóviles, depósi-
to, exposición, venta de 
ellos; todos servicios. An-
drés Mellado, 4. 
ALQUILASE hermoso pabe-
llón, buen patio, fácil acce-
so, sólo para almacén. Lo-
600; Jacobino, 800; comedor pe Rueda, 13 provisional, 
lae^blno, 1.100, con lunas, j A L Q U ^ A Í S E 
BOÜ ; estilos español, cblpf n- ; amuebiado. 
daj y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediücio propio. Lo-
ganitos, 17. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado^ 
SUNTUOSO despacho espa-
ñol, buen comedor, arcón es-
pañol, recibimiento jacobi-
no, armario 3 lunas, otros. 
Hernán Cortés, 12. 
Pinto hotel 
cinco camas, 
agua. Razón: Sagasta, 8, 
entresuelo. 
HERMOSO cuarto cntresue-
lo exterior, mediodía, muy 
céntrico, vivienda o Indus-
tria, 38-43 duros. Don Feli-
pe, 8 duplicado. 
AUTOMOVILES 
Jl AUTOMOVILISTAS! 1 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
tCnvlos provincias. 
CAMA dovela matrimonio, 
somier, acero 165. San Ma-
teo, 3, Gamo. 
DESPACHO Renaclr-'—«o, 
gran relieve, a 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, m?"*» ava-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Gamo. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. 
MAGNIFICO 18 HP„ torpe-
do Peugeot, sin válvulas, 
nuevo. Apartado 12.147, Ma-
drid. 
¡;NEUMATICOS a c c e s o -
rios!! ¡ ¡ Imposible compe-
tir!! n Vende lo que quie-
ro !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
W R Q S CASA ROCA 
L a más surtida ?n marcos, 
oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 11. 
11 INCREIBLE! I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas n 500 pe-
setas ! I Unicamente Los mo-
zos- Santa Engracia, 65. 
11GANGASU Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
baya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, broncea, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
1SNOVIAS!! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
I í VERANEANTES! 1 ¿Que-
réls amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
•a I "smozos, dorK1- encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia. 55. 
A L M O N E DA, auto piano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo. 16. 
ALMONEDA muchos mu©-
blís y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
MUEBLES diplomático des-
Pacho, comedor , tresillo , 
lámparas, recibimiento, au-
topianola. Reina, 35. 
ALQUILERES 
D E S A L Q U I L A D O , piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. 
P I S O S seis balcones, 11 pie-
fas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide. 31. 
VERANEO Santander Sar-
«mero, piso amueblado. De-
anes: Gimo. 27. segundo iz-
quierda. 
t: E L Neumático de Oca-
sión I! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
B E R L I E T . Unicamente eñ^ 
centrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez. 44. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servlcJoa. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. 
VERANEANTES dispone-
mos magnificas camionetas 
transportar económicamente 
vuestros muebles. Teléfono 
95844. 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. 
BICICLETAS 
VENDO varías bicicletas, 
s e m 1 • uevas, procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón. IB. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
ALVABEZ Castro, 17, espa-
cioso cuarto, gas, baño, te-
»eiono, ascensor, terraza In-
dependiente, 155. 
HERMOSILLA, 51. terraza, 
"ano. teléfono, ascensor, ter-
mosifón. 140; interior, 65. 
PRINCIPAL;-exterlorrr55-
itl?0, baño> calefacción cen-
SJU. teléfono, gas. 375. 
JSual Interior, 175. Veláz-
1uez. 65. • 
W" alquila local barato en 
^utemberg. 12. 
rtlníf Clone3' confort. me-A ° . dos cuartos planta. ya'a, 47. 
•RES, casa nueva 
ón, adelantos mo-
alquiler moderado. Coya, 56. 
{lERMOSOSlirertorea. 60. 
acínn" 3 balcones. 8 habi-
^ciones. 20 duros. Lagasca. 
*o 6? duro8- Claudio Coe-
^ ^ « E ^ t ó b " pesetas. 
PeseS,, 't. COn eas. 80. 90 setas. Martin Heros. 41. 
jSKííüKITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
PROFESORA partos exln-
terna Maternidad. Pl Mar-
gan. 9. Teléfono 73439. 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a Marta 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30738. 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, i. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i í imu¡ í*^u; i inmi i i ! í m un n f m i rurmTOmni rn 111 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, (o-
tográlicas. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Sor-
talcza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color Anas y 
falsas, dentaduras artlttcia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
slmo. finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. InütU 
Intermediarlos. 
CHALET lujosamente amue-
blado. vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha. 23 triplicado. 
letra A. Señor Garavllla. 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. l . tercero. De 
seis a nueve. 
PERMUTO casa por finca 
rústica próxima Madrid. Al-
calá, 186. Núñez. 
E 
P R I 
J r ^ Los mejores calcetines canales a 3.75 pesetas. 
C I P E , 2 4 
COMPRO casa barrio Sala-
manca, Argüelles. sesenta, 
noventa mil duros. Detalles 
carta. Artigas. Principo Ver-
gara, 5. 
COMPRO libros y bibliote-
cas. Plaza Salesas, 6. Gon-
zález. Teléfono 35074. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




te (por si solo) con infali-
bles específicos Zecnas las 
siguientes: purgaciones, es-
trecheces, prostatitis, orqui-
tis, sífilis, piel, sangre, de-
bilidad sexual. Impotencia. 
Remítelos correo reembolso. 
Envía prospectos gratis far-
macia Rey Sánchez. Infan-
tas, 7. Madrid. Venta prin-
cipales farmacias España. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
U E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
DENTISTA. Ultimos aüelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). 
CINCUENTA pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot). 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. Alva-
rez. dentista. Entrada por 
Magdalena, 28. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d l o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes 
taclones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros 
pectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Ceia. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios 
Internado. Fernanfior. 4. 
Madrid. 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41, 
REMINOTON (Academia) 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngtou". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
LECCIONES postales taqui-
grafia racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Palletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid, 
FINCAS 
Corapra-venla 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10189. 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
frutales, cambiando casa. 
Hernán Cortés, siete. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62, Teló-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas. 
S E vende un coto de más 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, explotación agrí-
cola y ganadera. Diríjanse 
carta DEBATE 1.10L 
VENOO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, cluon. da 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14. primero. 
VENDO por necesidad en 
75.000 pesetas, casa siete 
plantas, todos adelantos. 
Renta, 41.000, toda alquila-
da. González. Desengaño. 14. 
P R O P IETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 61. 
COMPRO directamente casa 
construida treinta años. Ro-
bles, Torrljos, 5. Estanco. 
HOTELES Chamartín pagar 
con renta 40 a 80 pesetas 
mensuales, exentos tributos. 
Ortlz. Colón, 2. 
SE vende gran solar de 
20.000 pies en el centro de la 
calle Velázquez. R. Heras. 
Mesón de Paredes. 9. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cala-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PEÑSION~hermosa habita-
clón. con o sin. Salud. 17 
duplicado, segundo derecha, 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontcjoa, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
HABITACIONES con dos 
camas, 16 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION EM. Hermosas 
habitaciones. Relatores, 16. 
entresuelo. 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballero estable, 
con. sin. Matqués Urquijo. 
32, principal. 
PENSION seás pesetas, ga-
binete exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
FAMILIA distinguida alqui-
la habitación a señorita ex-
tranjera, único huésped, de 
9 a 4. San Agustín, 10. 
HABITACIONES amuebla-
das de doce a treinta duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 afioa. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
HEKMOSA finca recreo, 
renta, muchas construccio-
nes hotel, término munici-
pal, 2 pesetas pie, telefono 
73653. 
VENDO casa pueblo Torre-
jón Ardoz. Razón: E l sa-
cristán. 
5 '"ANO/-! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
p o r 90.000. Renta 38.000 
anual deducidos gastos. Ca-
pitalista 10 por 100 neto 
(sin l-termediarios). ' • -i-
gir.se: Gaspar Almazán. An-
drés Mellado. 6. 
SOLARES Vallehermoso y 
Raimundo Fernández Villa-
verde. Desmontados, terre-
no firme, arena miga, facili-
dades pago, licencias gratis. 
Ruimonte, Puebla, 11. Seis-
ocho. 
VENDO casa. Una vívlen-
da.1 Fuente Berro. Augusto 
Figueroa, 30, zapatero. 
VALDEMORO. Vendo casas 
de cuatro a treinta mil pe-
setas, rentas 9 al 12 %, agua 
arbolado, garage, facilida-
des. Antonio Martín. 
VENDO o alquilo chalet, 
jardines, 11 camas, 2.000 pe-
setas temporada verano. En 
Arévalo (Avila). Informa-
rán, Delicias, 91, ático. 
EN 25.000 duros vendo dos 
casas, una céntrica y otra 
Cuatro Caminos, r e n t a n 
19.062 pesetas. M. T. Alca-
lá. 2. Continental. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero. Aaociaclones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
URATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracll. 




LICENCIADOS: D e s t i -
nos en Ministerios. Diputa-
clones. Ayuntamientos. Fá-
cil adquirirlos, consultando 
gratis Centro Gestor. Carre-
tas. 31, 
REPRESENTANTES asun-
to lucrativo necesito toda 
España. Rafael Pascual . 
Santa Rita. 12. Alcoy. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, oñeina informativa 
Plaza Nicolás Salmerón. 2. 
IMPORTANTE Sociedad de-
sea empleado joven, prácti-
co en dibujo propaganda, 
con conocimientos fotográfi-
cos de laboratorio. Inútil di-
rigirse sin indicar edad, pre-
tensiones y referencias. Es-
cribid a "Dibujante". Publi-
cidad Domínguez. Plaza Ma-
tute, 8. 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-




lidas garantías, ofrécese. 
Apartado Correos, 362. 
¿SEÑORAS, quieren servj-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. 
PROFESOR-sacerdote, ofré-
cese familia distinguida, me-
ses veraneo. Informarán: 
García Paredes, 47, segundo. 
EMPLEADOrescrítorrdesea 
administración, secretaria, 
análogo para obtener recur-
sos poder publicar obras ca-
tólicas. Toda clase informes 
Escríbase Empleado . L a 
Prensa. Carmen, 18. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
E L L C l KOMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-




tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares. 18. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo. 9. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
Ud. 
I'INTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
RELOJ KS pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Anión Martín) 
Descuento 10 % a ssucrip-
lores presenten anuncio. 
PA RROCOS ,• | ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso! ! l 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin muslua ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
CAPITALISTAS, por au-
sentarme vendo magníficos, 
créditos hipotecarios y apla-
zados. Apartado 957. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E:N SALSA, ETC. , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
MECANICO montador, muy 
práctico maquinaria en ge-
neral, Madrid o provincias. 
Cabeza, 11, segundo. Pérez. 
O F R E C E S E ama cria mon-
tañesa. Cava San Miguel, 
8, portería. 
OFRECESE señorita hono-
rable cuidar señora, niños, 
Madrid, provincias. Cruz. 30, 
Agencia. 
NECESITO bonne francesa 
o alemana, sin pretensiones 
ocuparse niña, dirigirse Tin-
te. Plaza Isabel I I . 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra fincas, mucha 




ciones herencias, tutelas, re-
cursos casación, consulta de 
abogados. Módicos honora-
rios. Avenida Reina Victo-
ria, 10, primero, de 3 a 5. 
MESS BSr^Theodor-Schmie-
del y Hans Klencke, conce-
sionarios de la patente nú-
¡ mero 73.483, por "Un proce-
dimiento para fabricar áci-
do sulfúrico sin cámaras ni 
torres", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
OFRÉCENSE servidumbre 
todas clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
O F R E C E S E joven preceptor 
titulado, modestas pretensio-
nes, inmejorables referen-
cias, sabe Francés. Precia-OKATIS Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix j dos, 33. Teléfono 13603 
Rodríguez. Caballero Ora 
cía, 9. 
B B U J ü L AS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
PERDIDAS 
ORLA de brillantes y zafi-
ros de un pendiente. Grati-
ficarán Conde Aranda. 7. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Krito. Alcalá, U4, MaUrld. 
Teléfono 5632L 
M B . Theodor Schmiedel, 
concesionario de la patente 
número 73.484,. por "Un dis-
positivo para obtener una 
mezcla Intima de gases (va-
pores) con líquidos", ofrece 
licencias para la explota-




ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.640. 
TRASPASOS 
POR no necesitarlo, traspa-
so regalado el hotel Iberia. 
Arenal, 2. 
H E L A D O S especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar donaicilio. Refrescos Ingleses. Alcalá, 4. 
VENDESE solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. 
FINCA Rioja. producción 
viñedo, próxima ferrocarril, 
carretera, hermosa casa, 
gran capacidad, huerta, ape-
ros, etcétera, venda "Híspa-
nla". Alcalá, 16. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENTA de casas, una fren-
te estación Ato- ha, renta li-
bre, P por 100; otra misma 
situación orientada Medio-
día, otra esquina Santa En-
gracia, veinticinco mil du-
ros. Permuta de casas por 
solares y fincas rústicas, 
dispongo de fincas rústicas 
para la venta en las p: ovln-
cias de Madrid, Toledo y 
Badajoz. Gordlllo. Atocha. 
93; do t:-- a cinco. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE "Loa Cas-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera, 83. 
CEDO alcoba confort Ave-
nida Menéndez Pelayo, 19, 
principal A. P. 
TOMARIA 325.000 pesetas, 
segunda hipoteca, m i t a d 
Banco, casa alquilada. Apar-
tado 9.007. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
NECESITO mil pesetas, pa-
gando sus intereses, garan-
tías suficientes. Escribid: 
Carretas, 3. Continental 537. 
PARTICULAR colocarla di-
rectamente capital primera 
hipoteca 6 %, no importa 
cantidad, y años. Mayor, 74. 
Sr. Fuentes. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
M A TILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
Irreprochable. Farmacia, 3. 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
rla Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cía. Rapidez en los encar-
gos. 
TRASPASO bodega, despa-
cho vinos, buen negocio. In-
formes en la misma. Caste-
lló, 10. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JOHUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, aiv 
tlcipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas. 31. 
ABOGADO consultas 3, b. », 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
HALLAZGO pulsera señora 
en la vía pública el 5 del 
actual, será entregada a 
quien justifique su propie-
dad. Calle Salitre, 6, tres a 
cuatro. Antonio García Iz-
quierdo. 
PERSIANAS, liquidación , 
limpieza, alfombras. Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
ri-Iglesia. 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cíen lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
MESSRS. Hubert Spence 
Thomas y William Robert 
Davies, concesionarios de la 
patente número 64.808, por 
"Mejoras tanto en la fabri-
cación de hojalata, planchas 
galvanizadas y otras placas 
o chapas con revestimiento 
metálico, como en la maqui-
naria o aparatos que en la 
misma se emplean". Oficina 
de Propiedad Industrial . 
Apartado 511. 
REFORMA teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
CALDO de gallina (Kub), 30 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
MR.. Leo Patrick Curtin, 
concesionario de la patente 
número 102.548, por "Mejo-
ras en los métodos de pre-
servar madera, con las so-
l u c i o nes correspondientes 
para su realización", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, S. 
CON canto dorado 100 tar-
jetas. 2 pesetas. En el acto 
arreglo de estilográficas. 
Mayor, 47. Crespo. Atocha, 6. 
TINTORERIA Católica, üfl 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. teléfeno 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
i i.i.t,í i .KIA, zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Teló-
fono 74039. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91, 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
2̂  
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta, 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
MAQUINA Underwood ven-
do. Zorrilla. 29. primero de-
recha, de 4 a 5. 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. 
I'AitUlCA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero, L 
im» cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto". Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios SB regala lo que corres-
ponde a lo indicido. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
ARTICULOS viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño. 20. 
COC H ES para niños. Ma-
yor. 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas. 21. 
MANTONES Manila, antl-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava. 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Llnoleum. 6 pesetas 
m2. tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
82370. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
F'elayo. 5. tienda, 
SE vende piano barato. Me-
néndez Valdés, 47, entresue-
lo izquierda; de 10 a 3. 
VKNDO~buen piano verti-
cal, muy barato. Ferraz, 20, 
por mañanas. 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal armario lunas y 
arcón, vendo barato. Juan 
de Austria, 20, tienda. 
BATERIA cocina, porcela-
na, aluminio, loza, ferrete-
ría, precios saldo. Barqui-
llo, 41. 
M A S "IBSRMO" 
Puede adquirir su neve-
ra pagándola en cinco men-
sualidades. 
Gran variedad en mode-
los para familias, estable-
cimientos, hoteles, fondas, 
etcétera. 
Ultima novedad en bate-
ría de cocina esmaltada, 
cestas para merienda y me-
naje de casa. 
Pida catálogo. Infantas, 
29, esquina Colmenares. 
Cni flDCC a Plazos. Agua, 
DULf lnLdtran v i a s , luz, 
junto futuro Aeropuerto. 
De 9 a 1. Lagasca, 6. 
CUCARACHAS 
desap^ecen son Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortsleza, 24, 
Teléfono 13084. 
A G U A D E A L Z O L A 
L a mejor y sin rival para los cólicos nefríticos; eli-
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido úrico, 
depura la sangre, combate el artritismo. Cien años de 
continuos éxitos. E n su especialidad es el mayor Bal-
neario de España en cuanto a estadística balnearia 
por concurrencia. H O T E L D E B A L N E A R I O gran con-
fort, agua corriente caliente y fría, ascensor, etc.„ E l 
Balneario está situado en la línea de San Sebastián a 
Bilbao. Temporada oficial, 15 de junio al 15 de octubre. 
r-v i » D C n r i C PAN ALMENDRAS SORRIBAS 
U Í A o S L , l i O en Madrid, Arenal, 8; Alcalá. 21, 
y Marqués de Cubas, 8; en Barcelona, Laurla, 62. 
GRATIS Catálogo de Allmentoa paro diabéticos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores d l̂ mundo. 
Huertas. Í2, frente a Prinripe. No tiene sucursales. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artístlms 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 9a T E L E F O N O 30905 
j Plaza del Angel. 11 ) T E L . 13519 
DESPACHOS ' Atocha, 46 y 47 \ " 
' Hortaleza. 122 
Entrada libre -:- Exposición permanenfe 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
r iiiiiBiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiOTWMiimiii iiMimiy mil •mi J I I tan ii-^ 
C B-I A \ # A D D I ALMACENISTA n M V M r C K B D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 7071G. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ri.Vneo e Infecciones gastrolntes-
tlnalen (tifoideas) 
BALNEARIO DE LEDESMA. Gran Hotel 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, 
histerismo, piel, escrofulismo, herpetismo, catarros y 
bronquios. Coche a todos los trenes, en Ja estación 
de Salamanca. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid, Plaza de Santa Cruz, 2. 
¡¡5.000 METROS EN RETALESÍ! 
de crespón, crep-satín, crep-george, tual-de sua, fu-
lares, etaminas y fulgurante a cualquier precio. 
SALDOS GRAN VTA. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
A I efectuar sus c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501 , 
71509 y 72805 . 
M A Q U I N A 
E N C A L A ! 
DESSNFB 
mi 
_o ooo íuncionanelo. 
Haeo «l trabajo dm ÍO Kombrci 
9c¿.a cátale^. 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 483 
B I L B A O 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 102.016, ex-
pedida a don Genaro Socii 
y García de Veas, por "Un 
nuevo cirio o portavelas". 
Para detalles, dirigirse a 
don Alfonso Ungria Garga-
11o, plaza de la Encarna-
ción número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 97.470, ex-
pedida a S. A. des Manu-
factures des Glaces et Pro-
duits Chimiques de Saint 
Gabain, Chauny et Cirey, 
por "Perfeccionamientos en 
la fabricación continua del 
vidrio en hojas por estira-
do". Para detalles, dirigir-
se a don Alfonso Ungria 
Gargallo, plaza de la En-
carnación, número 2. Ma-
drld. 
D - _ _ * _ _ _ Verdadero 
P e r s i a n a s gaido 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T. 05MK. 
S O L A R 
130 mil pies, en el ensan-
che del barrio más distin-
guido de Madrid, a conti-
nuación de calle primer or-
den, vendo a razón de pe-
setas 2,60 pie y al contado. 
No se contestará a inter-
mediarios. Escribid: L V. 
Apartado 9.084. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiithitii^ 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
O R D U N A 
E Constituyen la especlalización de estas aguas: E l Hnfatismo. artritismo, la es- = 
B crófula en todas sus manifestaciones, Infartos ganglionares. tumores blancos, Sj 
5 mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de huesos, etc.; es- ^ 
= pecialísimas en las enfermedades de la mujer. S 
= Gran hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una hora E 
de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. E 
7<miiiiiimiiiiiiniuin iiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i"'''»»"""""""1"111!1^ 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o © 
¥H!imii;ni: 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago ds 
Machurnudo, rifiedo «I mfis rsnom-
brado de la reglón. 
Dlrtccltat PEDRO DOMECO Y C L ^ Jerez d« la Frontera 
nTrnimni-umi 
E L MEJOR P U R G A N T E liAithr 
R A L NATURAL. DEPURATIVO. 
ANTIBILIOSO. A N T I H E R P E T I -
ZO VENTA POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15. MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S D. F." G* ZAPATA. AVENI-
DA MAYO. 1.180, HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA, 158. 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S Ü F R I M I E S T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
U W la Wíim M l i m m m i firas punió f 
oiedaiia i i oro en U Egotóltó ib fiifiieng Loiidnt 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 2 3 A T E J u e v e s 1 2 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
Ü N I N F O i E P E S I M I S Í A S O B R E L A I N D I A 
Sog-ún el telégrafo, los periódicos de 
1&. Judia califican la priiner parte rlrl ITI-
íorme de la Comisión Simón como "mu-
ctio peor de lo que se temía". Este jui-
cio no puede sorprendernos, pero for-
zosamente el espectador imparcial re-
cordará la conocida fábula de la cara 
y el espejo". No hay por qué romper 
éste, sino modificar aquélla. Y, en rea-
lidad, el dictamen de la comisión bri-
tánica no es más que el espejo sin de-
formaciones de la situación, en el In-
dostán. Los sucesos de laa últimas se-
manas han aportado pruebas convin-
centes de lo que escribe la comisión. 
Un día los parias quieren asistir 
a Tina procesión brahmánica y son 
fustigados sin piedad por sus correli-
gionarios de las castas superiores. Otro, 
los musulmanes y los brahmánicos de 
Dacca provocan serios disturbios por 
un incidente fútil con un chiquillo. Por 
último—abreviamos la lista—, en flan-
goon, y esta vez por motivos de étni-
cos y sociales, los obreros indostáni-
cos chocan con los birmánicos y en tres 
días de lucha en las calles ocasionan 
más de 170 muertos y 800 heridos. Y 
todo esto ha sucedido a pesar de las 
autoridades británicas. 
De ahí el dilema que podríamos lla-
mar trágico en que se encuentra Ingla-
terra. No puede negar que en la masa 
india, y sobre todo en los medios de 
mayor cultura, tiene verdadero arraigo 
el sentimiento nacionalista, pero debe 
temer laa consecuencias probablemente 
graves de abandonar el gobierno de la 
ben haber vivido en la India diez años. 
Se les exige también que ha.ga menos 
de cinco años que han salido del país. 
E n la India gobierna un virrey asis-
tido por dos Cámaras legislativas: el 
Consejo de Estado—33 miembros elegi-
dos y 27 de nombramiento del virrey y 
la Asamblea legislativa—, 104 elegidos 
y 41 do nombramiento. E l virrey puede 
poner el veto a las decisiones de las 
asambleas. E l Gobierno designado por 
el virrey. es independiente de las Cá-
maras. E l sufragio es, naturalmente, 
muy restringido. 
Para la administración local, India 
está dividida en nueve provincias, diri-
gidas por un gobernador, seis distritos, 
en territorios de frontera la mayoría, 
al frente de los cuales está un alto co-
misario, y 612 estados feudatarios de la 
corona británica. Estos se agrupan or-
dinariamente en "agencias", y gozan de 
plena independencia para su vida in-
terior. Las altas comisarías tienen un 
régimen en cierto modo militar: las 
únicas que disfrutan de un régimen re-
presentativo, son las provincias. 
E n éstas hay una asamblea legisla-
tiva y un poder ejecutivo. Podemos de-
cir que "las artes de la paz" se han de-
jado en manos de los indios mientras 
las prerrogativas del poder que repre-
sentan de algún modo la fuerza han 
quedado reservadas al gobernador. E l 
s.stema se llama, ord'nariamente la diar-
quía, y contra él se han levantado nu-
merosas objeciones que comparte, a 
juzgar por los extractos telegráficos, la 
L O S E X A M E N E S , por K - H I T O 
nación en manos de los indígenas, tan ¡Comisión Simón. Porque no tiene las 
divididos y tan faltos de preparación ventajas del poder ejercido por una sola 
para gobernarse ordenadamente. E s se-t 
guro que las clases elevadas de la In-
dia poseen la cultura y los conocimien-
tos suficientes para dirigir un país, 
pero no es menos cierto que el pueblo, 
en su mayoría inmensa, carece de toda 
preparación. Se le puede infiltrar un sen-
timiento nacional como han hecho los 
gandhistas, pero sería casi imposible 
dominarle para una acción positiva. 
De ahí el arbitrio que presidió a la 
elaboración del estatuto indio vigente. 
Un ministro vigila—esta es la pala-
bra—los destinos de la India, en Lon-
dres. Le asiste un consejo consultivo, 
en el que la mitad de los miembros de-
autoridad, y tampoco ha servido para 
la educación ciudadana de los súbditos. 
L a constitución actual se estableció 
en 1919, y entró en vigor en 1921. Una 
cláusula- de la misma preveía su re-
visión al cabo de diez años. Para es-
tudiar sus resultados se nombró la Co-
misión Simón en 1927. Pero quizá fué 
una falta política el haberse atenido a 
la letra de la ley. Así, no se designó 
ningún indio para formar parte de la 
comisión. E s probable que las protestas 
de entonces—al nombrarse el comité in-
vestigador—, como las de ahora, hubie-
sen sido menos violentas. 
R. L . 
BEPMI S ^ A L LOS PAPELES 
Una de las cosas que más embarazan;ventaja para su desprendido adqui-
' rente. 
Por desgracia para el de este caso, 
su escrupulosidad le ha perdido. L a cé 
dula ha servido a la Policía para co-
nocerle y atraparle. 
Yo me permito aconsejar a la Dipu-
tación provincial que no permanezca 
indiferente ante el hecho. Su convenien-
cia le obliga a procurar interponerse 
entre ese sujeto y el rigor de la .ey 
penal. Porque él había, robado, es cier 
SIGUEN LAS VICTIMAS 
P a l i q u e s f e m e n i n o 
E P I S T O L A R I O 
Sne Carola (Guadalajara).—1.supues-
tas: Primera, bi se trata de un amigo 
no de un simple conocido, puede acep-
tar. Segunda. También. Tercera. Depen-
de de que a ella le interese o no ese 
muchacho. Cuarta. Bien. Quinta. Clara 
de huevo y leche. 
Un socialista (Madrid).—Como ve, su 
carta no ha ido al cesto de los pape-
les, cosa que usted daba por de-oonta-
da... No; aquí se contesta a todos los 
consultantes, y sí me apura usted mu-
cho, cuanto más... socialistas, con ma-
yor complacencia. Vamos c.'-jra al 
"aprieto" en que, según usted, nos ha 
colocado. Cuando las ciencias -ontra-
dicen el dogma, la Iglesia las corri-
ge, pero esto no es "enseñar las cien-
cias", sino defender el aogma con-
tra los abusos de las ciencias. Poi 
ejempio: un naturalista niega uni-
dad de la especie humana; la Iglesia 
le corrige, porque el dogma del peca-
do original supone la unidad de la es 
pecie humana. Otro ejemplo: Un poli 
C a r l a s a E L D E B A T E 
Sobre el Sindicato profesional 
c a t ó l i c o de Tranviar ios 
Sr. director de E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: E n contestación 
a la carta que fué publicada el 24 del 
próximo pasado acerca del Sindicato 
Profesional Católico de Tranviarios " E l 
Regulador", de Bilbao, estamos en el 
cl3ber de manifestarle: 
Que por pruebas documentales que 
obran en nuestro poder, podemos asegu-
rar sin ánimo de ofensa ni de polé-
mica, que los hechos a que alude el se-
ñor Vilallonga distan de ser una reali-
dad. 
Que los elementos tranviarios que vo-
taron diferente candidatura que la acor-
dada, estaban convenidos de antemano 
con los elementos directores de la Casa 
del Pueblo de Bilbao para hacer esta 
maniobra y apoderarse del Comité Pari-
tario, a cuya elección no tenían dere-
cho los socialistas. 
Que la expulsión de socios se verificó 
reglamentariamente y por comprobarse 
que estaban en inteligencia con los so-
cialistas, según declaracflones públicas 
de Prensa. Sí hubieran sido socios ver-
laderos del Sindicato y si los hechos que 
CRONICA DE EDAD 
illería, don Augusto Príncipe; don 
Francisco Bosch, su hermano, y b doc-
tores Sempere y Espinosa. 
Los numerosos asistentes rieron es-
p i damente obsequiados ta uno de los 
salones de la iglesia, y los novios han 
salido para un largo viaje de bodas. 
L a becerrada del Aero 
Priado mañana, a las cinco de la tar-
de, se celebrará la becerrada que en be-
neficio de sus eipp eauo , ..ii:zan los 
socios del Aero Club. 
Actuarán como toreros Ignacio Jimé-
nez, Franc.sco Iglesias, Antonio Nom-
bela y otros aviadores, que se las en 
Cíarcía Sanchfz, en casa de 
las marqueses de Bcllamar 
Ayer por la tarde, en la suntuosa 
morada de los marqueses de Bellamar, 
ofrecieron éstos a gran número de sus 
amigos las primicias de las charlas lí-
ricas que, con motivo de su viaje a 
América y regreso a bordo del "Conde 
de Zeppelin", piensa desarrollar en su 
periódico hablado " E l Clamor", Fede-
rico García Sanchíz. 
L a charla duró, según fué cantando 
un magnífico reloj de música, que por 
allí había, cerca de una hora; breves 
minutos, atendiendo al interés con que 
se siguió la interesante y amenísima 
narración. 
Fué mostrando García Sanchíz, en 
breves párrafos, todo su itinerario de 
viaje, la llegada a Fríedríchshafen. con 
su pequeña estación rural y su museo 
del "Conde de Zeppelin". 
Eckener, el antiguo periodista, Leh-
mann, la tripulación... L a salida; des-
pués, el Rhin, la Selva Negra, el valle 
del Ródano, Lyon, Baleares. Almería. 
Málaga, Sevilla, y después el salto. 
Y en el salto del Atlántico, en el 
que había gran lugar al idealismo. con¡ 
párrafo encantador muestra el abrazo 
del "Cap Polonio" y del "Conde Zep-!Pais a &rai1 numero de sus amigos, el 
pelin", y en ese abrazo, la palabra que | ^^ajador de ^Portugal^ en España y la 
se dijeron al oído: AJemania, Alema- ~ 
B i b l i o g r a f í a m u s i c a l 
Con el titulo: "Baile de la Era" h, 
publicado una obra pianística el p 'u^ 
larío Olazarán, profesor del Colegio A 
Lecároz (Navarra) y capellán de i 
Asociación de "Txistularis" de VasJ! 
nía. E l "Baile de la Era" es una aaa 
za popular de Estella y, a juzgar 
el preámbulo que el P, HUario 0 \ ^ ¿ 
rán coloca al comienzo de la obra, 
trata de una adaptación recogida d' 
rectamente en Estella. E l resultado ¿ 
un largo trozo de música, dividido ^ 
siete piezas, bastante difíciles y ¿ 
expresión ruda, como de paisaje r.hrun. 
to. Seguramente el P. Olazarán se ^ 
, ceñido a las fórmulas indgenas n.r, tenderán con dos becerros; otro lo lidia- . . . . . , , ' P41* 
rá en toreo cómico don Jesús Borlado y i ^ 1 " ^ ^ i J ^ Z J f ^ - Sê  
dos novillos serán estoqueados por doí ^ r ^ 7 ' f t r f d e > Slete pie. 
Jv-n Gallardo i tienen carácter de música navarra 
Para presidirla han elegido, cosa di- ^ h \ c h o bien e° reco^r ê e 
baile típico que tiende a desaparecer 
F r . Luís Fernández Espinosa presen, 
ta una colección de obras religiosas, prg] 
miada en el Certamen Históricolitera. 
río celebrado con motivo del VII Cen. 
tenario de la muerte de San Francisco 
de Asís. Dicha colección se compone de 
treinta y ocho obras, desde una "Misa 
breve" hasta un "Villancico al Niño Je. 
sús", todas ellas conformes a los ac. 
tuales cónones, llenas de unción, fácj. 
les y, por ello mismo, eminentementa 
prácticas para las necesidades del culto 
E l P. Gaspar González Pintado ha 
publicado un interesantísimo volumen, 
que titula "Cantos de amor al Corazón 
de Jesús". E l principal interés de la 
obra es que da una idea completa de 
la música religiosa actual en España, 
pues aunque González Pintado socamen-
te ha escrito las poesías de los treinta 
y dos cantos, son varios los composito. 
res que allí desfilan. L a mayor par'e 
de ellos siguen la misma ruta impues. 
ta por el "Motu Propio" o, mejor di. 
ficil, a las lindísimas señoritas Angeli-
ta Lastra, Blanquita Sagastizá'n\l, Má-
.ilde Esccriaza y Pilarín ucrpujols. 
Seguramente asistirán los '"eyes e 
Fnfantes, y desde luego todas las mu-
chachas de Madrid. 
Próxima first;» 
Pasado mañana, a las once de la no-
cáe, recibirán en la Embajada de su 
eñora de Mello Barrete. 
E l capitán Camblor 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Bélgica, a pasar unos días antes de 
se aseguran ciertos, pudieron acudir a 
tico separa las leyes divinas de las le-¡;a confederación Nacional para que les 
yes humanas: la iglesia le corrige, por- amparaSe en su derecho, 
que este divorcio es contrario a la mo- Que la suspensión del Sindicato fué 
nía... 
E l recibimiento en América, gran-
dioso; Brasil, con sus grandes agasa-
jos, la vuelta, y el pa?o por la giar. ¡ embarcar pa'ra su país, el capitán m i -
fábrica de azúcar, que es Puerto Rico;|gUay0 don Angel Camblor. que hace 
leí desconsuelo de no pasar por núes- ^ 0 pasó en Madrid más de un afi'. 
;tra nena, por Cuba, y la llegada a Nue.|er, la Escuela de Altos Estudios ifi-
Iva York. Por fin..., la vuelta. litares. 
E n muchos párrafos, y al final de la | j |an saii¿0 
charla, recibió García Sanchíz muchos] _ „„ , . . , _ 
aplausos y unánimes muestras de sim-j i ^ r a Mala&a- el vizconde de Esco-
patía, de las que participaban los due-i za" 
ños de la casa, por el rato que habían 
hecho pasar a sus invitados. 
Los marqueses de Bellamar, que han 
hecho modificaciones en la distribución 
de su casa, con objeto de hacerla más 
agrudable, si esto es posible, a sus 
amigos, obsequiaron a éstos con una 
exquisita merienda. 
Asistieron el embajador de Portugal 
y señora de Mello B&rreto, encargado 
de Negocios del Brasil, señor Gordillo; 
consejero de Cuba, señor Pichardo. y 
secretario del Brasil y señora de Mace-
do Soares 
C o s t e s o b t i e n e l a G r a n ^ p°r 'a iDterPretaci.ÓD ^ c i a j q 
M e d a l l a d e A e r o n á u t i c a 
Participaban también en el concur-
so de la F. I. de Aeronáutica 
Eckener, Jiménez e Iglesias 
la vida son "los papeles". Para todo 
son necesarios. Cualquier gestión, cual-
quier paso, se ve detenido por esta pre-
gunta previa: 
—¿ Trae usted "los papeles" ? 
De manera que en esto es en lo pri-
mero que hay que pensar, con la con-
vicción nacida de la experiencia de que 
quien no va con "papeles" no va a 
ninguna parte. 
Pero yo no sabia que este requisi-
to fuera también indispensable para to; no pretendemos disimular su culpa; 
ir a robar. Sin duda la reglamentación, pero, en cambio, estaba al corriente en 
cada vez más perfecta, de la vida ciu-iel pago del impuesto de cédulas. Sí la 
dadana, llega a todas las manifestacio- Diputación no le ampara, dentro de lo 
nes de la actividad, inohiso a las ofi-! posible, es seguro que maldecirá el día 
oialmenle ilícitas. ¡y hasta la hora en qre se le TKSnrHó 
Lo digo por el asombro que me ha sacar la cédula- UeSO hasta temer que 
causado un suceso reciente. Entraron'110 ]a vuelva a sacar nunca mortifica-
el otro día unos ladrones en una casa¡do Por esle mal recaudo. Y un hom-
de la calle de Meléndez Valdés, de esto bre ^ ya ^e no ViVí en, refe'19 0011 
nuestro Madrid, y no pudieron terminar13- sociedad entera, procura al menos vi-
tm faena a gusto por el inopinado re-ivir en reSIa con la DlPutación, no e£::A Jog tres meses en el pnmer 
greso del inquilino. Hasta ahora nada un comPleto malyada S . u ^ ^ ^ ^ p"e 
ral cristiana. Por último: demos 
trado que la ciencia no ha podido pro-
bar nada seriamente contra la Ileyala-
ción. Complacido y... encantado da re-
cibir esas nuevas consultas que nos 
anunciaba "si contestábamos a ésta". 
íül charro (Salamanca).—Respue-tas: 
Primera. Algo de eso hay, en efecto. Se-
gunda. También sucede con no pocas 
obras clásicas. Tercera. ¡Desde 1 go! 
Cuarta. No conocemos esa novela, no ¡a 
hemos leído, mejor dicho. Quinta. Para 
contestar a esta pregunta se-ía nece-
sario que consultase detallando la for-
ma, sitio y modo. De eso sabemos prác-
ticamente... bastante. 
Un curioso (Madrid).—Respuestas: 
Pronera. No. Al menos que f :pamos. 
Segunda. E n las buenas peluquerías. 
Tez cera. ¿Por qué no? Es un ti .-talle 
"bien", ya generalizado entre los selec-
tos. 
Isabel (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. Ahora, un año; se s meses r:~ -oso 
y seis de alivio. Segunda, î ío; por una 
madre, dos años. Con sombrero. Tercera 
al 
de particular. Los ladrones huyeron a 
toda prisa. Pero lo notable es que con 
la precipitación uno de ellos dejó ol-
vidada su cartera, y dentro de ella te-
nia su completa documentación, cédula 
personal inclusive. 
Esto de que un ladrón que se presen 
año, en el segundo. 
Una muchacha (Madrid).—El motivo 
en que él ha fundado la ruptura e, tan 
res públicos harán bien sintiéndose algo 
te J eran tes con ; nos hombres q'¡e ro-
ta en domicilio ajeno con ánimo de^11-630 ^ W * * *o f ien defec-
ejercer sus habilidades adquisitivas, ue-i tos?) pero que 8< p r e o c u p é de ios 
ve también sus "papeles" en regla, es requisitos ciudadanos y proejan cen.r 
de influir ejemplarmente en los demás 
ladrones, también provistos, seguramen-
te, del preciado documento. Y como de pueril'q'íie más parece, en "realidad, un 
h-r de ser muchos, la recaudación P'ie- pretexto para terminar las relaciones, 
de disminuir sensiblemente. Los Pode- No le quepa duda y siendo así demues 
una cosa de alta novedad y que nos su-
me en perplejidades. ¿No se excusa ya 
la posesión de la cédula personal ni pa-
ra dedicarse al robo? ¿Es que exhibien-
do la cédula el acto ilícito pierde al-
gún átomo de su ilicitud? 
No tenemos la atrevida pretensión 
de sabernos el Código penal, ni el anti-
guo, que tan necesario era substituir 
por otro cuando no había el nuevo; ni 
el nuevo, que tanta falta hace ahora de-
rogar para que vuelva el antiguo. Igno-
ramos, por consiguiente, si se ha esta-
blecido alguna circunstancia atenuante 
que diga, poco más o menos: 
"Ejecutar el delito llevando cédula 
personal." 
No nos extrañaría mucho, porque se 
•rata de un documento que cuesta muy 
¡aro y es lógico que se proaire alguna 
"sus papeles". 
Tirso MEDINA 
L o s n a c i o n a l i s t a s t i e n e n e n 
C h i n a 2 0 , 0 0 0 m u e r t o s 
CHANGHAI, 11.— Parece que han 
terminado los combates que se sucedían 
desde los últimos días del pasado mes 
en el Chantung occidental, donde las 
tropas na-'-ialistaa tuvieron más de 
20.000 muertos. 
Estas tropas se han visto obligadas a 
reducir considerablemente su frente. 
Según noticias dignas de crédito, de 
procedencia japonesa, los nordistas no 
han entrado aún en Tsinanfú. 
tra que por la causa que fuere no esta-
ba enamorado c ilusionado. Alégrese 
pues, de que a tiempo haya usted sabi-
do la verdad, un poco triste desd" luego 
pero mucho menos triste que erentrar-
se casada con un hombre que no la 
amaba a usted. Consuélese y... a otra 
cosa. A otro novio, mejor .̂.cho, que de 
veras la quiera. 
Una extremeña (Badajoz).—Iluy an-
ticuados. En la actual dad de barras do-
radas horizontales, estilo Liglés. 
Anilln (Madrid).—La "idea" de él cla-
rísima; cenarse a un lado, terminar las 
relaciones. ¿Que qué debe -sted Mcer? 
Sencillamente ir a una explicarión ^-an-
ca y sincera. > 
Inquieto (Bilbao».—Lo mejor, sin du-
da, que consulte el caso con su-confesor, 
el cual seguramente le . .jusejará y 
orientará bien; con doble motivo, <.-adas 
las circunstancias que concurren y us-
ted nos expone. 
¡jióné ( vaitncia) —Amabilísima. Gra-
cias. ¿Para qué ansia usted tanta li-
ana arbitrariedad del señor Bailarín y 
no por obrar en desacuerdo con el re-
jiamento, en cuyo caso debió cumplir 
con la ley enviando a la Directiva a los 
Tribunales o levantar la suspensión con 
arreglo al artículo 12, sino porque de 
no suspenderse el Sindicato, éste hu-
oiera reivindicado para sí el derecho 
Je pedir la anulación de dichas elec-
ciones como ahora ha hecho ante el 
Ministerio de Trabajo. 
Y , por último: Que las apreciaciones 
acerca de si el Sindicato cumple o no 
con las normáis de Acción Católica, es 
asunto que solamente incumbe a la Con-
federación Nacional a que está adheri-
do, la que tiene la personalidad suficien-
temente independiente y libre de pre-
siones extrañas a su dirección y go-
bierno, para adoptar las determinacio-
nes que procedan en relación con las 
organizaciones que la forman y con sus 
hechos o procedimientos. 
Y esta personalidad propia, con ex-
clusiva responsabilidad nuestra en asun-
tos profesionales y de organización y 
con absoluta subordinación a los man-
datos de nuestra autoridad eclesiástica 
en la jurisdicción que a ella toca, agra-
dece las indicaciones que se le hagan, 
pero sabe perfectamente cuál es su de-
ber. 
Agradecidos señor director a la inser-
ción de estas líneas, queda suyo atento 
s. s. q. e. s. m., 
Carlos P. SOMMER, 
Secretario de la Confederación 
Nacional de Sindicatos Católico? 
de obreros. 
Madrid, 10 de junio do 1930. 
Ministro de Fomento y señora de Ma- otnr?ado la Gran Medalla de la Federa 
tos, marquesas y marqueses de Clara- c,on al aviador Costes, por los diver-
munt, Castil-Novo, Cíadoncha, Valde-!sos "records" que ha establecido du 
se ha dado a este "Motu Propio". Con 
franqueza he de decir que este camino 
lleva a la impersonalidad y ata la plu-
ma de los creadores musicales. El sen-
timiento religioso que emana de los li-
bros sagrados y de los Santos Padres es 
tan grande, que forzosamente contrasta 
con la música blanda, incolora y sin re-
PARIS, 11.—La Federación interna-¡lieve que se es;ila ahora. Detallando 
cional de Aeronáutica, reunida esta en el libro de González Pintado, diré 
mañana bajo la presidencia de Ferry, 11110 me ha decepcionado un poco el coro 
presidente del Aero Club de España, ha "A capella", de Guridi, por tratarse de 
un compositor de a'tura. E l cántico de 
Almandoz: "Tres vuelos de amor" (¡qué 
''tulito, don Norberto!), es magnifico; 
glesias y marqués de Vi rante los últimos meses. Entre los con- la osatura es recia y contiene una es-
Condesas y condes de Foncalada, Va-; currentes a este premio figuraban los tupenda modulación a "re". Zubizarre-
Uellano y Vado. 
Vizcondesas y vizcondes, de Eza y 
Torrecillas. 
Señoras, señoritas y señores, de Gó-
mez Mena (don Alfonso). Vives, Díaz. 
| aviadores Jiménez e Iglesias y el doc-
; tor Eokener. 
B A N Q U E T E D E L A E R O C L U B 
F R A N C E S 
PARIS, 11.—El Aero Club de Fran-
ta se muestra algo franckista en "Una 
flor en las espinas", pero el senlimien-
to de la canción es bonito. Jacinto Man-
zanares ha hecho un himno elevado y 
noble al Corazón de Jesús. 
Saracho, Marañón (don Gregorio. don,cia ha dado esta mañana un b a n q u e - ¡ ^ ^ ^ ^ ^^.^1111 J°ven compositor 
José María, don Luís y don Javier).|te de trescientos cincuenta cubiertos en ^rr8^S'lQf,;usiastt y de graD P0"6' 
Moya (don Miguel y don Antonio), Be-1honor de los delegados de la Federa-1° a, i u ^ ~S 0b™3 ^ d a s 
lén Moya, Díaz Pinedo, Chautón. viudasjción Aeronáutica Internacional que han f11 ?! 1íf01 dHe G°R.zá ez P^ado, prefie-
de Topete, Peinador y Escardó e hijas; participado en la Conferencia reunida''0 ^ tilulada. Y a se- • impregnada 
Peinador (don Ramón). Hernández Ca-ign París. .de tierna poesía y muy segura de cs-
fá nar-nina í/Vm •pahioi foTiy-íw Ta- ' entura. Antonio José es un compositor 
ta, Garmca (don Pablo), Gonzaiea l a MERMOZ A P L A Z A SU S A L I D A dei que hav mucho oue esnerar De am-
blas, González Rothwos. León, Sedaño.; ^ . |uta que uay mueno que esperar, ue ara 
Cuervo Morales (don Gustavo). Riohi. PARIS, 11.—La Compañía Aeropos-jbiente popular y un modelo de difícil 
Sagastizábal Miranda, Cifuentes, Gar-ital anunc>a Q116- en vista de que lasIfacilidad es la canción del llorado Luis 
cía de la B^r^a Pardo (don Manuel» condiciones atmosféricas siguen siendo i Iruarrízaga. Y termino, para no bam 
Laezampe ( 0 ° H. y D. G.), Labayen! i Partic1llarmente desfavorables, el avía- interminable este desfile, consignando 
Pozo Forreras Stuyck y los escritores dor Mermoz ha resuelto aplazar bosta ¡una melodía, honda y sentida, de Ma-
v artistas Salomé Núñez Topete Pi-iun corroo ulterior su tentativa de tra-j riano Viñas (maestro de capilla de Bar-
lar Velasen, Margarita Haussmann." Ma-jve.sia del Atlántico sur. de occidente amelona), a la que también sobra el ti-
riano Benlliure. Fernando A. Sotoma-•oriente- Uulo. Si a todo esto se añaden los pres-
yor. Miranda, Benodito (don Lu's), Fer- ¡ tigiosos nombres de Busca, J 
nández Flores, Hernández Catá, Pujol. 
Spottorno, Delgado e Insúa. 
Boda 
Ayer, a las once de la mañana, y en 
la parroquia de la Concepción, FO cele-
bró la boda de la bellísima ssñorita Ju-
lia de ía Peña con el catedrático auxi-
liar de la Facultad de Med.cina de Va-
lencia, don Juan Bosch Marín. 
Llevaba la novia, elegante vestido 
blanco, cuya cola cogían Francisco Ja 
PESCAN EM MÍINIPE5 EL PEZ MM D E M a — E ' ^ ™ - VMé'-
TOO!! U p P O R M f l 
Un esturión que pesa 107 libras ¡ 
WINNIPEG. 11.—Un pescador de es-
ta localidad ha logrado coger el pez | • • 
•nñs .t': .v dr ••• tívníporaíi. Se tratad c i r> } J 
un esturión, que mide seis pies de lar- j C l a U S l i r a e n o U r d í í O S el 
go y peua nada menos que ciento sie-
iMás y Serracant (y sintiendo no fig1'' 
Isen también Ripollés, Miguélez y Eduar-
'do Torres) se tendrá idea del interés 
Iartístico de estos "Cantos de amor" pu-
' blicados por González Pintado. 
Joaquín TURINA 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 72805 
bertad? Y sobre todo no olvide que en 
la verdadera libertad se encierra 1'. más 
estricta disciplina; y no es paradoja. 
Respecto de ese "flirt" que se prolonga, 
según usted declara, sólo por ' ¡"""ar el 
tiempo", reflexione y verá que... no es 
plan. Y no lo es, señorita, porque el 
tiempo equivale a un valor positivo que 
o se aprovecha o se pierde sin fruto, y 
cada día es una pequeña vida. Un es-
fuerzo, no tan grande de su voluntad, le 
bastará a usted para transformar en 
absoluto su existencia frivola, y como 
usted misma confiesa, aburridísima. 
Aprenda algo, haga a'fro. algo, 
quiera algo... definido y concreto. 
E l Amigo T E D D Y 
vier y Pilarín Bosch, sobrinos d.l con- te bbras. 
trayente, y éste vestía de haquet. Como la embarcación era de reduci-
Bendijo su unión el Arzobispo de Bur- disimas proporciones, el esturión tuvo 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
que ser remolcado hasta la playa, ata-
do a una cuerda, después que el pes-
cador lo mató con su cuchillo en una 
lucha encarnizada. 
gos, qu.en pronunció breve plática, y 
fueron padrinos doña Juana Marín de 
Bosch. madre del novio, y el académi-
co y catedrático de Medicina, doctor 
don Leonardo de la Peña, J adre de la 
novia. 
Actuaron de testigos el ministro de 
Instrucción públ ca. señor To:. . ; el 
marqués de Torres de Mendoza y los 
doctores Recaséns, Suñer y Rodríguez procedido a la elección de 
Pinilla, por la señorita de la Pela, y 
por el contrayente, el general de Ar-
Completa libertad al grupo parla-
mentario del partido 
F I N C A R U S T I C A 
BURDEOS, 11.—El Congreso nacio-
Inal del partido socialista ha clausura-
ELECCION DE CONSEJEROS EN M i l C O f c mocioerePocr0>a V S a % 
cede una mayor libertad a las a50̂ ** 
cienes de dicho partido en mateña elec-
toral. Se aprobó con dicha moción 
actitud seguida por las federaciones 
socialistas de provincias en las últiDO 
elecciones parciales, que dieron lugar i 
la protesta del partido radical socM' 
lista. .e 
La última moción aprobada c01ice 
completa libertad de acción al S11'̂  
MONACO, 11.—Esta mañana ?e ha 
conseje-
ros nacionales, pertenecientes '̂ 3 elloí 
a la lista del a-calde. Marquet. 
parlamentario socialista para Urgente, basta 500 mil ptas, y, a poder ser, a menos de 80 kilómetros de , 
Madrid, preferible con buena comunicación, inútil intermediarios. Escribid con *» woaca que esume maa 
detalles y precio a Sr. Martínez, Apartado 7.059 Madrid. 1» los intereses del partido. 
adopté 
nient« 
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tusiasmo al duque de Angulema, que corresponr]^. -on-
riente a estas demostraciones de afecto popular. E i 
conde de Línch, alcalde de Burdeos, acababa de or-
denar que se izara la bandera blanca en la ciudad y 
blanca era también la escarapela con que aparecían en-
galanadas las tropas de la guarnición. Nuestro posti-
llón, un viejo marrullero licenciado en picardía y doc-
tor en gramática parda, nos dijo, moviendo la cabeza 
con gesto significativo". 
— " L a escarapela debiera tener dos caras y dos co-
lores, porque de este modo los soldados podrían po-
nérsela según aconsejaran las circunstancias. L a situa-
ción no podía ser más delicada ni más difícil pai'a mi 
padre, que había prestado juramento de fidelidad a 
Napoleón y a quien el gobierno de Napoleón había 
nombrado para que representase a Francia cerca de 
la corte y del Gobierno españoles. Aquellas manifes-
taciones de adhesión tributadas por el pueblo de Bur-
deos al duque de Angulema y aquellas banderas y 
escarapelas blancas lo tenían desconcertado y confuso 
en cuanto a la norma de conducta que debía imponerse. 
¿Consideraría revocado su nombramiento diplomático 
y regresaría a París? ¿Proseguiría su viaje? Una car-
ta que recibió de mi abuela, residente en Barcelona, vino 
a resolver sus dudas, ya que no bien 
la hubo leído decidió tomar el cami-
no de la ciudad catalana". 
"Mi abiiela materna se había vis-
to obligada a emigrar a Cataluña, 
donde vivió durante la revolución, 
muy a gusto por cierto, porque aque-
llas tierras le agradaban extraordi-
nariamente, y donde bien pronto se 
conquistó la simpatía y la amistad 
de no pocas personas y compró una 
hacienda para vivir con toda la co-
modidad apetecible. E n su carta, la 
abuelita le anunciaba a mi padre 
el regreso a España del rey Fer-
nando V I I y le ponía al corriente de 
las disensiones a que habían dado 
lugar las luchas sostenidas por los 
partidarios de José Bonaparte con 
los defensores de la causa del rey 
legítimo. Añadía que sus intereses co-
rrían serio peligro e invitaba a mi 
padre a que sin perder tiempo se 
trasladara a Barcelona, pues nece-
sitaba de él para que la defendiera" 
" E l rey de España a quien Na-
poleón había desterrado a Valancay 
en Berrí (1), partió de su destierro 
el día 3 de marzo de 1814, y llegó a 
la frontera francoespañola el 22 del 
mismo mes. Todas estas circunstan-
cias hicieron que no pudiéramos en-
contrar caballos de repuesto, y no 
tuvimos otro remedio que hacer un 
Una carta que recibió de mi abuela, residente en Barcelona 
(1) Durante su destierro, Fernan-
do V I I habitó un bello palacio cons-
truido por la familia d'Etampes en el 
reinado de Francisco I, y situado a 
cuatro kilómetroe de Chateauroux. 
| alto en la marcha y detenernos vemticuatro horas, 
antes de proseguir el viaje, para que el doble tiro 
i de la diligencia descansara. La-s carreteras se hallaban 
en pésimo estaxio, y necesitamos no menos de cinco 
días para recorrer los sesenta kilómetros de distancia 
que había entre Burdeos y Toulotise. Las cuarenta y 
i una leguas que separan a esta ciudad de la de Narbo-
I na pudimos cubrirlas con alguna mayor rapidez, en 
! sólo tres días, si bien nos vimos obligados a hacer 
I algunas jornadas nocturnas. L a etapa de Narbona a 
I Perpíñán se hizo normalmente, sin la menor dificul-
tad. E l dueño de la fonda en que nos detuvimos para 
comer y para descansar unas horas, pues tanto mi 
padre como yo nos sentíamos fatígadísimos de la ca-
minata, nos proporcionó tres cabalgaduras, animales 
pacíficos, de buen andar, y gracias a esto, nos fué 
posible poner el pie en la frontera el día 25 de marzo". 
"Nuestra silla de postas, desvencijada y rota, estaba 
inservible, y era una temeridad aventurarse a viajar 
en ella. Mi padre compró en Perpíñán un carruaje más 
cómodo, una tartana a la que fueron enganchados dos 
de los tres mulos que nos proporcionara el dueño de la 
i fonda. L a tartana es una especie de coche curiosísimo, 
' montado sobre dos ruedas y cubierto para protegerlo 
del aire y de la lluvia con un toldo de cuero o de lona, 
j Sendos juegos de cortinas, también de lona o de cue-
ro, colocados en la parte anterior y en la posterior 
permiten aislar por completo el interior de tan origi-
j nal vehículo. E l cochero, a falta de pescante, suele ir 
¡ sentado en una de las varas". 
1 "En Perpiftán nos esperaba una nueva carta, nada 
| tranquilizadora, de la abuela, que nos daba prisa para ; 
que aceleráramos el viaje lo más posible, pues sentía 
j próximo su fin y deseaba arreglar sus intereses". 
"Se me olvidaba decirte que mi abuela materna con-
trajo segundas nupcias al fallecimiento de su primer I 
marido, muerto en la retirada de Moscú, con un rico 
comerciante de Barcelona, Juan Matare, propietario, ' 
además, de extensos bosques en las islas Baleares. De i 
este f-^-tmonio tuvo una hija, Juana, nacida en 1795, 
a la que no llegamos a conocer y de la que, pasado 
algún tiempo, no volví a saber, a pesar de que ProC"a 
ré informarme. Con relativa comodidad, gracias a 
tartana, llegamos a Port-Vendres, en cuyas aguas na 
bía fondeado una escuadra inglesa, "La Real Cario ^ 
mandada por el duque de Clarence y que acababa ^ 
dejar en Francia, de desembarcar en tierra trance 
al rey Luis X V I I I . Los buques británicos se hallaba^ 
empavesados con el pabellón nacional de su pai3' 
lado del cual ondeaba al aire la bandera blanca'- ^ 
"Mi padre, ligado al Imperio por un juramento 
fidelidad que no podía traicionar, decidió cont nuar 
viaje sin detenerse en Port-Vendres, y tras un Ui 
descanso en Port-Bou, dimos vista a Fígueras, don 
dormimos aquella noche". 
"Fígueras es una pequeña ciudad española dista 
de Perpiñán alrededor de once leguas y de la que ^ s 
do un vivo y grato recuerdo. E n ia casa de huésp-
en que hubimos de alojamos tuve la ocasión de co^ 
cer nada menos que a la reina Carolina de Inglater • 
esposa de Jorge IV, del que vivía separada. A Pe 
de su rango viajaba modestamente, pobremente. tt&W 
ñada de su ex postillón, que de este modo había ve 
a convertirse en algo así como el Chambelán de la 
gusta señora. L a reina Carolina comía en la ^ ^ 
mesa a que nos sentábamos nosotros y mi dominio 
idioma inglés me permitió prestarle algunos sel^lC*dj 
porque nacida en Alemania, era hija del a';ílue.alJ, 
Brunswich, no entendía el catalán y pasaba los 
des apuros para hacerse comprender. L a iníe»1" ^ 
rana me movía a compasión, sobre todo, cuando ^ 
hablaba sollozante, con la voz rota por la Pe 
su hija la princesa Carlota que le habían arreba ^ 
para educarla lejos de ella. Vestía la pobre mUj^bría 
desastrosamente, con tanta extravaganc a, que ^ 
podido creerse que iba disfrazada para un ca ^ 
L a esperanza de enternecer a su cuñado Guillerin^ai)í* 
que de Clarence, de interesarlo en su favor, la 
(Continuará) 
